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Año L X I 
Eatiana.--Jiieves 5 de Septiembre de ISOO.-San Zacarías, profeta. ÍTúmero 211. 
PIKKCDWIÍ Y A JMIMlSTÜAClOJSi 
2ukeia espina á Neptune 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. $21.20 oro 6 id 3 i d . . . . 
12 meses.. 
Id . 
3 i d . — 
12 meses.. 
6 i d . . , . 
I 3jj Id 
11.00 
6.00 „ 
$15.00 p f 
8.00 „ 
4.00 „ 
$14.00 p f 
7.00 M : 
3c7ñ 
Madrid, septiembre 6. 
COMÜNIÜACUONES 
SQ h á lkn ínterrumpides las oomunica 
ciónos telegráficas con el Ferrol, á causa 
del temporal reinante 
K O M B K O R O B L E D O 
Ha regresado á Madrid el señor Eome-
ro Hobledo-
OAMBIOS 
H07 se han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á S2-46. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
ETaovA York? rieptiombre 5 
C A N D I D A T O S 
La Convancion republicana por el Es-
tado de HUÜVA York, reunida en Sarato-
ga, ha nombrado como candidato repu-
blicano para Sobornador do este Estado, 
en Gustitución de Mr- Hoosevelt, al cono-
cido republicano Benjamín B. Odell, y al 
mismo tiempo ha vuelto á nombrar como 
como candidato para los demás puestos 
oficiales que deben elegirse el. primer 
martes de noviembre, á los que actual-
mente los desempeñan, 
Londres, septiembre 5. 
LOS BOERS 
Un telegrama del Cabo anuncia que 
los boo'rs han decidido levantar el ceroo 
que tenían puesto áLadybrand, en Oran-
ge, donde la guarnición inglesa, compues-
ta de celo ciento cincuenta hombrea ha 
resistido el ataque d© dos mil boers que 
intantaron-, por dos voces, tomar la plaaa 
por asalto. 
Simia, Tudi^ septiembres 
D E L A I N D I A A L A O H I N A 
La cuarta brigada del ejército inglés 
en la India ha reoibido l a orden de salir 
inmediatamente para China. 
Shanghay, Septiembre 5. 
DESEMBAUOO EN" S H A N G H A I 
Hoy han desembarcado aquí otros mil 
doscientos soldados más, ingleses, proce-
dentes del ejército do la India, haciendo 
un total, hasta ahora, do unos dos mil 
soldados ingleses con unos mil más que 
suman los acemileros y agregados á la 
fuerza. 
San Petorebargo, septiembre 5. 
LOS BUSOS 
El ministerio de la Guerra ruso ha sido 
informado de muy buen origen que las 
tropas rusas se han retirado de las pro-
ximidades de Ne-Chwan^ y se han di-
rigido hacia Liau-Yay-Chcw, proxlma-
monte á mitad del camino á Moukdon, 
capital de la provincia do Leso-Tong, 
donde ce están atrincherando. 
Londres, septiembre 5. 
L A S MUJERES 
E l cemité general do la ''Asociación 
inglesa para ol adelanto de la Ciencia', 
reunido en esta capital, ha acordado ad-
mitir como candidata's á h s plazas do so-
cios de dicha Sociedad, á las mujerei?. 
STATES 
ASSOCIATED PEESS SEKVIGE. 
New York eept. 5tb. 
A U T H Ü U S E W K L L 
PASSES A W A Y . 
Balb, Me., Sept. 5:,h.-,Arthar Se-
well, the wellknown sli ipor/nrí and 
si i iphuüder of thia Oity, who in 189G 
was thü D e m ó c r a t a üiuidiíiate to the 
Vice Presideucy of tbo Uüited Síutes 
diii l here fco-day aa che reault of aa 
attack of aplcpi.exy. 
E E F O R T E ! ) BOBR 
G E N E B A L D B L A B S Y 
D I E D F B O i l W O U N D 3 . 
London, Eusland, Sept. 5fch,—Ac-
cordin^ to a tele^ram rooeived f'rom 
Pretoria, iu i-a roportod there that 
Boer Comman'Jant Delarey h'ia died 
from the wounds he received in the 
fight at Blauds l i ivc r . 
YEKMONT R E P U B L I Ü A N . 
AS B X P E Ü T E D . 
Montpeller, V t , S.^pt. 5sb.—The 
State eleotion híia beea a anooees for 
^he Bepubücan State Ticket as wae 
anticinated. The vot« has been some-
what small'éi? than nena). 
A K K A N S A 8 D E M O Ü B A T . 
,- Li t t le Botk, Ark , , Sopt. Sth.—The 
Democratt1. have eieeted all the State 
O^ficers by a pínrali ty sornewhat smal-
lír than has beeu cnstoraary, owing 
to the indií'foreiice óreated amonff the 
gotera with the nomiuation of Davie, 
as Governor. 
O Ü T B B E A K I N SOUTHERN 
C H I N A E X P E O T E D 
V E K Y SOON 
. New York, 8t-:pt. 5th.—The NcwYork 
Berald-s coirce})ondent in Hoog-Kong, 
prediots that th^re wi l l bo a tretuend 
fus a&ti-Forcdga catbrebk iu the 
Boathern proviueefl oí üh ioa , within 
one montb. The Natives, he asserts, 
have been informed that the Allies, 
torces have been defeated in Pekiü 
and elsewhere. 
NIOB E X O Ü S B I P 
N O T H I N G fíLSE 
Shanghai, Sept. 5th.—Ifc ia said here 
that the Ühineae Dowager Empresa, 
anti-Foreign frenzy, showa during the 
monthofJane waa dae to the pre-
sentation to her of a forged Ultimátum 
from the Powers, demanding her ab-
dication in favor of ühineae Emperor 
Kwang Su.The removal of theOhiueae 
Capital from Pekia and the plaoing of 
the ühineae Imperial Financea aader 
Earopeaa controJ, 
Ifc ia said aJao that ühinesé Prince 
Toan, the head of the ühineae 
'Boxers'7 ooncooted the forgery. 
E U S S I A N MOVINQ ON K I R I N G 
Washington) Sept. 5fch,—It ia an* 
noaaced that Kaaaian l'roopa aró 
moving on Kiring a very important 
strategioal position. 
Tü ÜO-OPERATE I N ÜITY'S 
P R O T E O T I O N 
Washington, Se^t. 5fch.—It ia offio-
ially aunonneed that Germany is 
aboat to land four handred and fifty 
Marinea ia Shanghai in order to co-
óperate to the protection of that 
Oity. 
B. B. O D E L L N O M I N A T E D 
A S K E P Ü B L I O A N 
G A N D I D A T E F O R G O V E R N O R 
The Repablican State Oonvention 
asaembled ftt Saratoga, haa nominated 
Benjamín ÍJ. Odell aa the Republican 
üandidate for Governor of the Empire 
State and has alao renominated the 
preaent inenmbenta for all the other 
State Oflicea whioh have to be eieeted 
ou the firat Taeaday of the ooming 
Novoraber, when the Preaidential eleo-
tiona will be held. 
B O E R S R A I 3 B D 
S I B G E O E L A D Y B R A N D 
London, Bngland, Sept. 5th. — A 
telegram from Üaptown annoaacea 
that the Boers have deoided to raiae 
the alego oí" Ladybrand ia Oran ge 
where che Britiah garrison of oue 
handred and fifty mea have atood off 
the attack made by two thouaand 
Boers, repulaing two efforta made by 
them to rash the poaition. 
A N O T H B R I N D I A N 
B B I G A D B TO O H I N A 
Simia, India, September 5th.—The 
Fourth Indiaa Brigade has been 
ordered to proceded to ühina 
forthwith. 
M O R E B R 1 T I S H T R O O P S 
L A N D E D A T S H A N G H A i 
Shanghai, ühina, September 5th.— 
AboQt-another tweive thouaand more 
Indo-Britiah Troopa have landed 
here thaa maklnga total, np to date, 
of aboat two thoasand Troopa and 
aboat one thouaand oampfollowers. 
C H I N E S E R E T I R I N Q TO 
PEOTEÜT M O Ü K D E N 
St. Petersbnrg, Roaaia, S6ptember 
5th.—The Russian War Office han 
been reliabby informed that the 
Obinese Troops have been withdrawn 
from the vioinity ot Newchawang, and 
have been sent abont midway to 
Monkden, where they are eatreaching 
themaolves, 
WOMBN W I L L B E ADM.ITTED TO 
M E M B E R S H I P 
London, September Sth.—The Gen-
eral üommitteo of the •'Britieh 
Asoociatiou íor the Advanoement of 
Scieneo" aasembled here, haa voted 
to admit women to the meraberehipa 
of the eaid Aesociatioa. 
O F I C I A I i 
Casa de Beneflconcía 7 Maternidad 
Relación délas limuBDas en especie» y efectivos 
que se ban recibido en esta Casa de BoneU-
cencla y Maternidad en eiraes do .Agosto! del 
eorriento afio y de altas y jbajas de asilados. 
EN ESPECIES. 
El Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Juftn Molina. 
£1 Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan qae l u decomisado. 
Los Sraa. Colon y C^, remiten 60 libras de pan 
como limosna. 
El Ofloial de guardia de la 7? Estación de Poli-
cía, remite por conducto de los Sres. Alvarez y 
V! un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
El Sr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos azáoar centrífag», 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos ffij<»les blancos, 57 kilos frijoles ne-
gros, 53 kilos garbanzos, 131 kilos do manteca, SO 
kilos tocino, 37 kilos sal molida. 
Centrífugas, pol. 93l94, 8.5.8 á 8.3[4 ra. 
pol. (J5[96, do 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Azuoar de miel, pol. 88189, nominal. 
TABACO--E1 mercado sigue sin variación, 
á lo anteriormento avisado. 
-María de la Torrionte-Dolores BUiouio 
Uoldo-E. Billoldo-A. A. Guillen-Salvador Cls-
r,Prna_Marqn63 de U B. Proclamación---Manuel 
Kodtl-uoz-Carmen Martí-José Martí-José Aba-
lo—lioquo Garrido—Domingo Batharte—M. »tfr 
mez Vura-S. M.Juald- -M./M. t-a^a-rTRosar o 
Morales-Eva P.odiiguez-RoBa ~»ldec* -i'JJOM 
n„An ; Preilezo—.1. Hamor-Jules Reynandi— •M-AB isnet 
CAMBIOS. — Sigue la plaza con demanda | _jorge Negra—Juan Negra—Alejandro Negra-
encalmada y sin variación en loa tipos de | M. Fleshtn. 
2Qi á 20f por 100 F. 
2U & '¿1$ 100 P. 
7 á . 7 i pof p F-
IGi $ 16i por 1:00 í> 
5 | á 51 m m F 
1C| á 10i por 100 P 
EN EFECTIVO 
Oro. Plata. 
hQTíQIAU 0 M W i t í i M 
Nueva York, septiembre 5, 
tres tarde. 
Oentonefl, & $4.79 
Descuento papol oomorolal, 60 djv. de 
4 á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londre», 60 djv., han-
<juoroB, á 4.83 7 [S. 
Cambio acoro Farla GO djv.. banquero», A 
5. 18.1;8. 
Idem «obre Hambargo, 60 djv.y banquo-
ro«, 6 94.7i8. 
Bonoa roglatradofl de losKstadoa Ontdoa, 
4 por ciento, á 115. 
Oantrífugas», n. 10, pol. 96, costo y fleto 
on plaza á S.l^l o. 
Coutrífngaa en plaza, á 4.15[16 o. 
Meacabado, on plaza, á 4.1j4 o. 
Aaficar do inlyl, on piara, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, sólido. 
Se han vendido hoy en plaza: 
5G0 sacos azúcar contrífuga. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, á 
$13.10. 
Harina patent Minnesota, á $1.30. 
Londres, séptiembré 5 
Aróoar do remolacha, & entregar eu 30 
4la«, á l i s . 6 d. 
Azáoar oentrlfnga, pol. 99, A 12 £ 9 d. 
Maacabado, á 12 s. 6 d. 
Oonsolldadoa, á 98.5[IB. 
Deiauento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Onatro porlüO espafiol, á 72.5i8. 
París, septiembre 5 
Heuta 3 por o5ento, 101 franoofc7.1i2 cén-
timos. 
[Qucdaprohibida la reproaucción de 
los telegramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo .31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ J> >il «f» i & 
© I d a 
si DO fuera por el Sol que nos alumbra y loa precios á que vendemos, 
sería, por cierto, bien triste. Estos dos elementos, sin embargo, no son 
lo'bat.tante para Isvautar los án imos del pueblo. Mr. Me K i n l e y de-
bería enviar, cuanto antes, un E S P E C I A L I S T A para reconocer y cu-
rar la enfermodad de Cuba. Puede hacer uso de estas oficinas y aho-
rrarse el alquiler. 
U N I C O S A G E N J E S D E L A 31A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles, Lamparas, etc., etc. 
Obrapíu 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
El 8r. Antonio González Alvarez 
entrega como donaoión $ .r590.CO 
Una Sra. remite como limosi'* 
El Sr. Antonio Gonzalos de Men-
doza , 
Br. José Sarrá .^ . l í . . . . . . . . . 
Sra. -viada de Abadens 
Sr. Pbrpl Y. P.ña 
Sres. Percag, Alonso y C?... . . . . 
Sree. Anselmo López T C?. . . . . . . . . . . . . . 
Sres. S. M. Rniz yC*.... 
Sres Laciano liniz y . . . . . . 
Sres. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y . . . . . . 
Sres. lUloells y C? . . . . . . 
Sres. H. üpman y 















TOTAL $500.00 22.75 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneñcenoia el día 31 de Agosto del 
afip autnal en cuyo mes ejercta la diputación 










Mendigos y niñas en los Hospitales 
Niños, y Hermanas de la Caii lad 
en el Vedado 
Crianderas y manejadoras... 
Hermanas (lela Caridad 
Sirvientes 
Total 

















Londres, 60 díV.<..̂ .o 
Paría, 3 <i;v.. 
España ai plasa y 
tidad, 8 div.. 
Hamburgo, 3 d[V,„OJ,; 
B. Unidos, 3 djv 
MONKDAS BXTKANJSIiAS. — So COÍÍEaa 
hoy como eigae: 
Oro amerJoano..,,,.^ 9 i á 9 | por ÍÓO P 
G r e a u b a o k a . ü i á 9i por 100 P 
Plata mejieana, nuüva, 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.„ 50 á 51 por 100 V 
Idem ameríoana sin a-
g u j e r o . o , . 9 h é 9 | por 100 F 
VALOIOSS*—Muy desanimada lia estado 
hoy la Bolsa, en la que no so lia efectuado 
venta alguna quo sepamoo, 
Coíhaciéa sieiai de laBj grivséi 
Billetes del Sanse Español vis ia lú& 
de Suba: 7-̂  á T I vale?. ~ 






-El Director, Doctor 
Eseiela t Artes y Oficios ie la Haliana 
SECRETARIA 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á 1901 . 
Durante el próximo mea de septiembre quedará 
abierta la mt t íoula en esta Sesretaria. 
Las enseñanza^ de esta Ksouala, son completa-
mente gratuitas y se dividen en des secciones, quo 
conetUuyen cúreos de día y de noche. 
Los cursos de día comprouden; 
19 Enseñanza preparatoria. 
2? Enseñanza técnica-industrial. 
Los que deseen sar admitidss ti los cursos de la 
Enseñanza preparatorio, á solicitud do sus padres, 
tutores 6 encargados deberán: • 
1? Tener once frños de edad, por lo menos. 
i? Sabor leer y escribir correctamente. 
L"» Eneefiacza técnica-industrial se divide en ge-
neral y especial pari CONSTRUCTORES CIVI-
LES, MECANICOS y QUIMICOS INDU&-
TRIALES. 
La general compren<1e en tres atios la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las altes indüatria-
IfS y el aprendizaje en lea talleres slguie^tís: Alba-
ñilería y Carpintería, Torno y Modeloe, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajusto, Herrería, Caldere-
ría y Plomería, Electricidad. 
Los jóvenes quo deseen ser admitidos á los cursos 
de la Kuseüansa témica industrial, & solieitad de 
sus padres, tutores ó encargados deberán: 
1? Tecer por lo menos doce aCos do edad el día 
primero de octubre. 
2V Poseer los conocimientos de la EnseUama 
prepare» to ría. 
El concnrEO de admisión ocmerzfrá á las doce 
del dia 27 do soptiembro. Las solicitules para el 
mismo, dirigidas al Sf. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA. KOCTÜKNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se rc^nierei 
19 Tener por lo menos docO años de edad. 
2? Sabor leer y escribir corree tímente y conocer 
los principios de Gxamática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presoctarse 
aoompafiadns de su* padres ó encaigidos. 
Los exiraones de admisión so Terittoarán en el 
mes de septiembre. 
L i inscripción do matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se faollitatán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y desloto á 
ocho de la noche. (Uelascoain entro Maloja y Si-
tios.) 
Tambiéo se facilitan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas perseuas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general oonoeimiento. 
Habana, 25 de agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio B urés 
a m O S P O S T A 2 L E I S 
(MONBY OEDEES) 
líe aquí la taíifa de los gíroo poatalep; 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más do 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se depef -^mitír 
una cantidad mayor. 
Ayuntamiento de CienfuegoSí 
Secretaria. 
Esto Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública eubasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción do una "pldeá dé MerGado ,̂ podiendo 
los licitadores presentar sus proposieiortes 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportunas y que-
dando en libertad la Corporación de eeco-
jer la que jazgue más conveniente ó dese-
cbarlaa todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretaria lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—I<í«o B. 
Hernández. —V? B?—El Alcalde Fres'den-
te, L. Figuoroa, c 1261 25 ag 
ti .ojíraycioa leí) : . 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secretaría . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio de 
"Alumbrado público eléctrico'1 para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen oportu-
nas, quedando en libertad la Corporación 
de escojer la que le parezca más conve-
niente ó de desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. —Lino B. 
Hernánde0.~Y<! B?—El Alcalde Presiden-
te, L . liguerou. c 1262 25 ag 
0 1326 1 Sí 
¡ m m n i é . m u 
Septiembre 5 de J900̂  
AzúOJUisy,—Eate mercado continúa quie-
to y sin variación. 
Cotlaamofl nominalmente: 
ffONDO 
Obllgaoícaos &ynjataiatéiiVo I . 
hipeteoa............ ...silUK 
Obligaciones HipoteoariMi úri 
Ayuntamiento...»««.... tv .«» 
Bllleíea Hlpotaoíjriíüi üe h 
Bmoo JSspaKol dfl Ut idlfi Ü9 
Cuba 
Banco Affrlyolft 
Banoo del Corntruio..,,.. , 
Compañía da Ferrocarriles Dni 
dos de la Habana j Almacsi-
nes de B«gla {L'ti 
dmpaKía do Caminos d;.-
aro de Qárdttuts y Júciiro», 
OompañíAde Oiau 
rrro de SíataósÁs & mUafiRlaj 
Ooí Cabana . OíEtífil, í&siüwsy 
Ldmlted—?ref*^i¿w...... .^v, 
ídem Mtm 
ComtiaüÍB dol Xf»jrjrooa¿:.'. 
110. 
lOCi 




En el vap. am. MASCOTTE: 
De Tanpa y C. Hueso: 
Sres. James Me Kay-P H; Rewy-jM. Johngon 
—M. Martinez—M. Morifn—J. M. Julslepe—Vi-
W, Piosclou—E. lutai—B. fleraandez—BJXJ 
harol. 
SALIERON: 
En el vap. espaüol CATALUÍÍA. 
Para Bircelonaf éfld. 
tó AÍ ionio Menendez-Agnfltln Pjrox--M. 
ifivero—Antonio Qoniale&-Joaqn^n VillademoroB 
-Cecilio Uoiiodo-H. Silva- Podro. H»rnande*--
- Y : Mart B-LUÍB Mas-José Mauri-^CafidaA 
Santana—íl. Dillon—B iruardo Fernandez-Ani*-
do Rodrií-uez—Angsl Ordofioí—Leopoldo Boca-
Genaro Maoia—lli de tjinsito y 9 de trasbordo. 
En el vap. am, OR1ZABA: 
P a r a l í / í f é r t ó ^ «fcnfl^vs ia O 
Sro:'. José Gonzilez—J. Waterlano-Davld Pbl-
lllps—Charles Beij min—Fedéilco Figutrado— 
Octavio MachccM—Juliiín de Solórza"o-Jacobo 
Stiauee--D .fey Roberts—J. Smith—Víctor Ste-
pard—W; Muye?. _ .30Í OÍ) 
En el vap. .ainor. YCCAÍA^; 
Para Piigreed y Veraciílz; 
Srés. Domingo P Ó r e z — 8 . ¿friáoon—Joáefa á% 
Tojaco—Mur a Tf j ico-í íamén fojaiw—W. Slng« 
—W. Graí—Mercedes Cantro—L, Morena—rAtríe-
lia Rodrigo »z—Ana Navarrete—Francisco .Pombo 
—DionitiaBij ce—Plácido Vicente. Gil—Francia-; 
co í.-L-iviila—José Tejo—Gabriel Rosas-Eariqué 
Gesto—Juan Piasencia—Emilio Sanohoz—Eladio 
Masón. !i6íftlláil«flftr> ttí ftfiiifxih 
.En;elTap. amor. MASCOTTE.-
Ptiia C. Éneso y Tampa: 
Sres D, Ednardo Ilernsndez-Arturo, Morn— 
John Permia—Severo de Armas—Pablo Ponce do 
Le«n—Isabel Hernández—Silvia M. de Laborde— 
Eoíleusia Moiiuer—Jasó L jremo. 
G7i á 67 J 







OoxdfaCía ÍJsfjáas ée dlMM 
brsdo.4^ Gac....^,.,.. 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas.......... 
Bonce BiposeosfioH áe la tfoir!* 
pafíía de" Gu-.o Ccusolk... 
CompaCÍ» do Gas fíiípftno'A-
meríoana CcasoíMa-ía..... 
Bsnoí Hlpoteoaííos Gücvóftti-
dos ¿a Ga« Conaolbis^.o^.j . 
Bod TelaiKnlca do 
CompaCía de Almaccnsa á« 
H&oendadcs..,ac,í ...UVH:..,> 
Bmpre«íi do Foiaecio y Káv?. 
gacidadel Har..M3,srf...K«t-,^ 
OompaBLía de Aimáoene.; 
dútlio d© la ííab»ua;;,.>/,J 
Obllgaolones HlpofcCiRníius 
CionÍROg ê y Vi'!'-.-í-VT.. 
Compaüí» do -Ali¡iaco«ea éo 
Santa Oa jolíG?, . . . , ,„ . ,„ . , . - , . , 
BftSnsrfft <?.« AJ«Éísr de i 
A0oioa«ii..,,,s....I)i<.3a . . i , 
ObllgaoioncE, Gorlo A . i 
Obligaoionea. Serie BJ.i 
ihéAito Torrltorlal iíipníiecsrío 
do la Isla da Cába.. 




JB eríooarril' do Baa Oâ iaáaó 
. 6, Viñale*.—Acciones, 
OMiírf îo.iier ^.,.,,,..» 
Noeva Fábrica do Hielo. . . . . . 
» ^^ou f̂eti-ê aa de CBbot̂ Io 
Día 5: .^W. l9b fiflOSlOq fij > 000 
I Üe Saíi Cayetano gol. Cclsálida, pat, A'emañy, 
I con corjios tabaco y maderas. 
Í -—Mariei gol. Altagracia, pat. Pérez, con 20 eies 
I ' de cárretss y efectos. 
i —San Cayetano, gol. (Jasti'lf, pat. Alemafiy, 606 
I maderwio aiiA A i m ^ n u -A/ tko ,x 
¡~—lijracoa jrol. Gabriel Suars*, pat. Mas, 93000 
I cocos y eíaoto's.' ' «MutEJíVínn V c< 
ĉsi>achfitl»í! de cabolî fe 
Dií; q I1ÍJ ••BiíoO Síll Si l / iV . : ' ! , 
Para CabaCts bal. Rosita, pat. Jaan. 
—Baoej go). Jostf*, pat. Gil. 
—C. do Stin ALtdnio KO!. José Hiara, pat. Ferrer 
—•Cardeuaa gol. Joven Sab'na. pit. Altara. 
Cardouas g ú . M? del Carmen, pat. Flexas. 
—'Jardecas gol. Rosita, p&t. Mir. 
—Cardonas gol'. Ju ia, pat Alemañy. 










•a N. ¥ork vap 
ííaldó 7 «P-
e fsan al>i«i-t© registra 










Habana, 5 d« Sírt;embre do 19C0. 
L O N J A Í>E V i V S K E S 
Yentas efectuadas el dia 5 
Almacén: 
15 c; quesos Venus $25 qtl. 
50 24 vino Mascona.... $10 ' uno 
50 p? vino Torrss é-lo.SO uns. 
50 p? id. El Sol.' $45 aña 
100 f i id. id $52 l«t 4 
50 4̂ id. La Priráera, $52 los 4 j 
50 82 harina San Marcos.. $5 25 ..uco 
25 82 .id. XXX $0.12i «n» 
10 f¿ P2 vino Esparducer.. $40 50 una 
20 ¿4 id. Navarro $51 los 4 j-í 
200 si harina Pillabury Bo. t S'J.TO uno 
300 82 id. Concordia -50.70 uno 
00 P2 id. Flor $8:15 nny 
350 82 id. n" 2 EspeclaL. $0.05 uno 
00 «2 id, L'oinpeya $5.02 uno 
S E E S P E R A N 
Sbre. 6 Francisca: liiverpool yeco. 
8 Paerto fiieo; Barcelona. 
. . 10 Olivdtte: Tampa y Cajo ínoso 
. . 10 VigilaDcia: New Yoík.. 
10 Pioner: Mobiia. 
.- 11 Seguranza: Veracraz. 
. . 12 Medico. New Vork. 
. . 16 Moutcerrat: Cadi» y escalas. 
. . 17 Orizaba: New York... 
. . 18 Yucatán: Progíteo y Veracraz. 
S A L D E A N 
Sbre. 6 Ciudad do Cádiz! V^racruz. 
. . 8 Habana: N. York. 
. . 10 Oiivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 11 Vigilancia: Veraoriiz. 
11 Sogaranca: Nw York, 
. . 15 México: Kew York. 
. . 18 Orizaba: Venjoraí y oaa, 
18 Ynoatán: Now. YorK. 
. . 20 Ciudad de Cadis: Coraña y 6sc 









Para Veracrnz vap. am, Yucatán, cap. Robertsoa, 
por Z%]áo y cp. 
25 sacos oebollas 
•ÍS<1 G »bnlto8 efectos 
N. Yoik vap. am, Orizaba, capitaa Leigbton, 
por Zaidó y op.-
8 ban-ües talaco 
1109 tercios tabaco 
6075. cajetillas cigarros 
1 bultos efectos 
La Goi'jra, Colón, Pto, Rioo, Caaarlas, Cadia 
y Barc: ona, vap. eap. Cataluña, cap. Mana-
rriz, por M. Calve. JD QO' 




at ulos madera 
varas idem 
bu'to'a efectos 
' t - ^ l W : W9'0( ia C'íT . r;»; 
—"Sfi Oíi6:ns vap. am Aransas, oap, Hopner, por 
. Qalban y cp, * 
80K0 tabacos torcidos 
15 tt-rcios tabaco 
10 kilos picadura 
—Tamoa íia C. Hueso, vap. ara, M&eeotta, oap. 
; Wb'ti, por Lawton Cbilds y cp. 
19 pacas tabico 
219 torcioa tabaco 
24 bultoü provisiones 
—Progreso va?, ing Mooritb Priaco, cap. OH1.' 
por iSobriaqs de iíerrera. 
üc transito. 
—Tampa ^ol, am. B. Fratk Nealley, oap. Jones, 
por Ljkss y HEOS. 
JEu íaatre. ¡Jñb ñOlft ía WÍJ'Í ÍÍÍÍLÍ? 1 
—N. Orlcans vap. am. Morgan, cap. Maxson, por 
. Ga'ban y , _ _. 
•Ka bistre. j 
—Voracru?, vap. francés La Normandie, capitán 
Víllaamorae, por Bridat, M. y cp. 
1200 • tabacos torcidos 
4OÜ00 cajetiilaj cigarros 
BQQues ecu registro abierta 
Para Veracraz vap. esp. Ciudad de Cádiz, cap. O-
yarbide, por M. üalvo. 
Vapores de travesía. 
VAPORES COREEOS 
fle la CoipÉa 
AIST T E S D E 
LOPEZ Y 
YAPOEtDíS COSTEROS 
S E E S P B R A H 
Stbre. 9 Jonefita: enBatabaaó, procodeuto do Cu-
ba y escrJas. 
. . 16 Reina de loa Ang^s, en ijütabaoo pro-
« 'procedente da Criba y esc, 
S A X J D B A N 
Sbre. 6 Keina d¡4 lí»3 Angels», ue H;),t-n v.ó f¡,t» 
Cieafnegos, CriiMs, 'i'ím;- ' .: 
«anillo y Cubil 
. . 13 Josefita: do Balabanó para Ciorfaegcs, 
Caíiida, Tunas, Júca-o, Munzei-i.lo y 
Cuba. 
ALA VA, dala-Hftb>.na, los míáííiolüii di 
la tarde para Sagua y Caibariéa. rogrefeatido.lp?: Iv-
ocs.—>)o despacaa & bordo*—Vi táa . 
6 VAMAÍSAi é* la Sabana u •.: , 6 de 
la til-do para $f & aei •Medio, • La 
F6j .3a]aíiiaíJa.--¡i» ds.-siísaiia á baV.v; 
F T 7 a B T O D E XSA H A B A N A " -
. tr^Vesf»: .' . í 
Dia 5. 
De N. York en 3J día» vap. am. Havana, . cap 
Stevens, trip. di, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros 4 Zaldo y cp. 
Tampa en 2 diaá gol. am, B, Fraak Ncally, 
cap. Gótae*, toas *7i, con gafado, 4 Irkes y 
Hnos. 
N. Orleens en 3i dias vap,-an3. MOrgan, ckp. 
Mex on, trip. 23, tons. 991, uon ca ;. 
ral y piisaj-.roc, á Ralban y cp. 
——Tampa y yayo Hueso on 8 boras vap, ara. 
Mascotte, capitán Whita, trip, 35, tpus. 884, 
con carga, correspondencia y pr.p.y eros, á-Q, 
Lawton, Chi'ds y cp. 
Liverpool en 17̂  días vap, esp, Francisca, ciip. 
Arribl, trip. 33, tona, 2674, coa cargai gañera!, 
á J. BalcelU y cp,' 
St, Nazaire, Santander y CoruBa en 12 <Iia8 
vap, francés La Normandie, oap, Vill&ím jfai, 
trip, 216, tons, 62i2, con carga, gsneral y pa'Ba-
jeros, á Bridat, Mout'ros y cp. 
WJd 4ÉAftí'if:pa JO3[ \BOtO 80Í Bísp eilfll | os 
Pata fampico vap. no-. Varitas, cap. Rima^ea, 
Colon, Cadu, Barcelona y escalas vap. esp. 
. Catalafla, oap. Camps 
Tampico vap. ings, Ardanmhor, cap. Jamio-
> Í Joa*ÍGj;íi <t/j dni> ote r->: 
Liverpool vap. esp. Eújoaro, cap. Lair^aega. 
Dia 5: 
Para Tampa y C. Hueso vap. amer. Masooíte, cap. 
White. 
N. Orieaus vap, am, Aranoas, cap. Hopuar. 
aov iAUENTu DETASAJIÍK-Í?^ 
En el vap. ara, HAVANA:, ^Su,*»..» 
De N Ycrk: 
Sres. Aif.-edo de Castrovord*—Antonio Eódrí-
gnez—L, Übarte—Lvis Koig—Angelina Gorda— 
Kaiuóa Ko'irígucz—A'fre'do iiodríguez — Agnetia 
Siavadri—Mortk We J. Ko: liisoa—E.. S, Tra^ 
ĉ —Franciaco;MonendeZ—S, Kothodulds—JóséBa-
laside—J. P. Vicholdo—Enrique del Rey—Luoie 
Yonng—José A, Bobert—Bicardo del» Tonients 
CÍÜDÁD DE CADIZ 
c a p i t á n O ^ A H V I D B 
f ¿díá para , 
Veracruz directo 
•1 6 da Septiembre á las cuatro de 1» tnrd* UeTac-
4o la córraapondenola pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho paerto. 
Loa billstea tío pasaje, solo serán oxpodidoc 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Coniigna-
Lsrio »ttt(a8 do oorrerlas, sin coyo rectalsito terán 
fatoclbs o&rga á bordo hasta al dia 5. 
NOTA.—ÉsU Compaftía tlono abierta una ptfll-
:añateaba, así para ésta líaoa cora o para todas iai 
•3IU¿ÍÍ, bajo la cual pueden asegurarao todos loi o-
ícctj&a que se embarquen en sus va¡)oros. 
Llamaráoa la aiauoión do loa eoSorss pasajoroa 
haoia el artículo 11 dal Seglamento de pasajes y 
del órdea y r<5glmea iaíorlor d-a los vapore» da ««ta 
Oampaüta, el oual dioe así: 
«Loa p^s&iei oa dobarán eeoribír so ore las bulto» 
dé BU üíjiiíp. ; •, ¿i uombríi y el puerto «la sa destU 
no y ooi todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La .CbmpaSíif- rioádmitirá bulto alguno de equípa-
la oue to lleve ol.irataaota estampaao el nombre y 
Éspóliidc te dB.eSlo:, ¿.-5 como al del puerto de 
D-s m&i poímouores impondrá su ooaslgnat ario, 
Si. GaÍTc, OSoloa n. 23 
M m a m eargi 
pttSUa Bd ¡•B*panúr« do» ratea*» 6 extra-
baitoi cafgft <iae no lleT«n 
toda oijirldad el destino y maros» 
<-,..' .; ,-nc-.i.'. al tampoco dalas rao! amada» 
rwp» j f^lts de preísfn-
c 973 ? Jl 
PL4NT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de eeta 
Líoea, entraráa y saldrán en ol orden 8 i -
gaiente: Los 
Lines, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á )a» dos y media 
¿el día para Cayo Hueso y Tampa, , 
Eu Port Tcmpv hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, q io van provistos de los carros de fe-
rrooartil más alegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos les puntos de los Estados Unidos, 
Se dan billetís d ractos para los principales pun-
tos tío los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al do eu destino. 
J L V 1 S O 
Para conveniincla de los señores pasajeros el 
Ü despachó do letras sobre los Estados Unidos estará 
6 abierto hatta última hora, 
i Habiéndote puesto en vigor la cuarentena en la 
| ITlori la se necesita para obtenor el billete do pasa-
[ jiá d certificado qae se expide por el Dr. represen-
| tanto del Marinó Hospital Service, Mercaderes nú-
5 mero 22, altos. 
Par i m£.s i - f jrmea dirigirse á gas representante» 
OÜ esta plaza: 
Q . X a w t o n C h i l d a J k O 
MESCADEESS 22. ALTOS. 
c 967 156-1 J l 
-MIL STlAiSSIf 
m u M 
•Btr* los paeríoi ílgulétoíSK 
Maeva Y^rír • Glaaiaagoe i t tVr** 
Habana Prcgre»o I C»mp»oh« 
BTassK'a Versaras Frontera 
Btjto, d^Cnba I raxpfen 1 Laguna 
Salidafl ¿é rff*»<!i X l t ^ para l» Habana y puertos 
de México lo» mlttwm i m J m í d9 lR J P*" 
ra 1» Habaji» tdflo» it-a »*ó»il?i é \*»»» de la 
tsrd«. 
SaHdao da ia B*hmi¡> pitra Maova York iodo» io» 





*> la í 
o.: .} 
ME^ ICOM •••iias<c«'̂  
OB'í¿AM...n'....«S:: 
IT A VJ:^ÍN. 
S&ühtÉÉGÁr 
J1ÍEXICO, saldrá iS' dfl 




MitXIOO " > ~ * 
OR ZABA... . . . . . . .»uftiM Octubre 
Salida» para Progr©»o y Veracrs» los Marte» ti 
Btdlo áia, oomo »lgae: 









• «•••na O'ctuljfo 
ORIZABA . . . . . 
SKQUBé-ÍÍCA. 
YUCATAN..„-
PASAJES.—Estos berraoBú» vaporé» que ade-
má» de la seguridad que brindan á lo» viajero» 
hacen su* vlajoa en 64 horas. 
Be avisa á loa aeñores pasajeros quo pera «vitar 
cuarentena en New York se provean de un ooíllü-
oado da aolimataolón del Dr, Cárter en Moroade-
re» 22. 
COBSESPONDENOii.- ? > iH^aiiondencla 
to admitirá únioamenta ea la adraíuíiíííMi^u g«-
neral de corree». 
OABtíA.—La oarga «e recibe on el muelle de 
Cftballefi'* íoiamoute al día f.nies de la íeoba de It» 
«allda y se admito oarga para Inglatorsa, Hambur-
go, Bromen, Arasterdam, Rottardán, Havre y Am-
beres; Bueno* Airo», Montevideo, Santo» y Bio 
Janeiro oon oonoclmumtcfi dlrcciüs. 
FLETES.--Pftí-íi áoiíin .fííljftüso »¡ Sr, D, Loul» 
V, Plací, Cuba 76 y 78. Kl ¡Sata áfi U oA^n .para 
puerto» do Máí'oo tférá píégáiío vOr'«<le!ahUí.6 6a 
monada twerlaaj)» 6 eS «jnifJ^atií*. 
Pira mi» porwoatftoí dltlglvis ÍI en wnjijjna-
tarlo* 
ZAlá'DO S Co, 
Ünfmm v rs . 
c968 158-1 Jl 
firIdrán todo» loi Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, IOÍ viv-
ores R B I N A D B TL03 ANGfBX.KS y J O S B F I T A haciendo eBoalas et OIBN-
f O T a O 8 , 0 A S I L D A , l W A S , JUCJABO, SAJSíTi ÜÍJTJÍS DHLSÜÜ y MA-
NZAÍíXLLO. 
BMlben palmeros y Ofirga para todos loa puertos indicadas 
Miiinmf'-m i 
Mi próximo Jueves saldrá el vapo? 
B^m-A DE! Z t O B A^rasx-BB 
despuóa de is llegads del tren direeto del Camino de Hierro. 
SE D E S P A C H A EN 
c 974 78-1 J' 
de Hts^yiías, Puerto Padre, Gibara, Mnyari. Bagua 
de Táuamo, IHracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cnba, antos de prestíatsroe á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'üeiily) para ser Ins-
pecolonado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen reciente» disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 Jl 
Villa Mo SU» SB Cu. 
A N T l a B 
Bnipra de Foiesto y NaTegasiiJi! del Sor 
V A P O R P E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde ©1 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Goloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortós, llevando 
carga 7 pasajeros. 
Jietornará de Coftés á las 8 de la maña-
na todos los domingos pof igirales puertos 
para llegar á Batabanó los lunoa al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnila'* y (Voluutario*' 
Deseando e»ta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á eus numerosos 
eargadores de Pinar del Bio, San Luis,San 
Judñ y Martines, Luis Laso, Guanea, La 
Catalina, MaHitiás, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aílítella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, eobre los 
reducidos precios que fijan para los víwu ca 
las tarifae expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el tueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones cofi la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Para Informes diríjanse al Escritorio de 
la EmprcOñ) Ofteio» ÍÍ8, (Altos) 
ita. 1313 1 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
I . I Í Í38A D B J^A® A.MTl'Lt'íuMM 
Y &OX*FO E>3S MBaKIC© 
replw F i í i 
Da HASÍ8ÜKRO al 28 da cada mes, para la^HA-
BAfTA con «coala en POEBTO SIGO 
1*9, íümpre** admite Igualmente targa para Ma> 
lansas, Cárdenas, Ctentuogoa. S,%ati» )̂ de Caba y 
cualoulor otro T uerto de i» costa Soríe y Sur (?«> la 
lila de Cuba, slampre qaa haya la cara* eaSolaaie 
par» ameritar la eeo&Ia, 
También te recibe oft^a COSf OOWOCIMIÍíSr-. 
TOS DIRSCTOH perR la íala da Cuba do los i 
principales puertos co Saropa eníra otro» de Ams- i 
lordam. Ambare», BJmlagfean, BorAoanx, E??-
maa, Oherbourp, ííop«nbag«>n, üíneva, «Jriníby, 
fflonohefter, Londres, Kápale»; Boathanntcn, Eo-
I m m M k k M m i y Jícaro 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efeífto ía Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para al dia 
'27 de agosto próximo pasado, en qne dcüió 
disoutiree y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y ÍL de los Estatutos y 0 y (> del 
Eeglamento, por falta de asistencia de íos 
señores accionistañy se les convoca nueva-
mente para la qne con eí m.'omo objeto ba-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doce, en la casa número 3G de la calla 
de Mercaderes (altos del Banco dol Comer-
cio); advirtióndose que dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que eea el número de 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagaráa dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c 1346 18-4 s 
Sociedad Aaóaima 
W ñ ^ g & M ^ M ^ ^ & ^ Refinería de Azúcar de rárdcaas. 
ios para má* ponasnor^e. 
F A B J L SIL H A Y K B Y U A r á B U B í i O 
oon eeoalM eventualss en COLON y 8T. THO-
MA8, saldrí sobre el día 25 Septiembre de 1900 
«I Tapoy eorffífo f-l«míí\. de Í673 tonelada» 
P O t , 
e&pitán LOOFT 
Adtalle earga par» los cltadoe puerto» y «ambî a 
líansbordo» con oonoofmiauto» dlrooto» p»tR un 
gran número de KUROPA, AMHR1CA del 8011, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, soRún normo-
ñores que sa facilitan en I * O?,ÍS «loüslKnaiaaftt. 
MOTA.—La carga dístinada i puertos d«nfie no 
loo» el vapor, lará trasbordad s eQ Bfunbnrgp í m 
el Havre, k coavanlencla do la EKî r»-»:». 
Bit» vapor, haií» naavi OÍ !«L' . nc idmls* p»rf» 
{erca. 
JUa'c«rg& se reolbe por al íaaalla ti A i;aSr.i;*T'*. 
La eonaepcndeaota sel* «JI íaítlba j^í ist ATfcfcl» 
aklsRolAn da Oarísoia. 
ADVJBBT^MUíA ÍMPOSTAaT». 
Bita iEmpre*» pono * la disposición do lo» sefte-
(M cargadores eui vapores pava reoiblr carga «s 
ano 6 mí» paerto» de 1» ocata Hotís r Sur de 1» 
Illa do Cuba, eleripso que >» oarg» (jnt PO oírosc» 
•ea «uftolonte par» awaríiir Iti *.siiaJ*. íílobo éarg» 
ne «dmlte pura TiAVliH y KASIBÜb CIO y «¡am-
blfts par» oualqolsí otsa p^albo, can trnabordo »s 
Hnvre ó Hamburgo k aouronleuais d í l* JSmpreuft. 
Para m£s pormenor AS dírlslm A «KS oanslssa^a. 
« 87fi 156-1 j ^ i 
Vapores costeros. 
E M P R E S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L T A F O S 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Sep-
tiembre á las 5 de la tardo para loa de 
19 ue v i tas, 








Admite carga basta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Po-
dren. 6. 
oapMn GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa mlércsolea 
á las 2 de la carde para los de 
Por dieposición del Sr. Presidente interino, en 
virtud del acüerdo unánime de los seSort s accio-
Distas aBistentes 4 la Junta de 29 del corriente, se 
cita nuevamente para la genori.1 f«traordinaria, 
que deberá tener lugar el I-UNES DIIOZ de' entrante 
raos á las IWCK dol dia, on la casa dol Banco dol 
Comercio, calle de Merc deres n. 86, oon el objsto: 
1? do elegir PRESIDENTE, VICE ÍDEM y DIEZ vo • 
CALES y SEIS SUÎ ENTES de la Jauta Dlreetiira quo 
presoiibe el aníaulo 12, capitulo SV del Raglamei -
to, por haber cesado ou sus encargos loa que lo eran 
por fallecimiento y ttras causas y haber cumplido 
los remanentes el tl«mpo reglamentario y 
2'.' tratar de la situación do la OompaP.íi y otros 
paitlcularea procedentes de ó referentes á la misma. 
Se ruega á los sefiores accionistas, que en consi-
deración de lo apremiante de los casos se sirven a-
sistir, quedando la Junta constituida á la UNA de ¡a 
tarde El libro de transieren ciaaSStar i cerrado des-
de Cl día TRES DBE ENTRANTE MES DE SBI'TIEM BRE 
hsota el martes ONCE DEE MISMO, ambos inMusi-
V68 y NO TENDRAN VOTO L\S ACCIONES Oue HO SO 
hayan adquirido oon TRES MESES DE ANTICIPACIÓN 
á la fecha de la Junta. 
Habana agosto 30 de laa"».—El Secritario, P. F* 
Bondix. 5510 4 2 





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, '¿9. 
Nueva York, 100 Broadvr. 
Londres, 75 Gresbam St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. D. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de traneiacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas dt 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oqja de Ahorros on todas 
sus ofloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE BOS DIEEOTOBES. 
Sr. Luis Snarez Galban, Gtalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchaut. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba ¿c Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró. Miró <k Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqué» de Pinai 
del Río. 
Sr. Rafael Fernández, Fernílndez, Junque-
ra 6c Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
«1317 ÍR-I St 
TlsWesMRiLwayofHavaiaLiitel 
(Coatpaúíd del ferroeirril Jil Oeste de la Ilabasa) 
S e c r e t a r í a . 
D. Caros Torres como heredero de su Sr. padre 
el L io . D. Mariano Torres participa el extravíi 
de los títulos de 13 acciones de la extinguida Com-
pj-fiía de. Ferrocarril del Oeste y eollcita ol canga 
por ia : correspondioutei de esta Empresa. 
Lo que se publica por esto medio á fin que si al-
guna persona so cooei lar* con derecho & Impedir 
las expresadas operaciones ocurra & esta oficina 
dentro do los 20 días signieutei á la publicación; 
de esto anunolo, pasadas los cuales ae procederá ¿ 
lo que corresponda. 
Habana, Aítosto 30 do 1909. — El georetarlo, 
Carlos Font y Sterling. 5H8 W 
Banco Español (!e la Isla de Cuba 
SKCKK TARIA. 
Obligaciones del empréstito del Ayunta-
miento do la Habana por $6.500,000, amplia-
do á $7.000,000, quo han resultado agracia-
das en los sorteos celebrados en 1* de Sep-
tiembre do 1900, para su amortizíieián ea 
1? do Octubre do 1000. 
Tercer trimestre de 1900. 
Número 
de las bolas. 
Número do las? Obligaciones com-
prendidas «m las bolas. 
1.140 11.391 á 
1.634 16.331 á 
1.713 l l . V Z i & 
2.489 21.8S.1 á 
2.911 29.101 si 
3.530 35.'¿91 Á 
5.170 51.691 á 
5.406 54.651 á 
5.788 ' 57.871 «1 
5.887 l 58.86L á 
AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
7:190 67.940 á 67.950 
7.171 63.351 á 68.355 
Habana Io de Septiembre de 1900.—E 
Secretario, José A. del Cueto.—El Direc-
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GIROS DE LETRAS. 
O . 
fiaoan pagas par el ̂ alde, giran letra» á VM* J 
^ imp.-. . ., 
yKaropa ¡«i! oomo eofera iado» ,108 yaabío* *# «»-
3»fiRT cií.pii'il y r.Berící do Mítico. 




Hacen pagos por al aable y ^.ira^ lefcrai & corta 
ylarga vista solee Niw York, Loadrou, Parla y 
aob.e todai la» capitâ os vuaoblos do España A 1* 
las Canarias. c fe68 IW-l Jl 
GEJLATS T Ca-
108, A c u l a r , 108 
esquina íí A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR EL CABLB, PA.CILI-
TA.N CARTAS DE ORSOITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VIST 4, 
sobro Nmva Yüik, MÜaVíi ÓrleanB, Voracrnz, Mé-
xico, H n̂ Jnaa do Pmrrto Rico, Londres, Farls, 
Burdeos, Lvon. B.youa, Hamburgo, Rom», Ñapó-
les, MiUn, Gónova, Mirselia, lj;i.vro, LUle, Nan-
tes Saint Qxiutíu. üiep??.. TValonae, Vorecia, 
Bnorenoia, Pa or no/i'uriu, Misino. aal oomo 
sobre todas iai oayltaloa y provincias do 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
C IV34 156-15 Ag 
Caibasrié^. 
Eeoibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarda. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro & &> 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, & los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías — . $0-90 
Loi wflprM viajaros que se dirijan á loi paertoi 1 C 1353 
Ferrocarriles Cuidos de la Habana 
y Almacenes de Begla, Limitada. 
AdmlnisiracKta general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños de maderas duras del país, 
ee pone por este medio en conocimiento üe 
las personas que quieran hacer propofticio-
nes. 
El pliego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse en la Secretaría 
de eeta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos loa días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en los alto s de 
la citada Estación, el día 14 de Septiembre 
próximo venidero, Alas tres y media de ia 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900.—El Ad-, 




8, O'REILLY, 8 
S S Q Ü I N A A SÍJKKOADlSKlCíí." 
«JCaoazi pagos» ^er ®i cAbio-
tilrau ittitu iiobro LoGdTt.« Ñor Vorli. N«vr Oí 
e*n«, SiíiUn, Tr̂ rta', ifrrbL Voneola, FloranaU 
¡J-ípol^s Llsb1», Op'ar*á» G'.bral*»r, Bromoa, Ham 
burao, Pcxífi, Han?. ¿íft-vi**,, »a<d«ofl, UlaríolU 
Wlia, LVWB, Siójir-j/V.-raoras, Sko ** 
Sobra tí>d«» ÍAÍ «arrlta''*»» * ̂ a^blafl; «obre Pumo 
JBltofóitB* loi»*. íísUaT» y Sant» Ora» da Xene-
^ Y m E S T A m L A 
¿bx» SSitíañsss, GírUsan, Î TIOV.O». Santa Ciara, 
íjaibarién, Saín* la OrniMle, Tiiul'Iad.'Clenfuefíoi, 
íanoÜ-Sptrnaa, Saattav i d:».-)., OUtgo de Afila, 
«aapaEiU», Pl̂ wr tial «lo, Gibír^. í'aarto ttits.ol-
c 973 • 78-1 Jl 
Gremio de Jiarberías. 
En cnmpllmiei to do lo dlepnesto en ol Regla-
mento se pita A todos los dueüoi de barbeiía», l»ara 
la junta gftiioral ()ue «e lia <ic celebrar el día SlítS 
& las SIRTE de ¡a i;orhe en ¡os a/tos del café «La 
Diana» situado en Reina y Aguila, con el fio de dar 
caent.i con el Re-jsito de la contribución y cele-
brar el juicio do A<rravioa. 
Habana, Septiembre 3 do 19)0.~E1 Síadlco, 
f5Hl tl-S dl-« 
N íí.e encirgc de nuíar ol COMSJBÍ on oasaa, rílf.noe, ir.nobiee, CftrTua;v«, loa de quiera quo ooa, i»ti-r*int.lsand<< Ir. operación, 4(i 
\ños de !>rS,c,tioa. Recibí» RTISO el portero de h f .on-
taduria áel Teatro do Taoóa, en la Administración 
Je este periódico v en la acttgna forretería do! 
Monserrate. OrR^üij 120. ToléfoUo í>5:í, ó por wor 
reo aa el üKt<-ií>. f.alifi .it- 8a!>to 'fom** ' i , 7 es-
pina á TULIPAN.—Rafael Péro» 
51P8 ***v# w - ̂ TĤ -SO A 
Con fícba ¡lo hoy y por ante ol Notario de esta 
eludid O. Juan Antonio Llileras y Jaqací he re-
vocado on todxs sus partes el poicr quo tenía con-
ferido al Proruraiior do B jacal D. Enrique Cas-
Ufiída y & íos voduos d«l mismo pneblo 1>. Ar-
mando del Rio y L>. Aogel Acoat;.; d lo» Procura-
dores do ost» dudad O. Jaan Marti, D. Alfredo 
LlagUEO, D. Tomíb Granados y l ) . Jaan V. Cas-
tillo y á les de U Au Uenc'.a do esto Territorio don 
Bernardo Cotcfio, D. Eátbbaü de la IVjpra y don 
Jn .̂n Mayorga, sin ( f jnder.ea por ello. 
Habana, Aposto 4 de 1800,—Manuel Olibcrcf. 
5r77 3 5 
Bridat Mont'ros & O? han tras-
ladado su escritorio á la calle de 
Mercaderes número 35. 
5500 10-29 
A V I S O 
Se haoe saber por este anaaolo & los sefiore» 
contratistas y domas personas qne remitan ó en-
tregaen efectos ó vivera* á esta oasa de Beaefloen-
oia y Maternidad de la Habana, que sus llstaa d« 
remisión deberán ser ravlaadan á su entrega por U 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contraria 
no será pagada ninguna oaenta. 
Lo que te publica para general oonoohnlento. 






D I A R I O DE LA MARINA 
vJüEVES 6 DE SEP1IEMBEE DE 1900. 
COERESPONDENCIA 
Sr, Director del DIARIO DE LA MABINA 
Madrid 18 de agosto de 1900. 
E l gobierno parece qne ha decidido 
jugarse el todo por el todo. Oomo se di-
ría en tórmiaos de casino ha envidado 
«1 resto; ¿pero tiene en sus manos pun-
tos considerables ó se trata sencilla-
mente de un farol? 
Lo que no admite duda es su resolu-
ción de atrepellar escrápulos legales 
de prescindir de los miramientos de-
idos al régimen y Á ias demás parcia-
lidades políticas aptas para la gober-
nación del Estado. 
Mantiene sin fundamento serio ni 
pretesto siquiera disoutible, la suspen-
sión de garantías en tres provincias 
que viven en una paz inalterable y 
agenas por completo á la más leve 
agitación. De vez en cuando son re-
cogidas las ediciones de algunos pe-
riódicos con una suspicacia incompren-
sible y tomando por excusa artículos 
que con distintos términos han pasado 
sin contratiempo en otros órganos de 
publicidad. E n tres ministerios, los de 
Gracia y Justicia, Instrucción Pábl i -
oa y Agricultura y Comercio, se está 
procediendo á transformaciones orgá-
nicas que cambian de arriba abajo to-
do lo existente en aquellos ramos fun-
damentales del poder ejecutivo. E s 
verdad que cuenta con una autoriza-
ción muy amplia y vaga, pero en la 
prudencia de los reformadores está el 
proceder con lentitud y contando con 
«1 asentimiento y buen consejo de los 
hombres expertos ó encanecidos en el 
servicio de la nación. Ahora todo 
parece personal en los distintos planes 
que so inician; de suerte, que destru-
yendo lo que había, se corre el riesgo 
de caer en los errores de las improvi-
saciones privando así á la organiza-
cien reciente de toda clase de consis 
tencia. 
Las Cortes que habían de reanudar 
sus sesiones en mayo para discutir el 
presupuesto del aflo natural, según la 
nueva ley de Silvela, que el mismo 
seflor Silvela menospreció la primera 
vez que tenía qne cumplirla, abrigaban 
la esperanza de reunirse á mediados 
de octubre; pero según informes que 
vienen de San Sebastián, ya no serán 
convocadas, hasta muy entrado el mes 
de noviembre; es decir, cuando no 
quede tiempo para discutir el presu-
puesto del año venidero, limitándose 
el ministerio á presentar algunos pro-1 
yectos de ley de carácter tributario, 
relativos á los azúoarae, á los alcoho-
les y algunos otros impuestos. 
Pero la extrañeza que esto produce 
ha subido de punto, llegando el estu-
por cuando se ha dicho que el retraso 
en reunir el Parlamento tiene por cau 
sa el propósito de Silvela de que no se 
discuta por la representación nacional 
la boda do la princesa de Asturias 
con ei hijo segundo del conde de Oa-
serta. Suponen los corresponsales que 
esto escriben, el sofisma más peregrino 
ó irritante insinuado por el Presiden-
te del Consejo de Ministros. L a Cons-
titución establece que se pondrá en 
conocimiento de las Cortes el enlace 
del heredero del Trono, antes de qu« 
éste se verifique. Atribuyen á Silvela 
la idea de salir del paso con una comu-
nicación al Parlamento dándole cuen-
ta de la boda en las vísperas de lae 
bendiciones; pero como las Cortes ha 
de tenerlas serradas hasta después de 
realizado el matrimonio, piensa cum-
plir el precepto constitucional sin que 
haya un debate previo, viniendo éste 
todo lo más á tratar de un hecho con-
sumado y cuando ya siendo el de Oa 
serta príncipe de Asturias, vean loa 
jefes de partido, no solo lo inútil de su 
oposición, sino hasta cierto punto an-
tidinástica. 
No hay persona razonable que pue-
da admitir como constitucional proce-
dimiento semejante; ni hasta que 1c 
vean nuestros propios ojos se puede 
inferir la ofensa al señor Silvela, de 
considerarlo capaz de una burla tan 
sangrienta al país, en la que pasando 
de los límites de una astucia vasta, se 
llegaría á una perfidia insigne. 
A última hora, Silvela en una con-
versación con los periodistas ha des-
mentido la especie, afirmando que an-
tes de la boda se reunirá el Parlamen 
to y que allí irán las capitulaciones 
matrimoniales. Pero el crédito que 
tuvo el rumor desde el principio revé 
la el estado de la opinión acerca de los 
respetos del actual gabinete para con 
Ja representación nacional. Además, 
Silvela afirma que las Cortes poco tie-
nen que intervenir y casi nada inter-
vendrán en tales proyectos. 
L a boda es ya cosa decidida: se ha 
explorado sin duda el efecto de pudie 
ra causar en las cortes de Europa y no 
se ha encontrado hostilidad manifiesta 
por parte de ninguna: tampoco apare-
ce ninguna simpatía confesada. Todas 
entienden que este acto es de todo ec 
todo indiferente para lo actual y lo fu-
turo de las relaciones entre las poten-
cias y los pueblos. 
Bn nuestros partidos se noéa ya al-
guna fluctuación, y solo hasta aquí se 
mantienen enteros en su resistencia 
Sagasta, Bomero fiobledo y los demó-
cratas. E l duque de Tetuán ya cede 
y aprueba el enlace. Esto ha hecho 
suponer que si ante cualquier contin-
gencia de detalles, Silvela titubear» 
por cualquier escrúpulo, se formarla 
un gabinete Martínez Campos-Tetuán 
para la época del matrimonio, quedan-
do Silvela por poco tiempo fuera de 1» 
Presidencia y prestando así al frente 
de la mayoría apoyo más decidido al 
proyecto de la Corte. 
Paréceme que esto no pasa de UD 
halago á los de Tetuán, porque Silvela 
está aferrado al poder y luchará con-
tra viento y marea para conservarlo á 
todo trance hasta el término legal de 
la Kegencia. Y ¡qué gobierno el suyol 
Por donde quiera se ve en el sentido 
general de la situación que contando 
con la pasividad y el cansancio de) 
pueblo en cuanto á la política atañe, 
se considera como el único poder, la 
única fuerza y la sola entidad capa» 
F O L L E T I N , 170 
LA J Ü M T Ü D DE m m IV 
FOB 
PONSON DXT T B R S f l l 
C U A R T A P A R T E 
LOS JURAMENTADOS 
IEBU novela, publioaaa por la casa do MaaooL Barcelona, se halla da venta «n LA MOD13S-
fct A POESIA, Obispo, 136.) 
(CONTINUA)] 
L a Duquesa le dió á besar su mano 
y el gascón dobló la rodilla ante ella 
—¡Partid!, repitió, bien veo que de. 
bemos ser enemigos. 
Lahire experimentó una conmoción 
violenta; pero tenía el corazón nobel 
y leal; era fiel á su Rey, y partió. 
—Adiós, señora, dijo al atravesar el 
umbral de la puerta, Dios es bueno, y 
quizás me permita ua día poder morir 
por vos. 
—¡Oh, Dios míol murmuró Ana de 
Lorena apenas marchó Lahire, hay por 
ese mundo cuatro jóvenes, nobles, be-
llos y valerosos, cuatro hombres que 
me aman hasta el f%atismo, cuatro 
hombres que se quejan de no poder de-
rramar por mí toda su sangre, y sin 
embargo, nunca mi corazón latió por 
ninguno de ellos Y cuando ese 
aventurero se alejó de aquí, añaíU0 en 
ĝSi9a¡;BIBâ ^ 
de hacer y deshacer en la Península* 
La prensa sujeta en tres provincias á 
ía autoridad militar y atemorizada por 
o tanto, no por falta de Valor, sino 
porque teme el no poder hacer pñbli-
¡oa sus escritos; las garantías parcial-
mente suspendidas: las Cortea cerra-
das hasta Dios sabe cuando y en el 
ínterin funcionando el Gobierno, con 
cierto carácter dictatorial. 
Lo arriesga todo en demanda del 
éxito é indudablemente busca un gran 
haber de mejoras, de economías, de 
reorganizaciones y de aciertos para 
presentarse ante el Senado y el Con-
greso el día de mañana y decir como 
el Alcalde de Zalamea: 
y ¿qué imperta orrar lo m enoa 
quien ha acertado lo más! 
Pretende por tanto, alegar en su fa-
vor el alza do lós valorea públicos, el 
aumento de la recaudación, alguna ra-
zonable disminución de gastos, el pro-
greso ingente que va adquiriendo la 
industria nacional, la inamovilidad de 
los empleados públicos, el discerni-
miento de medios para aumenta!: nues-
tro material de gaetra y de marina, la 
paz bienhechora que venimos disfru-
tando, don tan raro en nuestra historia 
contemporánea, la descentralización 
relativa introducida en obraa públi-
cas y por último, la transformación de 
la enseñanza puesta á la altura de los 
planes más modernistas de los centros 
docentes extranjeros. 
Sería injusto negarles rotundamente 
parte de razón y aún cierto comedido 
elogio en algunos de esos actos gober-
nmentales y de briosa iniciativa. Pero 
también hay que hacer constar que 
casi toda esa decantada labor figura 
sólo en el papel y no pasa ni pasará de 
ias columnas de la Gaceta, porque es-
tán edificando sin cimientos y todas 
esas aparatosas fábricas se reducen á 
un vano artificio que recrea la vista y 
hace concebir ilusiones, cuando la más 
ligera avenida invernal ó el soplo fu-
rioso del viento lo derroca y da al 
través oomo á una decoración de tea-
tro. 
Hemos venido á parar, si bien inte-
rinamente, al famoso absolutismo ilus-
trado de Cea Bermudez, pero con sus 
tristes consecuencias porque ni esto 
tiene la fuerza tradicional del darecho 
divino que á muchos sugestionaba y 
contreñía, ni cuenta con el voto públi-
co y la voluntad onpw^otente de la so-
beranía nacional. 
E s imposible que las reformas, los 
organismos y los planea de gobierno, 
por buenos que se^n, se aclimaten, 
arraiguen y subsistan, si no brotan de 
las entrañas del país, si no nacen y 
crecen en el sentir y en el querer del 
pueblo, si no convive y se compenetran 
aon la propia vida y esencia de la ao-
..oiedad donde se establecen, 
Y ahí está la gran falta, el pecado 
original de esta situación: este es un 
gobierno completamente alelado y BP-
gregado de todos loa elementos vitales 
la la nación y que, está en el poder 
por que alguien ha de estar y por que 
tas otras agrupaciones políticas no se 
han resuelto todavía á ponerse en con-
tacto con la gran masa social para 
destrnirlo. 
Aparte de esto, pocas novedades re-
gistra la crónica del día. Sagasta hi-
zo algunas otras declaraciones desde 
A.víla muy parecidas á las del mes pa-
sado y siempre dentro de su sistema 
dilatorio: 4íflay que aguardar á octu-
bre . . . . este gobierno lo hace muy 
m a l . . . . el matrimonio de la princesa 
será combatido por él loa liberales 
tienen soluciones salvadoras para to-
los los problemas pendientes, pero to-
davía no es llegada la ocasión de pre-
sentar el programa". E n fin, que hay 
][ue esperar. 
Romero Robledo, objeto del entu-
siasmo de los republicanos al salir de 
Madrid, ha estado en el palacio de Mi-
ramar á ofrecer sus respetos á la Rei-
aa Regente, y cuando toda la masa le-
vantisca s» ha alborotado contra tal 
paso. Romero les ha dicho que él siem-
pre ha sido monárquico y que oree que 
dentro de la monarquía cabe toda la 
democracia por él defendida. L a au-
diencia celebrada por Romero con S.M. 
fué larga ó interesante y si bien no 
craerá resultados positivos, Silvela no 
quedó bien parado ni tampoco el mis-
mo Sagasta. 
Tanto Romero como otros persona-
jes de distinto matiz y entre ellos Ga-
mazo y López Domínguez, trabajan 
aon tenaz resistencia en pro de una 
determinada corriente que vá tomando 
cuerpo en las esferas de Palacio muy 
próximas á la Reina para la forma-
ción de un gran núcleo político de 
conciliación entre fuerzas varias qne 
permita á la Corona en un momento 
leterminado prescindir de los conser-
vadores de Silvela y de los liberales 
de Sagasta, creando una situación in-
termedia á estilo de la unión liberal 
leO'DonnelI y Posada Herrera, la cual 
después de on ensayo, según su bueno 
6 mal suceso, deje el paso á otros ó se 
sonsolide como un partido perma-
aente. 
En los últimos tiempos estos propó-
sitos han adquirido alguna mayor fuer-
aa que antes, pero están todavía muy 
listantes de positivo logro. 
Desde luego el viaje de loa reyea á 
oa puertea del Cantábrico abre un pa-
céntesia en cuantaa maquinaciones y 
peligros revuelven entre sí los ministe-
riales y los de la oposición. 
Como quiera que el telégrafo y el ca-
ble adelantan las noticias de loa auce-
sos más importantes, que en toda Eu-
ropa ocurren, caería en una repetición 
tardía é inútil, si en estas correspon-
dencias me concretara á relatar los he-
nho de más cuenta ó la crónica menuda 
é íntima de nuestra vida política y se-
ñal y he ahí porque acostumbro á pres-
cindir de incidentes y acontecimientos 
conocidos en esa por la prensa madri-
leña ó adelantados por mi querido com-
pañero, el excelente corresponsal tele-
erráfico del DIARIO DE LA MARINA. 
Procuro pues condensar en grandes sín-
tesis y en juicios imparciales los gran-
des movimientos de la opinión y de los 
partidos, así como los actos de los go-
bierno con el aplauso ó la censura que 
suscitan en la marcha general del país. 
Asimismo considero de gran interés 
para nuestros constantes lectores ade-
lantarme al tiempo y plantear con mu-
cha anticipación cuestiones y proble-
mas que al rodar de loa dias y de los 
voz baja aún, me pareció que algo de 
mí misma se iba con él. 
Dos lágrimas silenciosas brotaron de 
sus ojos y se deslizaron lentamente 
por sus mejillas. 
Durante este tiempo, Lahire galopa-
ba hácia París en el caballo de Aman-
ry, que se había llevado de nuevo. E l 
gascón no había hecho un elogio exa-
gerado del pobre animal á Marión, pues 
regresó á París como había ido, á todo 
escape. E n seguida que llegó, ae fué 
directamente al Louvre,dondele aguar-
daba Noe, el cual le había visto mar-
char al ponerse el sol, pero sin qne pu-
diera á ciencia cierta adónde había 
ido, pues Lahire ae limitó á decirle: 
—Yoy á ajuatar cuentaa con el aeñor 
Leo; aguárdame, que volveré pronto. 
—¡Y bien! preguntó Noe al verle. 
—Leo ha muerto. 
—iMuerto? 
—Poco menos, 
—¡Peste! bonita hazaña es. 
— Y después me ha ocurrido una 
buena idea. 
—¿Acerca de qué? 
—Acerca de mi juramento. 
—¿Enoontrastes el medio de desli-
garle de él! 
—¿Ya está hecho? 
—¿Cómo! 
—lAh! querido, dijo Lahire, este es 
un secreto entre Dios, la duquesa 
y yo. 
meses han de agitar los ánimos, preo-
cupar á los hombres de Estado y pro-
ducir hondo efecto en las huestes de 
todós los b8tid¿?§í 
Hasta aquí tuve la fortuna de acer-
tar, y cuantos anuncios hice sobre el 
gran desarrollo del espíritu mercantil 
ó industrial qiae hoy se estilen de por to-
das nuestras provincias está plenaméü-
te confirmado por los periódicos de la 
Corte que en estos dias (tres ó cuatro 
meses después de mi insistencia sobre 
este punto) consignan con júbilo pa-
triótico el extraordinario número de 
sociedades que con fuerte capital se 
fundan para la explotación de nuestro 
riquísimo subsuelo, para poderosas em-
presas de navegación y de trállco, pa-
ra la construcción de fábricas á la mo-
derna y para todo aquello, en fin, que 
representa fomento de la producción y 
del trabajo. 
Hago esta salvedad porque el asun-
to que hoy abordo es delicadísimo; qni* 
zá excesivamente prematuro y de aque-
llos que tal Vez se ahoguen. en flor sin 
que nadie so atreva á sacarlo resuelta-
mente á los debatea públicos. Sin em-
bargo bulle en la mente de algunos: en 
el secreto de la conciencia de cada cual 
serán pocos los que no lo encuentren 
razonable, y sino temiera pecar de in-
discreto podría citar á dos ó tres emi-
nentes personalidades que en la fami-
liaridad íntima no dejan de discurrir 
sobre esa solución acertadísima á que 
me refiero, sin que apesar de todo na-
die se atreva luego ni á insinuarla vo-
ladamente. 
L a cuestión tal como se trasluae de 
los mismos hechos es la siguiente: L a 
constitución que rige señala para la 
mayoría del Rey la edad de diez y seis 
años. Eñ decir que en Mayo de 1902 
terminará por ministerio de la ley, la 
Regencia de doña María Cristina de 
Hapsburgo y regirá de por si los des-
tinos de la nación D. Alfonso X I I I . 
E l señalamiento de ésa edad se fun-
da en laá tradiciones de la monarquía 
absoluta y patrimonial y sin duda obe-
deció en aquellos tiempos á abreviar 
las minoridades turbulentas y á menos-
cabar las ambiciones de aquellas gran-
des familias feudales que prevalecían 
durante las regencias ó á concluir 
pronto con las codicias del sumo poder 
que solían invadir á los parientes más 
cercanos de los reyes niños. 
Pero hoy esa fecha para declarar ma-
yor al monarca por derecho propio es 
un contrasentido, un precepto indefen-
dible y constituye un peligro cierto si-
no con origen de muy serias complica-
ciones en el orden interior. 
Las leyes civiles no reconocen en nin-
gún ciudadano la facultad de adminis-
trar y disponer libremente de sus biê  
nes sin tutor 6 curador hasta los vein-
titrés años y no puede ser ningún va-
rón elector ni elegible hasta los veinti-
cinco; de modo que hasta dichas edades 
niegan el código civil y las leyea elec-
torales de las Cortes y de la adminis-
tración provincial y municipal aptitud 
ó capacidad suficiente ya para dirigir 
la hacienda personal ya para interve-
nir en lo que concierne al procomún. 
¿Cómo en cosas relativamente secun-
darias para el Estado, esas restrioiones 
previsoras, y en cambio para ejercer el 
poder moderador y las funciones todas 
de la Corona tales como nombrar go-
biernos, declarar la guerra y hacer la 
paz, convocar y disolver el Parlamento 
y oponer el veto á los acuerdos de las 
Cortes, se considera edad prudencial y 
conveniente la de los diez y seis años! 
Juzgue cualquier padre de familia 
por sus propios hijos, y suponiendo que 
los tenga muy inteligentes y despeja-
dos, favorecidos por el Cielo con una pre-
cocidad mirífica, diga si no tendría por 
temerario discurso el darle la firma de 
lacasayponerloal frente de los negocios 
de mayor cuantía. Aun en ese caso 
particular cabría el consejo de los ma-
yores y la experiencia de los antiguos 
servidores de la casa, duchos ya en la 
marcha de la empresa que lleva de su-
yo el crédito y la velocidad adquiridos. 
Más ¿para la gobernación del Esta-
do y para un Estado como el espa-
ñol! basta el enunciar la pregunta 
para no segnir discutiendo. Aquí sa 
limos á conflicto diario en las convul 
sienes de nuestras parcialidades poli 
ticas. Los dos partidos que vienen 
remplazándose en el poder desde prin-
cipio de la Restauración se hallan dea-
gastados, corroídos por la discordia y 
no parece que sostienen el aparato de 
su existencia oficial sino en tanto que 
viva Sagasta. Necesita el Rey no sólo 
conocer perfectamente nuestro dere-
cho político y nuestra jurisprudencia 
parlamentaria, sino el modo de ser de 
nuestros partidos, el carácter de sus 
jefes, los móviles de las pasiones de 
los distintos grupos y qué grado de 
verdad y cual de vano alarde hay en 
las ruidosas explosiones de la opinión 
popular que á las veces toman tanto 
revuelo entre nosotros, pasando las 
unas como ligeras ráfagas de vendaval 
que mueven en la orilla y tomando otra 
consistencia de tenaces ó impetuosas 
inundaciones. ¿Puede nadie presnmir 
qne un mozo de diez y seis años que 
hasta ahora no empieza á ver el mun-
do, y esté siempre de gala bajo sus for-
mas más sonrientes y placenteras, al-
cance á ^imponerse de improviso en 
tan improba y áspera tarea, trocando 
en un día los juegos infantiles y los 
ensueños poéticos deesa florida juven-
tud que visitan sólo los ángeles y las 
hadas por les rudos cuidados del go-
bierno, pero el hervidero de misérri-
mas pasiones que han de fermentar 
en torno y por los rostros ora cejijun-
tos, ora solitarios sin salir de esa terri-
ble gamma de loa hombrea políticos 
que empieza en la dura y sombría faz 
de los Catones escénicos y acaba en 
la burlona risa de Meflstófeles! 
Hasta los más timoratos que no osan 
hablar de esto, piensan y no lo ocultan, 
cuando se le interpela, que una ves 
declarado el Rey mayor de edad con-
tinuará por modo indirecto el gobier-
no de S. M. la Reina Regente. Tendrá 
el Rey, dicen, la firma, la presidencia 
de los Consejos y el ejercicio público 
de todas sus funciones, pero no podrá 
menos de tomar por guía el buen con-
sejo de su augusta madre que con tan 
admirable tino y discretísima correc-
ción ha salvado los mayores escollos 
que cercaron al trono en esta pacífica 
y quieta minoría que fué tal que no re-
gistran los anales otra de semejante 
sosiego y suavidad de gobierno, á pe-
•—¡De veras! 
—Solo puedo decirte que ya mi es-
pada está al servicio exclusivo del rey 
de Navarra, pero lo que sí te agrade-
cería, añadió Lahire, es que cuando 
tengas alguna tarea desagradable con-
tra la duquesa que se la encomiendes 
á otro preferentemente. 
Koe no tuvo tiempo de responder, 
pues llamaron á la puerta y entró la 
linda de Nancy. 
—¡Ahí dijo; ¡esta sí que es buena, á 
fó mía! 
—¿Pues que hay, querida? 
—Hoy ó nunca debe hacer ana ma-
letas el rey de Navarra. 
—¿Por quéf 
—Renato ha vuelto al Louvre. 
Noe frunció el ceño. 
—Bn efecto, dijo, soy de vuestro pa-
recer, Nancy; no nos conviene conti-
nuar en París. Ahora que se acerca 
el tiempo de las vendimias, haríamos 
muy bien en ir á preparar nuestras cu-
bas 
—¡Amén! dijo Lahire. 
Dejamos á Renato en poder de los 
frailes y del abad aún joven que pare-
cía tan adicto á monseñor el duque de 
Guisa. Después que el florentino hu-
bo escrito á la reina madre el billete 
que le dictó el abad, miró á este últi-
mo y le dijo: 
—Padre, ¿quisiérais hacerme la gra-
cia de decirme dónde estoy! 
sar de habernoa oastigado laa adver-
sidades más dolorosas. Se acogen,pues, 
cuantos rehuyen el tocar á laa leyes 
estafoleoidaa y se oponen á llevar tal 
asunto al Parlamento á lo t|tte llaman 
"una segunda regencia" de oaráoteí 
moral y privado. 
Pero eso tiene doa gravísimos in-
cdnfenientess es el primero el deaoono-
cerel corazón híítíiáBO y el modo de 
ser de los Palacios. E l Rey hiño es 
un hijo excelente, adora á aa madre; 
la unión entre esos dofl aeres escogidoa 
y de hermosa pureza de alma ooüotl-
toye un poema qoe cautiva, pero en 
ese paraíso de loa más tiernos é idea* 
les amores se abre de par en par laa 
puertas á la serpiente desde el instan 
te en que haya doa personalidades una 
para el consejo y otra para el acto. 
Las camarillas de dentro, laa parcia-
lidades desde fuera, laa adulaciones, 
las intrigas, laa emulaciones artera-
mente despertadas, el mismo afán 
inexcusable en los años juveniles y en 
los caracteres de temple más generoso 
de engrandecer el nombre y reivindi-
car cierto individualismo independien-
te y todo esto acompañado de laa su-
tilezas astutas, de loa políticos, de loa 
antagonismos solapados de los corte-
sanos, y de lajoandorósa inocencia de 
un alma nueva que aon las más fáciles 
de sorprender y engañar, y díg ase si 
aquella necesaria regencia maternal 
podrá subsistir mucho tiempo y ai no 
surgiría en plazo poco remoto la exis-
tencia de nn partido del Rey y de un 
partido de la Reina coa daño de am-
bos y de la monarquía. 
Pero supongamos qne así no ocurra 
y que identificados el Rey y la Regen-
ta continúen prevaleciendo laa dotes 
preciaraa de Doña .'María Crlatina en 
la dirección de loa destinos del país: 
aquí viene el segundo obstáculo, que 
ea más bien un peligro muy agudo, á 
que antea me refería. B» cierto que 
al lado de su augusta madre y en la 
diaria práctica de loa asuntos bajo 
aquella superior maestría aprendería 
muy bien el joven soberano su oficio 
de Rey. Más como en la mente de to-
dos había de estar la influencia su-
prema de la Reina, tendría ésta la res-
ponsabilidad moral de todo ain verse 
escudada por la inmunidad inviolabi-
lidad qne la Constitución establece 
para el monarca y para la Regencia. 
De esa suerte todos loa actos de la Co-
rona serían discutidos por modo indi-
recto y sin qne loa partidos irrecon-
ciliables y laa agrupacionea despecha-
das tuvieran que referirae en.modo al-
guno á la persona del Rey. 
Todo esto ea claro, obvio, incontea-
table: no parece conjeturaa y suposi-
ciones, casi puede tenerae oomo ligero 
esbozo de la historia del porvenir, á 
menos que no ae acorra á ello oon tiem-
po y previsión. Puesto que la lógica 
y el bien público coinciden en punto 
tan sustancial parecería lo más acer-
tado llevar á las Cortea un proyecto de 
ley dilatando la actual Regencia por 
dos, por tres ó por cuatro años hasta 
que S. M. D. Alfonao X I I I tuviera 
más edad. 
Desde aquí á entonoea el Rey com-
pletaría au educación, podría con oper-
óos viajes conocer las provincias de au 
Reino y laa cortea de otras grandes 
naciones, formaría su carácter y aso-
ciado á los trabajos de su augusta ma. 
dre adquiriría oonooimento inexcusa-
ble de.nuestros hombrea y de nuestras 
costumbres. • 
No me parece que se infiera ofensa 
alguna con esto á la Monarquía ni al 
Monarca y que cuantos escrúpulos pu-
dieran invocarse por partidos monár-
quicos tendrían más de formalistas 
cuando no de hipócritas, que no de 
verdadero celo por la realeza. E n 
cuanto á los republicanos, como de nin-
gún modo quieren Rey, les sería del 
todo indiferente que fuera declarado 
mayor de edad á los diez y seis, á los 
diez y ocho ó á loa veinte años. Sería 
el colmo de lo ridículo si ae manifesta-
ran intransigentes acerca del precepto 
que regula la edad del jefe del Estado 
qne ellos no quieren ni joven ni viejo, 
ni de ningún sexo. 
Ahora bien; el argumento aterrador 
el argumento Aquilea, oomo decían los 
antiguos dómines, que á todos loa de-
tiene y enmudece es el viejo aforismo 
del derecho: dura lex sed lex. No será 
buena la ley pero ea ley: hay que cum-
plirla. 
E n este país donde tenemos tan de-
plorable facultad para hacer y desha-
cer leyes, tejer y deatejer constitucio-
nes y códigos nos detenemoa aobreco-
gidos ante el arca santa de eaa alianza 
suprema entre el derecho histórico y 
la soberanía nacional que no hay go-
bernadorcillo de poco fuste que no in-
frinja para sacar á flote á nn diputado 
ministerial, ó hacer las delicias de un 
villorrio con la apoteoaia de un caci-
que abominable. 
Los prohombres más circunspectos 
titubean y retroceden no precisamente 
por el texto legal que puede modificar-
se puesto que la constitución no ea un 
dogma y, según au ilustre padre el se-
ñor Cánovaa del Castillo ea suscepti-
ble, de reformaa por .loa medios regla-
mentarios de una ley. L a razón prin-
cipal que loa detiene ea el odio de 
muerte que cunde en todos á plantear 
en las Cortes un problema constituyen-
te. E n el instante en qne ae discuta, 
dicen, una alteración del código fun-
damental los republicanos resucitarán 
un debate sobre la forma de gobierno: 
y algunos otroa sacarán á liza las eco-
nomías sobre la lista civil: loa oarlia-
tas protestarán de nuevo sobre los de-
rechos dinásticos del pretendiente y 
tal vez algunos demócratas radicales 
exhumarían el esqueleto de aquellos 
famosos artículos 110,111 y 112 de la 
constitución del 69. 
No dejan de ser atendibles estas con-
sideraciones; pero venimos ¡siempre á 
parar á lo mismo; ea decir, á conceder 
más importancia á lo formalista á lo 
convencional y al respeto de vanas 
apariencias, que no á lo razonable y á 
lo práctico. E l idioma está planteado 
ante la lógica con toda precisión y ver-
dad. ¿Habrá alguno de nuestros hom-
bres de Estado que lo lleve á la prensa, 
á la discusión de los partidos y últi-
mamente al Parlamento! 
L a cuestión es tan delicada qne no 
puede 'abordarse en laa Cámaraa, sino 
partiendo de la seguridad del triunfo, 
pues las altas instituciones aon como 
— E n mi convento, respondió el 
fraile. 
—Pero ¿dónde eatá aituado eate ooi^ 
vento! 
—Más tarde lo sabréis. 
—¿Me queréia decir al menos quie-
nes son los hombres qne me bao sal-
vado! 
—Son amigoa de la reina. 
—¿Y qué máa! 
—Querido señor Renato, dijo el 
abad, ¿queréia nn consejo!—Oa esca-
cho, padre. 
—No oa inquietóla ni acerca del lu-
gar donde estáis, ni del tiempo que 
pasaréis con nosotros. 
—¡Cómo! exclamó el florentino; pues 
qué, ¿no podré marcharme cuando 
quiera! 
—Bn primer lugar vuestro estado no 
os lo permitiría por hoy. 
—¿Y mañana! 
—Mañana veremos Eso no de-
pende de mí. 
—Puea qué, ¿eatoy preao! 
—¡Oh! dijo el fraile 8onriéndoae,no os 
llevarán al patíbulo; estáis preao, pero 
nada máa que como rehén! ¿Oa sen-
tís con valor para levantaros de la 
cama! 
—Sí, padre. 
E l abad dió orden para qne vistie-
ran á Renato. Le sirvieron nna comi-
da más abundante que la víspera y 
nna botella de vino generoso que le 
caldeó la sangre y le dió nuevo vigor, 
loa mariposas que pierden sa brillo y 
su vuelo si se las manosea. 
Recelo mocho también que el interés 
de partido haga colocarse algunos de 
elloa enfrente de eata idea sin máa ra-
zón qne la de ser apoyada por el ad-
versario. 
Sea oomo quiera, he señalado los dos 
doa caminos por donde pueden marchar 
los sucesos: Todo está previsto como 
si estuviera sucediendo: lo que no pue-
de profetlaarse ea modo alguno es que 
nuestros hombres políticos y nuestros 
hombres de gobierno se compenetren 
oon '2 razón y lleguen en casos tan 
difíciles á renJ!: culto^á la ainceridad 
y al sentido común.—ü. 
A 
E s carioso el siguiente becho que 
encontramos en E l Republicano de 
Santa Clara: 
Ayer trató de dirigir á Placetas el 
general José Monteagodo el Siguiente 
telegrama: 
"Alcalde Municipal.—Jover asegu-
ra sentirse hoy efectos ciclón. Suspen-
so viaje, creerlo inútil." 
Y en vez de dársele curso á ese te-
legrama, se le devolvió por la Oficina 
de Telégrafos, dioíéndosele lo siguien-
te: 
"Gral Monteagudo. 
Sr.: Adjunto tengo el honor de de-
volver á Y d . sus dos telegramas para 
Oamajuaní y Placetas, manifestándole 
no pueden dársele curso por tener en 
esta orden del Coronel del Cuerpo, la 
que prohibe se curse todo telegrama 
que trate de asaatoa del tiempo ó ci-
clones. 
De Vd. atentamente. 
P . O. 
Operador, 
E, O. M&rai" 
Sta. Clara 2 Septbre. 1900. 
E s a prohibición eatá muy en su 
lugar. 
Se ha observado que los ciclones 
son generalmente hostiles á la re-
construcción del país que, según 
Mr. Wood, se está realizando eon 
rapidez y eficacia. 
Y al los ciclones son políticos, 
más. 
Y si quien los anuncia es el jefe 
de la Guardia Rural de las Villas, 
figúrense ustedes I 
• 
• * 
Comentando esa prohibición, dice 
el colega del cual tomamos la no-
ticia: 
E s decir, que no hay libertad para 
decir nao por el telégrafo lo que quie-
ra, siempre qne no ofenda las buenas 
costumbres y la moral; pero si ae roza 
oon el mal tiempo ó loa ciclones, hay 
que enmudecer, aunque la noticia lle-
ve el visto bueno de un entendido me-
teorólogo oomo el aeñor Jover. 
E l señor Jover está á matar con 
el señor Queaada por que no le de-
jé ir á Paría después de haberlo de-
signado para representante en el 
gran certamen internacional. 
¿Y quién nos dice que ahora no 
trata de construir artificialmente 
un mal tiempo para hacer de él una 
máquina infernal é impedir que el 
aeñor Qaesada se posesione de su 
cargo en la Convención! 
|Hay que ser previsoresi 
De E l Corréo de Matanzas: 
Si á Mr. Wood se le ocurre pedir in-
formes y antecedentea tocante á los 
hombres que ae le elijan para la Con-
vención en que han do quedar estable-
cidas las bases de la futura república 
cubana, á juzgar por los que han sido 
postulados hasta el presente en algu-
nos comités, ea probable que tenga 
que declarar irrealizable la obra por 
falta de competencia y exceso de pre-
tensiones en loa máa de los señores 
que han de componer la referida Agru-
pación. 
Las medianías han sido las prime-
ras en pretender formar parte de ella 
y á su ejemplo unos cuantos adocena-
dos, sin máa títuloa que los de su va-
nidad, en tanto que eminencias como 
Varona, Lannza, Máximo Qómez, Es-
trada Palma, Massó y otros de igual 
talla ae han apresurado á declinar la 
honra de aceptar el cargo, en la im-
posibilidad de poderlo cumplir satis-
factoriamente, en vista de lo complejo 
del problema y lo difícil de resolver, 
debido á la propia naturaleza del pue-
blo cubano; al quijotismo que nos impe-
la y hace de nosotros unos verdaderoa 
ilusionistas ó comediante8V«.'.>'.>».* 
L a responsabilidad del Gobierno 
americano sería inmensa si después de 
los aaoriñoios hechos por su nación 
para evitar el derramamiento de san-
gre y establecer aquí un Gobierno 
fuerte y estable, garantía de orden, 
justicia y moralidad, asintiera á los ca-
prichos solamente do unos cuantos am-
biciosos que todavía se deleitan y 
oréen en lo que expresa aquella pasto-
ril canción {Oubano debe favores—á nin-
guna extraña tierra) ea vez de apren-
derse de memoria loa consejos políti-
cos de loa señorea Varona y Lanuza 
sobre la futura oonatitución de nues-
tra república independiente y las re-
laciones con laa demás Naciones del 
mundo, y muy particularmente con la 
de loa Estados Unidos, á la cual tanto 
debemoa y tanto derecho tiene á nues-
tro agradecimiento, en cualquier for-
ma que lo patenticemos. 
Ese periodista desconfía también 
del éxito de la Convención. 
¿Será <<extrangero,/? 
Las últimas noticias eran que no 
había sonado en toda la entrevista 
de los generales Wood y Masó, 
en Manzanillo, el nombre de Má-
ximo Gómez. 
Pero ahora hay que rectificar y 
decir qne no sólo ha sonado ese 
nombre si no la especie que nos 
parecía y aun sigue pareciéndonos 
absurda. 
Molestada L a Discusión, que di-
fundió la conferencia, por la ente-
reza con que líos señores Tamayo, 
Lacoste y el intérprete de Mr. 
Wood negaron que este general 
hubiese dicho al fsr. Masó lo que se 
le atribuía, pidió informes y los 
obtuvo completos. 
H é aquí lo que dice: 
L a Discusión trasmitió ayer en J a 
tarde el siguiente G&tteS™™* al18elí̂  
comandante Modesto T"ura.d?'.. a KH 
municipal de Manzanillo, e >lJf# P01111" 
co del general Bartolomé Mas<>.: - % , 
I ) I0A SI EN ENTREVISTA OOSÍ^^. ' 
WOOD OFREOIOLE RECURSOS OITAT?-
DO EJEMPLO GENERAL GÓMEZ QÜÉ 
HABÍA; PERCIBIDO 121,000 GOBIERNO 
AMERICANO. Oonteataoión pagada— 
Discusión, 
L a r e a p w ? del seaor Tirado, rédí-
bida afloche, dice asi; 
E n la eutrevístá "MA^Ó ALEGABA 
POBREZA ENTRAR VIDA POLÍNICA. ÍAi-
MAYO DÍJOLE DIESE POR EESÜBLTO 
PROBLEMA ECONÓMICO. (¿Qniére de-
cirnos el señor Tamayo, qué nombre 
tiene esta indicación?) JOAQÜIN CAS-
TILLO ANADIÓ OUB BROOZE ENTREGÓ 
GOMEZ QUINCE MIL PESOS Y WOOD 
SKIS MIL. WoOD (que estaba presen-
te) NADA DIJO.—-Tirado. 
Hacemos constar el hecho, s eña-
lándolo á E l Cubano para que otra 
?ez no burle nuestra buena fe ha-
ciéndonos dar noticias inexactas, y 
dejamos para el pió lector loa co-
mentarios á que se presta el ante-
rior telegrama. 
Septiembre l? 
•'Nos acostamos amigos de Inglate-
rra y noa hemos levantado amigos de 
Rusia", decía ayer uno de los pocos 
políticos que pasan el verano en Was-
hington* 
Este acuerdo entre loa Estados Uni-
dos y Rusia acerca de la cuestión de 
China ha sido un golpe de teatro. Se 
oreia que el gobierno de Washington 
se entendía con el de Londresjouando, 
de pronto, viene esta sorpresa. 
L a explicación mas admitida aquí 
es esta? se trata de nna maniobra elec-
toral. Mr, Hay, ©1 Secretario de Esta-
do, es el mayor partidario de la amis-
tad inglesa, que fomentó cuando era 
Embajador en Londres. Esa amistad, 
y el tratado reciente, por el que los 
Estados Unidos han cedido á la Gran 
Bretaña territorio en Alaska, no son 
populares; y, como esta impopularidad 
puede traer malas consecuencias en 
periodo electoral, se ha operado esa 
viravuelta, de la cuales principal au-
tor Mr. ííoot, el ministro de la Guerra, 
hombre astuto, que sabe muoho de es-
tos manejos. 
Acepto esta versión, á falta de otra. 
A los ingleses, según los despachos do 
hoy, les ha causado asombro. Basada 
la primera impresión, es probable que 
se alarmen y se regocijen al propio 
tiempo, extraña situación de ánimo, 
que tiene, también su explicación. 
Se alarmarán, al pensar que son de-
Una sola cosa tenía muy preocupado 
al florentino: creía ver aparecer á cada 
instante á Noe y sua trea compañeros, 
y que le iban á conducir de nuevo al 
patíbulo. Deapués que concluyó de 
comer, le presentaron nn hábito de 
fraile. 
—iQuó aigaiflea eso!—dijo. 
—Vais á poneros este hábito. 
—¿Para qué! 
—Para ir á Paría. 
—¡Ahí dijo Kenato con súbita ale-
gría, ya sabía yo que no me había sal-
vado la reina madre para dejar de 
verme.. . . 
E l fraile no respondió. Eenato se 
puso el hábito de paño gris, y por or-
den del abad ocultó el rostro bajo au 
capucha, de modo que no ae le veían 
máa que loa ojos. E n aquella época, 
aunque oa arquero, na sargento, ó el 
mismo jefe de ronda, hubieran olfa-
teado algún bribón debajo de los há-
bitos, de seguro que no hubieran osa-
do levantar el oapuchóa para cono, 
oerle. 
Eenato lo sabía, y se consideraba 
por lo mismo tan á cubierto de todo 
enonentro desagradable, qoe hubiera 
pasado impertérrito per entre 2foe y 
sos temibles compañeros. Oonolaída 
la extraña metamóríosis, el abad dijo á 
Eenato: 
—Venid conmigo. 
Y cogiéndole de la mano le hizo sa-
lir del ooayentOs Guando estuvo en la 
leznables las alianzas oon una nación 
que modifica su política exterior con 
arreglo á las necesidades electora-
lea del partido que gobierna. 8a ale-
grarán al considerar que, después de 
la elección de Presidente, los Estados 
Unidos volverán á ayudar á Inglate-
rra en China; á reserva de declararse 
contrarios á los intereses ingleses 
cuando lo exija una elección de Sena-
dor. 
Pero, hay más en este asunto: ¿Por 
qué ês impopular la amistad con los 
ingleses y no lo es la amistad con los 
rusos? Esa impopularidad ¿se debe-
como so^dioe—á la cesión de tierras en 
Alaska, cesión que apenas ha agitado 
al pueblo^ apesar de las protestas de 
algunos periódicos? Y si Inglaterra 
había servido á esta república ¿ntí era 
justo que se pagasen esos servicios! 
Sobre este punto se cuenta aquí que 
el apoyo de Inglaterra oaaüdo ios Es-
tados Unidos dejaron á España sin 
colonias, está retribuido con la toma 
de Filipinas para evitar que estas ca-
yesen en manos de potencias anti-bri-
tánicas. Puede ser; pero, entonces, si 
los ingleses están en el secreto ¿qué 
significa esa irritación qQe reina en 
Londres? 
Este golpe de teatro, dado por el 
Presidente Mac Itinley, se parece á 
aquel otro que dió el Presidente Mac 
Kinley oon su Mensaje sobre Vene-
zuela. También, entonces, el gobierno 
de Washington puso empeño en apa-
recer hostil á Inglaterra. Ahora se re-
pite la suerte, después de doa años en 
que se ha hablado de los lazos de la 
sangre, de la solidaridad entre los dos 
"grandes pueblos de lengua inglesa", 
etc. etc. Es este, por lo que se ve, nn 
recurso tan socorrido oomo aquel dado 
á Fernando V I I que daba en España 
el cómico malo del cueato,cuaudo una 
silba lo amenazaba. 
No falta, sin embargo, quien afirma 
que no se trata de una maniobra elec-
toral; si no de un acto de sábia políti-
ca, puesto que, los Estados Unidos, al 
privar á Inglaterra del único aliado 
con que podía contar, evitan un con-
flicto entre las grandes potencias y 
sal van la paz del mundo. 
ASUNTOS VARIOS. 
B L AMPAEO BN L A POSESIÓN 
E l Presidente del Centro de la Pro-
piedad Urbana presentó ayer al gene-
ral Leonard Wood en la siguiente ex-
posición: 
¡Septiembre 5 ie 1900. 
Sr. Gobernador militar de la Isla. 
Honorable señor: 
L a Asociación de propietarios, que 
tengo el honor de representar, viene á 
pedir á usted qne no se apruebe ni se 
promulgue un proyecto de orden sobre 
amparo en la posesión de que se ha da-
do cuenta ayer, en Oonsejo de Secre-
tarios, sin oír antea respecto del mis-
mo, la opinión autorizada de corpora-
ciones como los Oenfcros de propieta-
rios, el Círculo de Hacendados y los 
(Jolegioa de Abogados que tienen en 
el asunto nn legítimo y transcenden-
tal interés. 
L a posesión de inmuebles en Onba 
se enlaza con los problemas más hon-
gMini " l ' l l.f 
os de la reconstrucción de nuestra 
riqueza y de nuestro crédito territo-
rial, Tocar ahora esa cuestión por una 
simple orden del poder ejecutivo, 
cuando el país va á constituirse defi-
nitivamente, ea inoportuno y pertur-
bador. 
Y resolverla de una manera pre-
cipitada sin oír opiniones respetables, 
daría margen á que pudiera encontrar 
apoyo en los preceptos legales, intere-
ses bastardos, que la administración 
americana que V . representa no debe 
á manera alguna proteger. 
Aunque se haya penado que esta 
t -«a es cosa fácil y llena, nosotros 
referid. i deber de advertir á V . res-
tenem^S qoe se tratado nna cues-
petuosaníéííl^» ^ no oyendo de an-
íióa muy Serft ^Rc, ^dad debida, á 
teniSíicíi con lá páíy í^ ""rgirán más 
los que piáeíi á$í o l t ó y q. nata-
tarde difioultodes y p í v i m ^ , ^bó-
tales en toda legislación que i é ñ-i*. 
ra á espaldas y con la ignorancia ¿k» 
país, en los íríomentos mismos en que? 
el país está convocado para elegir una 
Convención Constitacionaí. 
De usted respetuosamente, Antonio 
S. de Bustamante, Presidente. 
BESOLUOIÓN 
E l Alcaláe Municipal de esta ciu-
dad ha resuelto á favor del teniente de 
policía señor don Armando Andrés y 
del sargento don Emilio Mí í e25 , la 
queja presentada contra ellos por ©l 
Ldo. don Manuel J . Manduley, por ha-
Üer cnmplido aquellos oon su deber. 
Con motito de esta cuestión, se ha 
recordado, por el gobierno militar la 
orden dictada sobre el panto, por me-
dio de la siguiente: 
| Cuartel General de la División de Cuba. 
©EDEN NÚM. 417. 
Septiembre 4 de 1900. 
Como aclaración á la ofdeá núm. 213 
del Cuartel General de la Divísióti de 
Cuba se trascribe lo siguiente: núm. 
372. Cuartel General de la División 
de Cuba, Habana 7 de Julio de 1900. 
— E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer í a publica-
oación de la siguiente orden: 
"Queda por la píoeeute modificación 
el artículo X V I de la o táún n ú m . 
213, sórie de 1900, de este Cuai íei Ge-
neral, debiendo leerse del modo si-
guiente: E l arresto podrá hacerse en 
cüalquier día y á cualquiera hora del 
día ó"de la noche, bien constituya de-
lito ó falta el acto que se imputa."— 
E l comandante de Estado Mayor.—J. 
B. Eickey. 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido del Gobernador Civil 
de Pinar del Bio el telegrama siguiente:, 
"Según comunica Alcalde San Juan 
y Martínez, en camino Sábalo partida 
de seis hombrea armados robaron á 
Amarlo Fernández, representante pa-
sa Villar, Fernández y Gutiérrez. 
Dicho Alcalde salió inmediatamente 
con policía persecución de los malhe-
chores y se comunicó Alcalde San 
Luis al igual efecto. 
He reiterado órdenes vigilancia á 
todos los Alcaldes y les dirijo extensa 
circular esta fecha.—^tó!^." 
puerta, el florentino conoció que se en-
contraba en la márgen del Sena, y di-
visó hácia el Poniente las torres de 
Nuestra Señora medio ocultas entre la 
bruma. Dos frailes aguardaban en-
corvados sobre los remos de una barca 
amarrada enfrente del convento. En-
tonces entreabrió su hábito, y los frai-
les que le acompañaban hicieron lo 
mismo. 
—¡MiradI dijo. 
Renato vió el mango de nn puñal y 
las culatas de dos pistolas en el cintu-
rón de cada uno de ellos. 
— Y a adivináis, querido aeñor Re-
nato, dijo el carmelita descalzo, que 
tenemos intención de mataros si inten-
táis escaparos. 
—¡Ohl ni siquiera pienso en ello, mis 
buenos padres, repuso él florentino; 
pero ¿no podrías decirme adonde me 
conducís? 
—Lo aabreia dentro de ana hora. 
L a embarcación bajó rápidamente 
el rio, arrastrada por la corriente, y la 
gente que ae hallaba ea los doa márge-
nes decía al verla pasar: 
—Ahí va la barca de los carmelitas 
descalzos á pedir limosna para la eo-
munldad. 
Penetró la barca en el corazón de 
París y se detuvo casi enfrente del Cha-
telet, cuyo sombrío aspecto hizo estre-
mecer á Renato. 
—Señor Renato, dijo el abad, mien-
tras ano de loa frailes amarraba eóli-
L á CAUSA D E L A ADUANA 
E l Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana ha interpuesto recurso do casa-
ción por quebrantamiento de forma en 
la cansa inatruida contra Enrique Cu-
bas y otros por defraudación á la 
Aduana. 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
Debiendo celebrar esta sociedad 
junta general el próximo domingo 0 
del actual para la elección de junta 
Directiva y ultimar algunos detalles 
de organización, se hace saber por es-
te medio para conocimiento de los ya 
numerósos socios que la componen. 
L i comisión. 
DH L A SEOKETAEÍA 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Ha sido aprobado el proyeoto do re-
paración del puente sobre el arroyo 
uBagazal,, en el camino de Gnane á 
Paso Real y se ha selioitado del Go-
bernador General el crédito correspon-
diente para la obra. 
A la Dirección General de Obras 
públicas se ha remitido á informe, una 
solicitud del ayuntamiento de Sagua 
la Grande para la construooión de dos 
puentes de hierro sobre el rio Sagua. 
Se ha diapuesto que por el Ingenie-
ro Jefe de Pinar del Rio se tomen los 
datos necesarios para la instalación 
de un puente metálico sobre el rio San 
Cristóbal, en la carretera del mismo 
nombre. 
Han sido ordenados los estudios deí 
camino de Pinar del Rio á Guane pa-
sando por San Juan y Martínez con 
ramal á Punta de Cartas. 
OONSEJO ESCOLAR 
Hoy jueves, á la una del día se con-
tinuarán los exámenes para los aspi-
rantes á cargos públicos en el Magis-
terio. 
Se examinarán todos los qne en la 
noche del martes no pudieron hacerlo, 
á más, los que tengan tomado turno 
hasta el número 170. 
Se hace público que noseleconoe-
rála entrada más que á loa examina-
dos, los 23 maestros invitados para 
con ellos formar los tribunales y los 
qne ejerzan ministerio público en la 
enseñanza. — E l Secretario, Alberto 
Barreras, 
OPOSICIÓN 
Hoy, á las diez de la mañana, se 
reunirá en el Instituto de segunda 
Enseñanza, el tribunal qae ha de pro-
veer la cátedra G y á la cual se pre-
senta el doctor don Eduardo Díaz. 
. H U 1 L Q A 
E n algunos de los trenes del ferro-
carril de Sagua iban el lunes mecáni-
cos fungiendo de fogoneros, por haber-
se negado éstos á seguir trabajando. 
Los jornaleros y peones del ingenio 
"Resulta," próximo á dicha villa, han 
abandonado la Anca. 
Las reparaciones de Sitieoito han 
quedado sin trabajadores, y oréese 
que también abandonaron el trabajo 
losiornaleros y peones del central4íSan-
ta Teresa. 
MBBTJNG 
Esta noche, á las ocho, se efeotnarA 
en la plaza de Dragonea un meeting 
de propaganda organizado por la CO* 
misión electoral del tercer barrio dis-
trito del partido republicano. 
E S T A B L E C I M I E N T O S BALNEARIOS 
Ayer tarde, á causa de la fuerte mft" 
rejada que se sentía en todo el litoral^ 
de San Lázaro, fueron desarmados lo»1 
establecimientos balnearioa "Campo» 
Elíseos," "San Rafael," "Revolé 
oión'4 y "Las Delicias. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del Barrio de Guadalupe, 
L a sesión de eate Comité que d .©bía 
celebrarse el día de mañana jr^evM, 
se aaspeade, transfiriéndose pr (ra ¿1 
sábado 8 del corriente á las och j tte la 
noche en la casa calle de Lealtad ná-
mero 145. 
Habana 5 de sepiembre de 1900. 
Secretario, Ldo. Miguel A. No-
gñtf&g* 
de ISan lázaro 
B a r r i l . bidente se cita 6 
ÉJe orden deí ^ para la joot» 
los miembros del Coínítb M jueves 6 
ordinaria que tendrá íngwt ^ re(j0l 
en el Ingar y hora de oostütnbi^. ^ 
mondando la puntaal asisteaoi» k . 
tratarse de asuntos eleetorale» y otro» 
de suma importauoia. 
Habana 4 de septiempre de 1900.— 
E l Secretario. 
También se rnega á les afiliados ai 
mismo partido en dicho barrio se sirvans 
concurrir á la secretaría del Comité, 
San José 119, B, de ocho á diez de la 
mañana y de siete á diez noche, para 
qae puedan ser inscriptos como tale» 
afiliados en el registro del Comité, 
Habana septiembre 5 de 1900.—Bh 
Secretario. 
JUNTA G E N E R A L 
EXTRAORDINARIA 
L a Sociedad de Dependientes de 
Restaurants, Hoteles y Fondas, cele-
brará hoy una junta general extraordi-
naria á las nueve de la noche y en el 
¡ocal qne ocupa, altos del cafó de Mar-
te y Belona, Monte esquina á Amia-. 
tad. 
L a Directiva reeomíenda la asISMU'-
cia de los socios, pues se tratarán aaou: 
tos de interés^ 
Yóase la óíden del día: 
Io Leoturá del ante de la juatía a^ 
terior. 
2o Gestíoaes dé las comisiones aow-. 
bradas en la última junta general. 
3? Conveniencia ó no de trata? a^ 
bre la nivelación do sueldos. 
Asantos generales. 
E S P A Ñ A 
E DELOS RETES 
damente la barca; ¿sabéis dónde está 
la calle del Renard Saint Sauveur? 
—Sí, padre. 
—Pues á ella vamos á conduciros. 
E l abad acompañó á Eenato á casa 
de L a Chesaaye, el supuesto pañero 
que era el agente más inteligente 
é importantes de los príncipes lo-
reneses. 
L a Chesnaye se encontraba en el 
f umbral de la puerta, y recibió al floren-
tino haciéndole muchas reverencias. 
Enseguida le condujo al primer pi-
so de su casa, y le dejó encerrado en 
nn salón. 
—¿En casa de quién diablos es-
toy? preguntó el florentino con inquie-
tud. 
De pronto se abrió una puerta y 
entró un hombre. Eenato retrocedió 
asombrado. 
—¡Su Altezal murmuró. 
E r a en efecto el duque Enrique de 
Guisa. 
—Buenos dias, Kenato, dijo. 
—Soy el humilde servidor de VueS' 
tra Alteza. 
— ¿Ya sabrás que fui yo quien 
te salvóf 
—¡Ah! monseñor, exclamó Eenato, 
hubiera debido adivinarlo. 
—Había contraído una deuda con-
tigo . 
—Monseñor 
— Y he querido pagáHfeel^, 
JPOR TELEGRAFO 
Gijón 19 (7,30 mañana.) 
DESDE BILBAO A (JIJÓN.—i.. R O ^ O 
D E L ''NERVIÓÑ,' 
A las once y medía de la mañana aalitmMh 
ayer de Bilbao, perdiendo cerca do clncô  
horas on hacer carbón y víveres para el ca-. 
mino. 
El vapor Nervién, que os donde venlmoa,. 
ea de rueda y no andará más de siete millas, 
caloulándoso que tardaremos unas á\ez j 
ocho horas en llegar á Gijón. Sin embargo,, 
el capitán, D. Juan Menoyo, que es un vl»-
caino que se sabe de memoria Ja costa, ase-
gura que estaremos en Gijón ó lao cinco dê  
la mañana. , . 
—De suerte, que podremos prefleDCiar el'' 
desembarco de los reyes. , 
A las doce menos cuarto atravesamos 1^ 
barra con mar bella y brisa fresca. 
El Nervión tiene un ámplio puente y eff 
ól preparan colchonetas los que sospechan 
que serán las primeras víctimas del mareo. 
Pronto hay dos, pertenecientes ambos á 
la secretaría del ministro de la Gober-
nación. 
La prensa resiste bien. 
Doblamos el cabo Quejo & las tres y 
cuarto de la tarde y el barco toma un cabe-
ceo más pronunciado que aumenta mucho 
cuando desdo cabo Mayor nos alejamos máe 
de tierra para buscar la rata del cabo 
Peña. 
Cogemos el mar atravesado, lo que haca 
más inestable el barco. 
El capitán nos da el disgusto de deoirnoa 
quoel JVemdwsolo anda seis millas; pero 
insiste en asegurar que á las seis de la ma-
ñana á lo sumo estaremos en Gijón. 
Delante do Santander se para la máqui-
na para comprar pesca á unas lanchas que 
se nos acercan. 
El semáforo nos habla, pero el barco no 
lleva el código de señales y por vez prlme-
m es muda la prensa. 
Enviamos un saludo escrito por medio de 
una lancha pescadora á Estrañl, y conti-
nuamos el viaje buscando el fresco en la 
proa. 
A las tres de la madrugada damos vista 
& Gijón. 
La escuadrilla está fondeada en ol Mussl 
con los focos eléctricos encendidos. 
A las cuatro de la mañana entramos en 
el puerto. El capitán cumplió BU palabra. 
En los muelles trabajan, alumbrados ooo 
antorchas, acabando un arco de triunfo. 
Más adelante construyen otro do carbón 
recubiarto con tirolesa, de la compafiia 
hullera. 
ASPECTO DE LA POBLACIÓN 
A primera hora de la mañana desembar-
camos. Nótase grandísima animación en 
las calles. Nos dicen que Gijón está lleno 
de gente. 
En la fonda donde habíamos pedido ha-
bitaciones no las hay, y nos llevan á otra 
que es una casa modestíslmamente alha-
jada. 
El día es hermoso, aunque el cielo está 
un poco cubierto. 
El Nervion nos espera con las calderw 
encendidas para llevarnos al Musel, con 
objeto de escoltar al Giralda en su en-
trada . 
A las siete de la mañana todo es movi-
miento. Se da la última mano á los pre-
parativos. 
Me encuentro á los sonadores y diputados 
asturianos señores Suárez Inclín, marqués 
de Canillojas, Ilegueral, Navia y Osorio, 
Celleruelo, González del Valle, Garola 
San Miguel, Longoria y marqués de Te-
verga . 
So espera de un momento á otro que lle-
gue de Somió ol señor Pidal. 
A las nueve de la mañana empezaron i, 
salir vapores del puerto al Musel, yendo 
todos llenos de gente. 
Entre estos vapores están el ííosano, el 
Rafael, Amalia y Langreo. 
La reina ha dispuesto que las auto-
ridades no embarquen y qne esperen en 
el puerto. 
iSrí Kenato estaba á punto de arrodil 
se á sos pies. 
—Por otra parte, tengo necesidad 
de tí. 
—¡Ahí dijo el florentino con cello, 
adivino que vuestros enemigos son los 
míos, monseñor. 
—Quizás. 
— Y siendo así 
E l duque le interrumpió. 
—¿A qoó hombre aborreces mftsen 
el mundo? 
— A Enrique de Borbón, respondií 
.Renato. 
—¿Por qnét 
—Por trea motivos. 
—¿Cuáles? 
— E l primero, porque me humilló. 
— i Y el segundo! 
—Porque por orden suya, mi pobre 
hija 
—Sigue, estoy enterado — 
— B l tercer motivo es el más grave, 
dijo Renato oon su abominable sonri 
sa. Odio al rey de Navarra porque 
envenené á su madre, y siempre odia-
moa á aquellos á quienes hemos leoh 
daño. 
—¿Puedo contar contigo! 
—ai, monseñor. 
—Escucha, dijo el duque, he forma 
do alianza oca la reina Oatalioa. 
— E l gozo hizo que Renato se extre? 
meciese. 
f/S« continuardíj 
MISA i . B O B D O _ E I , BESBMBABOO 
O. 'ijón 19 (11 moyana) 
drinaaapía^-de' 'oaroos rodearon á la eacua-
Mrir^. t ra ída estaba amarrado al raue-
Vasc- ' d61 Ml1901- EI Infanta Isabel, ol 
, . s N ú ñ c e y ol t/rania, formando fiemi-
1/1,culo, le rodeaban. 
A las nueve y media w dijo una misa on 
el Giralda, que oyoroülaa tripulaciones for-
madas sobro cubierta, y en el pnernto del 
GzraWa el rey con uniforme do infantería, 
la reina con traje morado y las infantas con 
voatidoa azul y blanco. 
A las dfoE y media «Ó pidió la venia á la 
rema para levar anclas, practicándose en 
eoguida todas las maniobras. 
Los primeros que trasbordaron al Vasco 
ÍVM«^ fueron la condesa de Sástaffo, les 
fnír*.16,8 Eohagiíe y Pacheco y loa profe-florog del rey. 
Después trasbordaron loa reyes, tocando 
Ja corneta la Marcha Eeal y arriándose el 
pabellón morado. 
En esto momento fie dispararon varios 
barrenos en loa desmontes do las obras 
.del Mueel. 
La ffonte que Cenaba laa innumerables 
embarcaciones Am próximas dió vivas á la 
reina, ai rey y á K8paña. 
uesao el r ¿eTt0 contestaron á loa barre-
no3di8parrjri(,obombaa< 
iJoapuó j ^ omi)aroar la familia real en 
ni nrá * 10916 Vir6 ea r6<iOQ(l0 «ürigido por 
^! P^0 íteo mayor yonflló el puerto mar-
cnan ^ un cuart0 Q̂ tnáquina. 
, /«aoltan al Fases el Nervión en primer 
,6r aiíno y después infinidad de 
11 ¿Debas. 
Loa reyes van en la proa saludando, 
cuadro desde el mar es hermosísimo. 
El puerto está completamente lleno de 
cma apiñada multitud. 
L̂aa casas todas están engalanadas con 
colgaduras. Los barcos con banderas y ga-
llardetes. 
Suenan laa sirenas de loa barcoa y las 
• campanas de todas las iglesias. 
Más de 20 000 personas presencian desde 
tierra la entrada. 
No hay tanto estrépito como en Bilbao, 
porque falta la pólvora que allí fué un 
Verdadero derroche, pero el espectáculo es 
praudloso y se oyen incesantes vítores á los 
reyes. 
El "Vasco" hace alto en la misma entra-
da del puerto y arria un bote, en el que em-
barcan después los regios viajeros y los se-
ñores Silvela, Dato y Morgado. 
A las once y veinte pisa tierra el rey, 
dando un viva el señor Pidal, que espe-
raba en el muelle con el alcalde y las au-
toridades. 
Cuando nosotros desembarcamos oa im-
vaporea y 
El 
Como escolta de los reyes iba una com-
pañía de lanceros. 
Detrás del carruaje reíü marchaban en 
fila iháñ de doscioiitoa óochea. 
toda la carrera fueron aclamadas las 
personas reales por la multitud de jíoreohaS 
que ocupaban loa baloonóa do laa casas, 
que lucían vistosas colgaduras. 
Loa aróos de triunfo levantadoa en honor 
ue los regios viajeros son loa eiguíentes: 
En el muelle de Astao dos hermosas co-
lumnas formadas por el material de la fá-
brica do aceros de Gijón. 
Frente á la plaza del Marquéa álzase nn 
precioso arco de carbón dedicado á los re-
yes por la industria hullera. En las co-
lumnas aparecen cartelitoa con los nombres 
de las minas. Este arco agradó sobrema-
nera á la familia real. 
A la entrada de la Trinidad, otro muy 
gallardo, adornado con banderas y oacu-
dos, y en la embocadura del boulevard otro 
vistosísimo de flores. Este ha sido levan-
tado á expensaa del Cró lito industrial gi-
jonós, teniendo esta sociedad además ador-
nada con florea la fachada de la casa donde 
están sus oficinas. 
En medio del boulevard otro monumen-
tal osiilo romano, dedicado á los royes por 
la empresa del ferrocarril de Langroo y la 
fábrrea de Mieres. 
En la calle de Moros hay un elegante do-
sel construido por la Algodonera y la fábri-
ca de conservas. 
En la calle de San Bernardo, en la de 
Munuza y en otras hay arcos de fül'aje de 
gran efecto. 
Las fachadas de muchaa casas, entre 
ellas la del Banco particular de Gtjón, lu-
cen riquísimos y artísticos adornos. 
En el campo de Valle inmenso gentío 
aclamaba á la real familia. 
Laa tribunas del Ayuntamiento estaban 
ocupadas por las autoridades, muchas ee-
ñoraa y señoritas y los periodistas que ha-
bían sido invitados. 
Los contratistas do laa obras del cuartel, 
Sres. (royanos hermanos, tenían muy acer-
tadamenre dispuesto todo para la coromo- i 
nía. 
TJna cabria hacía descender la piedra, | 
que se hallaba engalanada Con muchas cin-
tas de seda. 
Cuando los reyes se acercaron al aparato 
presentaron armas loa soldados, las músi-
cas y las bandas de cornetas y tambores to-
caron la Marcha Keal y oyóronse müchos 
vivas á SS. MM., al ejército, á la marina y 
á España. 
Cogieron las cintas los reyes y laa prin-
cesas. A su lado estaban el gobernador 
civil, los Sres, Silvela, Dato, capitán gene-
ral de Valladolld, marqués de Canillejas, 
Pidal, D. Florencio Rodríguez, D. Josó 
i f I C I M D i m 
SESTALAMI B E T O S P A R A H O Y 
TEIBÜNAL SUPSSMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma ó infracción de ley interpuesto 
por Ricardo Durbán y otros en causa por 
aaesinato y robo. Ponente: señor Cruz Pé-
rez. Fiscal: señor Kevilla. Eetradce: L i -
cenciados Vera, Caballero y rjerques. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AÜDÜNOIA 
fiaU de lo Civ i l 
Autos seguidos por don Manuel Ostolazá 
contra don Federico Zaldo, en cobro de pe-
eos. Ponente: señor Jaime. Letrados: L i -
cenciados Ostalaza y Lámar. Procurado-
res: señores Tejera y Valdós. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Valdóa Fauly. 
Sección primera. 
Contra A. B., por estafa. Ponente: señor 
Dtmeetre. Fifcal: señor González. De-
fensor: Ldo. Barrinaga. Jiugado, de la 
Catedral. 
Contra Antonio Rodríguez, por hurto. 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: eeñor | 
González. Defensor: Ldo. Sauturio. Juz- I 
gado, de la Catedral. 
Contra Arturo Torres, por estafa. Po-
nente: aeñor Guiral. Fiscal: señor Gonzá-
lez. Defensor: Lido. García. Juzgado, do 
la Catedral. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Seúoión segunda. 
Contra Manuel Rodríguez, por Imrto. 
Ponente: señor Presidente, Fiscal: señor 
González. Defouror: Ldo. Rodríguez Ecay. 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
El Pectoral de 
Dr. Ayer G e r s i a 
do las fábricas de Oviedo y Trubia, el ge-
neral Agendo, el diputado ptovincial señor 
Cienfuegos y el teniente coronel de Inge-
nieros. 
Bendecida la piedra, entregaron al rey 
la paleta encargada á Eibar, y que es de 
plata, muy artística, y que ostenta la si-
guiente inscripción: 
•'A S. M. el rey D. Alfonao X I I I , como 
"recuerdo de la colocación de la primera 
"piedra del cuartel que lleva su nombre.— 
"Gijón Id de agosto de 1900.—El coutra-
"tista, Faustino Goyanos." 
El rey arroja una pellada do cal, cayó la 
piedra, y entré vítores y aclamaciones aca-
bó la ceremonia, dirigiéndose la familia real 
al puerto con igual aparato, y seguida por | chiquito 
inmensa muchedumbre que no cesaba de loqui, E 
posible dar un paso por las callos, las cua^ | KUÍz c6n8lll general excedente; el director 
lea están invadidas por la multitud. 
Desde el telégrafo oigo cercano el paso 
de la comitiva con incesantes aol.?.maciones 
áloe; reyes. 
Detrás do éstos van 'en un coche los se-
ñores Silvela, Dato, Pidal y el alcalde. 
LA ENTRADA 
Gijón Id {1210 tarde) 
A las nueve y media salió el ayuntamien-
to bajo mazas á la plaza de la Constitu-
ción acompañado de las diversas represen-
taciones y comitivas que acudían á recibir 
á la real familia. 
Delegado de Hacienda, todos los centros 
oficiales, directores de las fábricas de Ovie-
do y Trubla, comisiones del cabildo, de los 
jesuítas, de loa diferentes cuerpos del ejér-
cito, los jefes do las fábricas de Gijón y los 
maestros todos del consejo^ don José Ruiz, 
'de uniforme de cónsul gonoral; don Flo-
rencio Rodríguez, jefe de administración y 
jefe de Telégrafos, de uniforme también? 
los concejales, infinidad depereonae, on fin, 
que seria imposible enumerar. 
Algunos pidieron al gobernador civil que 
permitiese la entrada al público en el mue-
lle de Lequerica, concediéndolo aquél. 
Loa portoroa del ayuntamiento llevaban 
jnuchoa ramos de flores para loí reyes. 
El regimiento del Fríncípe, con la banda 
y un escuadrón do lanceros, so hallaban en 
Lequerica para dar la guardia de honor á 
Ha, real familia. 
En espaciosa tribuna, adornada profusa-
mento y levantada por la junta de obras dol 
puerto, entraron las autoridades y las co-
jmitivas. 
La reina había dado orden de que se re-
miraran laa fuerzas de la carrera y scMo 
-quedaba lo Imprescindiblo para dar la 
.escolta. 
A laa diez y media las baterías y lasai-
xenaa de los vaporea anunciaban la llegada 
M puerto dol "Vasco." 
Mientras se verifican laa presentaciones 
.ae oyen muchos vivas. 
En los muelles había más do doscientos 
carruajes. 
Comienza entonces el desfile, que resulta 
^brillantieimo. Toda la carrera esta cubier-
ta por inmensa multitud, que ocupa calles, 
tmcacallea, balcones y azoteas, y que vito-
rea áloa reyes. Loa balconea ostentan to-
dos colgaduras. 
Desde diversos sitios arrojan i l la real 
familia florea y palomas, dando vivas. 
LosreyeR saludan cariñosamente. 
Ab©m ae dirigen á la iglesia de San 
EN LA IGLESIA DE SAW PEDRO 
Gijón 19 (4 40 tarde) 
En el pórtico do la iglesia de San Pedro 
•caperaba á los reyes todo el clero parro • 
quial presidido por el obispo. 
La real familia subió al presbiterio, don-
de ae había levantado un trono revestido 
de paños rojosy teniendo áloa lados aitia-
lea de preferencia destinados á las damas 
y demás personas que formaban la co-
raitiva. 
Una vez que oada cual hubo ocupado su 
.puesto, las principales partos do la compa-
;"ñia de Vázques, que actúa en el teatro Din-
•durra, entonaron un solemne Te DeuiiJ. 
En la ceremonia religiosa ofició el pro-
/lado de la diócesis. 
Terminado el acto, los reyes se dirigieron 
á la puerta del templo, en la que una in-
mensa multitud esperaba la aalida de las 
regias personas. 
Entusiastas aclamaciones saludaron la 
aparición deSS. MM. y A i . , costando ver-
dadero trabajo al cortejo abrirse paso en-
tre aquel apiñado montón de gente de to-
das categorías sociales. 
Puesto al fin on marcha, se encaminaron 
al ayuntamiento, sin dejar de oirse un mo-
mento vitorea y aclamaomnes. 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio sigíó 
ha sido esto el remedio mas popular y 
eficaz; para las afecciones de la laringe 
y del pecho,— 
Ronquera, 
P é r d i d a de l a Voz , 
Bronquit is , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente, j 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y medicamento el Pectoral de 
Cereza, proparado por el Dr. Ayer y Oa. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acortada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y socos, agudos y crónicos, 
infantes pulmonares y eñ una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DE. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayery Cía., Lowell, Ma8s.,E.U.A. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Día 6—Correspond» Tlsltar á 
Ntra. 8ra. del Sagrado Corazón de JOBÚS en San 
Folipe. 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
El domingo 23 del corriente, á las oob o y media 
de su mañana, 83 celebrará la solemne llísta de 
Santa Eugenia, cuyo panegírico lo predicará el P. 
('afiamero. El director de la or tuesta será D. José 
López.—3abana 4 dj Septiembre de 1900. 
5560 4-5 
Iglesia de Menserrate. 
Se ha dado principio en esta Igletla á la Novena 
de Ntra. Sra. de Menserrate, Patrona de la parro-
quia, con misa cantada á las ocho. 
El día 8 á las ocho y media, tondr4 lugar la fiesta 
con misa cantada á toda orqueeta que dirigirá el 
organista Sr. Pilan. 
El sermón está á oargj del B. P. Caballero. 
Pe suplica á iodos los feligreses la as'stencia y 
qu« contribuyan con algura limosna psra el maror 
culto de su txcelsa Pationa —El Párroco, Fmilio 
Fernandes. 5Í07 5-2 
l i M i Persoil 
desde un peso eetonta y cinco 
centavos una, hasta lo mejor y más 
O B I S P O 1 2 1 . H A B A N A . 
C 1243 P 26-21 Ag 
PARA LOS PELOTARIS.—Renace en- I 
tre nuestra juventud del comercio 1 
afición al juego de pelota á la viz-
caína. 
E l proyecto de construir un froatón 
marcha adelante. 
w^J/* 8tuscritíl8s acoione? P0^ va- | rico que se pueda pedir, lor de trcmtioiuco á cuarenta mil pe- í 1 * 1 
sos por los señores don Manuel Ota-
day, don Juan Ázpnrn, don Ignacio 
Nazábal, don Segundo Méndez, don 
Saturnino Urtiaga, don Augusto Le-
zama, don Juan Francisco Unbarri, 
Azcue y üa (Brapresa de Aíbiau), dou 
Rufino Oaorio, don Martín Qarín, don 
Manuel O. Galíndez, don Mateo Ool?, 
don Pedro Landeras y don Jesús Ohi-
coy. 
L a obra será, dií?na de esta capital, 
pues se trata de construir un es-
pacioso y odinodo !oc:*l donde pue-
dan entregarse los aficionados al ejer-
oicis del antiguo y noble sport vasco 
en que fueron grandes maestros ulfll 
de Eibar," Irúo, Portal, Be-
[Sil 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE. 
Eíts rn<n eslá dedicado á San Miguel Arcángal, 
El Circular estd on el Carro. 
San Zacarías, prefota. 
San Zicarias es ol undécimo de los doce profa • 
| tas menores. Dé nuoitra Santo habla Jesucristo en 
| ol c&pítulo 23 ds Sau Mateo, no solamente cuando 
I dice que es h:j<j de Bcraqnías, sino cuando a5&de 
| quo es el áUimo de loa profetas que mataron Jos 
i judíos, y que murió ettre ol templo y el altar. Pa-
Í ra entender ol sentido que encierran estas pala-
bras: "Inter templum ot altare," en el tiempo de 
la muerte do Han Zacarías, conviene advertir que 
BN L A S CASAS OONSISTORIALES 
La amplia escalera del palacio municipal 
estaba cuaja j a f0]iaje y plantas. 
El 8aló;a de recepciones, severamente 
decora^ dejaba ver on el testero prin ci-
Pal oí dosel. 
El mobiliario, compuesto en su casi tota-
lidad de elegautes divanes, tapizados de 
eeda color verde manzana, hacía juego con 
la alfombra, de un matiz más oscuro del 
mismo color. 
Los royes, recibidos íl Isa acordes de la 
Marcha Koal, pasaron á ocupar el trono, 
dando comienzo la recepción oficial. 
Esta fué verdadero besamanos con arre-
glo á la antigua etiqueta. 
Primero besaron la mano á SS. MM. las 
aefioras, despuós el clero y por último el 
elemento civil y militar. 
Tanto á los reyes como á las personas 
que asistían al acto impresionó hondamente 
la presentación de la viuda del maestro en 
la catástrofe ocurrida en las pruebas cañón 
Muñan. ^ 
Aquella infortunada esposa, rodeada de 
cus siete hijos, se arrodilló a los piós do la 
reina, llenos de lágrimas los ojos, para dar-
le gracias por la protección que se habla 
servido dispensarla. 
La reina visiblemente emocionada, la di-
rigió cariñosas frases de consuelo. 
Terminada la recepción, las regias per-
sonas, acompañadas de los señores Silvela, 
Dato y otros personajes, pasaron, al salón 
de sesiones, donde había dispu^rto un es-
pléndido lunch servido por la popular corve 
cería del boulevard. 
El alcalde señor García Sala, saludó á 
sus majestades á nombro de Gijón, di-
ciendo: 
"Es tan grande el honor quo vuestras 
majestades y altezas dispensan a esto pue-
blo, honrándole con su visita, quo ml más 
viva satisfacción es hacerme iniórpreto de 
la gratitud que esta villa depone ante loa 
reales plóa de VV. MM. 
"Gijón, que so gloría de haber dado tí-
tulo real al excelso fundador de la monar-
quía española, cuya efigie pinta on su escu-
do, no podía dejar de ser la primera en 
ofrecer ol homenaje de su amor y de su 
amor y de su lealtad á la augusta señora 
que se sienta en el trono de Pelayo. 
"Sean, pues, vuestras majestades muy 
bienvenidas á esta siempre leal y a iicta AÍ 
lia, y que la su breve estancia en ella gra 
tes recuerdos. 
KLi C U A R T E L D E ALFONSO X I I I 
Terminada la recepción, que fué brillan-
tísima, púsose en marcha la regla comitiva 
en dirección á los terrenos donde se lovan-
í¿rá el cualtol que denominaráae de Alfon-
JJO X I I I , siguiendo la siguiente carrera: 
Pescadería, travesía de los Baños, San 
Bernardo, Jovellanos, Ezcurdia, plaza de 
San Miguel, üría á la carretera do Guía. 
aclamarla 
Allí embarerron en una lancha del Vasco, 
marchando á bordo dol Giralda, donde al-
monzaron. 
Durante la ceremonia, el director del 
Instituío entregó al jefe del gobierno una 
instancia pidiendo ly incorporación en ab-
soluto do dicho centro docente al estado ~ 
Marlínez. 
Gijón 19 (4 tarde) 
HIBLANDO CON E L SESrOR SILVELA 
Terminado el acto de quo &e ha dado 
cuont^ el Sr» Sílbela so dirigió al palacio 
del condo de Éevillagigedo, donde ha co-
mido con ol Sr. Pidal, con el obispo, el go-
bernador civil y otras autoridades. 
Habló un momento con «51 y tóo dijo quo 
los royes estaban eatlefechísiinos dol recibi-
miento que fós ha hecho el pueblo de G i -
jón, que ha sido por extremo cariñoso. 
Todo el mundo conviene en lo mismo. 
El Sr. Silvela ha dado cuenta á S. M. de 
un telegrama oficial participando la entra-
da de las tropas aliadas en Pekín y del 
probable convenio mixto para la ocupación 
de aquella capital y do Tion-Tsln. 
Otro telegrama lia recibido el gobierno 
dándole cuenta do que Rusia, Inglaterra y 
Francia enviarán barcos do guerra al Fe-
rrol para saludar & los reyes. 
Me ha dicho también ol 3r. Silvela que el 
deseo do la reina hubiera sido visitar á 
Oviedo y Trubia, poro reduciéndose esta 
expedición á las poblacioiiGs de la costa, eo 
limitará á detenerse en Avilés. 
También ha dado cuenta á S. M. dol fa-
llecimiento dol respetable senador y cate-
drático So. Comas. 
Por su parte el jefe del gobierno está 
muy complacido de las manifestaciones üia-
ponsadasiá los reyes en Gijón, que han sido 
expontáneas y grandiosas. 
EL SR. DOTO SAiíQUETB DE DIPUTADOS 
t SENADORES. 
El ministro de la Gobernación ha comi-
do en el Casino, invitado por los senadores 
y diputados por esta provincia. 
TaiñbflSn ha asistido el Sr. Aguilera. 
Esto brindó por los reyes, por la patria y 
por Asturias. El Sr. Dato por el feliz tér-
mino del viaje reglo, por la prosperidad de 
Asturias y por sus dignos representantes 
on Cortes. 
El señor Dato marcha mañana á Madrid. 
KJí E L PALACIO DE REVILLAGIGEDO 
So ha verificado una brillante recepción 
en la casa-palacio del conde de Kevillagl-
gedo, suntuosa y monumental mansión que 
el noble asturiano poseo en la plaza de las 
Barcas. 
A las cinco de la tarde desembarcaron 
los reyes. 
Las calles estaban atestadas de gentes, 
repitióndoBe laa aclamaciones y loa vivas 
-de esta mañana. 
En un coche fueron al paso hasta él pa 
lacio. 
Dolante de éste daba guardia do honor 
una compañía de infantería. 
La banda munisipal tocaba piezas esco-
gidas en un tablado. 
En la plaza había más de dos mil perso-
nas. 
En el pórtico de palacio estaban los por-
teros de librea con grandes bastones. 
En la escalera, convertida en un jardín, 
esperaban á los reyes loa condes de Revi-
Uagigedo. 
En loa aalonea había muchaa distingui-
das personas. Puede afirmarse que no fal-
taba nadie de la buena sociedad de Gijón, 
Oviedo y de otras poblaciones importantes 
do la provincia. 
Han asistido también ol Obispo de Ovie-
do, don Alejandro Pidal, don Alberto A-
guilera, los generales Suároz Valdés, Suá-
rez Inclan y otros. 
Los reyes han conversado con varias per-
sonas, y se mostraban complacidísimos do 
esta fiesta verdaderamente suntuosa. 
El rey, que vestía uniforme de marina, 
se asomó á uno de los balcones, siendo v i -
toreado por laa gentes que llenaban la 
plaza. 
Un gaitero dol país entonó en la calle 
varios aires aires asturianos y laa célebres 
pravianas. 
Después loa reyes pasaron á una estan-
cia inmediata al riquísimo salón do recep-
ciones, donde aceptaron un espléndido 
lunch. 
A las seis menos cuarto salieron del pa-
lacio, repitiéndose laa manifestaciones po-
pulares. 
La condoaa de Revillagigedo y eus dis-
tinguidas hijas hicieron loa honores de la 
casa con exquisita amabilidad. 
Oijón 19 (9 n.) 
CAMINO DE AVILÉS.—LA GIRA CAM-
PESTRE. 
La escuadrilla real sale á las nueve y 
media do la noche con rumbo á Avilós. 
El Giralda no zarpará hasta las diez. 
Otros invitados y los periodistas mar-
charemos á la misma hora en un tren es-
pecial. 
Laa autoridadea gijoneaas y los mismos 
individuos del gobierno niegan importan-
cia á la gira campestre de loa obreroa, 
asegurando que no han asistido más de un 
centenar de éstos. 
T?li«r.rr,-,i r. Í-O«+̂ CI rvf^^c ,^ , - ,^ S u njufjrce ue ii n rí , i  u u   Llioegut y tantos Otroa que con | FO¡. entaac.es h a c U eeia añog que se había empeza-
la hab i l idad de SU chistera eonf iga ieron i do á reerMoar el templo JesHcriato le señaló con 
hacer pasar momentos deliciosos á los 
públicos de España y de Buenos Ai-
res» 
Al propio tiempo que á los iniciado-
res del proyecto, debemos felicitar al 
pueblo da la Habana, qna contará con 
nn nuevo y ograüable espectáculo. 
E l Frontón aorá, á. no dudarlo, oí 
panto do cita de la juventud española. 
LA COMPAÑÍA DE OPERA .—En nom-
bre de su señora esposa, la notable ti 
pie Adelina Padovani, eetuvo ayer 
visitarnoa el 8r. Carrón. 
L a señora Padovani nos ha manda-
do un cortés eaíndo desde el vapor La 
Normandiej qne ha permanecido fon-
¡ deado en puerto durante el día de ayer 
dispuesto levar ancla en las primeras 
horas de la mañana do hoy, 
L a distinguida cantante signe viaje 
á Méjioo con loa artistas de la compa-1 
Sía de ópera italiana do Sieni, Pir-zorni 
y Lópc?, que EOS visitará en el invier-
no, como ya saben naestfos lectores» 
Lleven todos nn viajo felicísimo. 
L A OASA DK BORBOLLA.—üoa es-
tos amagos de ciclón, se han puesto 
de moda los barómetros, asoroidesj 
regúlete é higrómotros. 
L a casa de Borbolla, la popular y 
muy acreditada Amériea de la calle 
de Oompostela, ha vendido en todo el 
día de ayer uü centenar de dichos apa-
ratos, 
De estos artículos se acuerdan mu-
chos como do Santa Bárbara. 
Cuando truena. 
Poro ha llegado el momento de con-
sultarlos, en vista de las alteraciones 
ô t i clvcTiustaiicla para distingairle del otro Zaca-
i rías que había eido aaesiaado i la? puertas mlimas 
I del templo. L» igle-iia celebra BU flegta en este día. 
Parroquia del Monserrate. 
El jueves 6 del corriente tendrá legar como do 
coitumbre la mleade Ntra. Sra. del Sagrado Cora 
ZÓQ, á. las ocho de la mañana.—La Osmarora, D. 
Z, de Albear. 55€5 2d-5 la-5 
PROGRAMA DS LAS FISSTáS 
que se han de hacer en este s-fi> á la Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona do la Bahía y del Pueblo de Regla 
Di» 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
solemne v letanía con gran orquesta dirigida por 
el sefíor Pacheco, y con tres cantoro?, señores Pas-
tor, González y Prieto, á la conclusión fuegos arti-
ficiales dirigidos por el icte'igente pirotécnico D. 
Rafael Fuños. 
Uíi 8 de Septiembre:—A las i» de la mañana 
Misa solemne á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo Fray Gregorio García, franciscano. 
Día 9 de Sepiiembre. —Misa solemne á las ocho 
jr media de la mañana, predicar.i el señor Cura 
párroco D. Simón Sánchez 
Dia 13 de Septiembre:—Si el tiempo lo pormitc 
y con la vetia del so&or Alcalde Municipal de este 
pneblo, á las cinco y media da la tardo saldrá la 
Santís'm» Virgen do Rejla en pro&asión por las oa-
liea de coíiumbrc, recomend»ndo á sus queridos 
fieles el mayor orden y compostura. 
R'gla !¿5 de Agosto do 1900.- Kl Párroco, Simón 
Sánchez. 
El llustrísimo y Reverendísimo Sr. Obispo Dio-
cesano concede cuarenta días de indulgencia á to 
dos ¡os fíeles que asistan á cada un acto religíojo y 
rueguea por las necesidades de la Iglesia, 
I g l e s i a d© B e l é n 
El dia 8 de Septiembre, fiesta (obligatoria) de 
la Natividad de Ntra. Señora, la Cengregacion de 
las Hijas de María celebrará su acto religioso á la 
hora acostumbrada. 
Se recomienda á todas la asistencia en testimo-
nio de amor á tan tierna Madra —El Director, 
Félix Cristóbal, S. J. 5575 4 5 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
EJ dia 5 de este mes de Sapíiembre, á las ocho 
de la mañana, empezará la solemne novena del 
Santo Crüto del 13aen Viaje con misa cantada, 
rezo de la Novena y Gozos cantados. 
Dia 13 de esto mes al oscurecer, habrá Salva y 
Letanías car.tadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Visjo con ser-
món que predicará el docivíuce orador Pbro. Don 
Francisco Cañamero, cqra de la parroquia de la 
Divina Pastora de VilUclar». 
Dia 15 y eigoieates, continúa la Ootav.i de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
Dia 21, último día de la Octava, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará ol referido señor 
Cañamero. 
Está concedida indulgencia plenarla por Su San-
tidad Pió VJ á todos los fieles que confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia en el día de !& fies-
ta 6 en algiij dia do la Octave. 
5553 4-5 
ó m e t r o s A n e r o i d e s 
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O S 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eeiojería de ero, plata y metal á precios de verdadera 
l ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ á. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
atmosféricas, y todo el mando sabe | UOS, y hasta de 7 0 peSOS. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal, 
quo ea La JLwj^rica los encuentra como 
eo Diogaua otra parte, por su calidad 
lo mismo que por su precio. 
Raspecto á esto último bastará de-
cir que de loa aparatos citados hay en 
cesa de Borbolla barómetros 6 bigro-
metros, ponemos por caso, cayos pre-
cios varían tío un peáo eetenticiaoo 
centavos hasta caatro centenesi 
Para quedar convencido, naia me-
jor que ana visita á L a América, 
OniSMOGBAFÍA, TBATEAL.—ÜToi ha 
visitado don Manuel Pinzón, represen-
tante de la Empresa Llorea, para mos-
trarnos una relación firmada por todos 
| los artistas de la corapaüía de zarzuela 
que de paso para Costa Eioa estuvo 
dos días en esta oiadad. 
ÉJnteradoa los artistas de la especie 
lanzada poriJÍ Cubano, y quo acojimos 
en esta sección, de quo los pagos anda-
ban mal, declaran todos haber perci-
bido con exactitud ana haberes. 
üúmpleaos hacer pública esta mani-
festación en prueba do nuestra absolu-
ta imparcialidad en el asunto. 
LA OABA DE DIOS.—Llena hoy el 
cartel de Albiea La cara de Dios, obra 
colocada oa primera línea entre los 
éxitos más Completos é indiscutibles 
de la temporada. 
Su desempeño en la matinée del do-
mingo valió aplausos muy calurosos 
para la señorita Pastor y los señores 
Piquer, Villarreal y Garrido. 
E l dúo del segundo aoto—uno de los 
números más hermosos de la partitura 
de ühapí—fué cantado osa tardo como 
nunoa. 
Hoy ee representa La cara de Dios 
en íancióa corrida y con gran rebaja 
de precios. 
L a loneta con entrada por toda la 
noche sólo oaesta un peso. 
HABANA Y SAN FEANCISOO.-—Ea 
opción al premio de la Liga Oubana [ 
jugarán esta tarde en los terrenos de j 
Oarloa 111 las novenas del Habana y j 
San Francisco. 
hosfranciscanos prometen dejar bien \ 
puesta su bandera. 
A las tres ea punto da rá comienzo el» 
desafío. 
OENTEO DE COCHEROS.—El Centro \ 
de (Jocheros, una de laa sociedades do í 
color más íioreeientes y mejor regida, 
audneia un gran baile de sala para la 1 
noche del domingo. 
Celébrase esta fiesta en honor de la 
Virgen de la Caridad, patrona del | 
instituto que preside don Aatonino 1 
Rojas. 
Estimamos la invitación con que se j 
nos favorece. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Sabe usted que no enonentro som-1 
brero para mí en ninguna sombrerería? | 
—¿Tan grande tiene usted la cabeza? : 
—ÍNTO, señor, no es eso; mi cabeza ea 
pequeña, [ ero ea que quiero el sombre-
ro fiado. 




> m n m DE m m 
CON ARSEMIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O H B . P A L T T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
l ato JARABE tiono propiedades tóniciay reooostltuyentos saniamente enérgicas 
y puede con ventaja en la maoyría de los casos sastitairse á las demás prepa-
raciones arsenicaleí1. No tiono los inconvenientes da los demás compaeatos de 
arsénico, tales como los dolores do estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
todo en la aaemia, pobreza m la sangre, ea sus mis virladis formas, clorosis, 
'debilidad general de la comonía, hsínjrrajiis, onvilesasniii, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (ílardy), afecciones dxrtrosas, farfaráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c!3i3 »it IR* 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Z i A C U R A T I V A , V i a O K I Z A N T H X H B C O K S T I T T J Y S I Í T B 
1308 ft.U »T<I7-1 St 
B E N E D I C T O 
C R E O S O T A L de g l i c e r o fosfato d e c a l c o n 
Preparación ¡a más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, Icfeacioaes g.-ipales, enfermeilades consuntivas, inapetencia, debilldal general, 
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, escrofu lamo, etc. Depóiito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Macitid, y principales farmacias; y en la HABANA en casa de la Sra. viuda de D. Joaé 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1825 alt 1 St 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias dol e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Farmcias acreditadas. 
o 1209 alt 13a-3 ag 
1 0 
Cura las toses r©beldaa , tisis y deaaAa eafermadadea del pecJao, 
C 1165 18-25 Ag 
ánkzs D E 
o Copaibato de 
E l remedio m á s seguro para curar pronto 
( 
No d a n mal olor ni producen náuseas . 
D R O G U E E I A y F A E M A G I A del Dr . M. Jolinson, 
poiuim. 5a. 5S35 alt 52-23 Af? 
E L FRANOISOA 
Este vapor español entró en puerto ayer 
al modio día procedente de Liverpool 
carga general. 
E L M A S C O T T B 
El vapor correo americano "Masootte" 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa lle-
vando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
Gran imrificador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LAUKAZÁBAL se obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pó-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Kiola, 99. Farmaoia y Dro-
guería ''San Julián."—Habana. 
A I A GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl «AutiaciVoso Howard» os ol máa poderoso tónico conocido del íistema noryioso y el regula-
dor más inofeaairo de sus traatarnoo fancionalea Batá Indicado para cara? «valiidos, hipocondría, 
todo fVior, nsnralgias, jaque:!»?, gastralgias (dolor da estómago), iosoennio, vértigos, mareos, desva-
nsoimiento», dolor do cabesa, debilidad corobral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitacionea 
nerviosa», d'/;or qao preoode 6 acomíiafia á lai reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo qus haca uso ¿el «Ant^uorvioso Howard» experimenta r.lpidamento tales resultadas que le dejan 
HUSURUSO ci jaioio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y eorprendentís del medí-
camoato'¿ Despiértase ol apetito, si aaton eitaba decaído; regularísanse las digesMonea, si antes 
eran (Me loa y taaiultuoaas: al dacaimianío profundo v á. la falta de energía en las detarmln aciones 
suoédense el "vigor y tal entereza de voluntad, que el indivídno llega á crearse transformado en otro. 
8e afirma la memoria, so robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las idoas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza da laa ideas y el discurrir agradable y fáoil. A estas 
modilicacionoo úñense \&a de una más fáoil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su-ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, 6gil y 
activo. Pera otas profandas y ripidas mo lificacloues que introduce el medioaraento en el organis-
mo no pa^an »hí; continúan persisteatea y progrssiwas htwU que hacei desaparecer toda huella de 
padecimiautoio norvioso. líi «Antinorvioso Howard» no contiena opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmautos. Los individúes cuyo sistema nervioio so halla en ooastants taníión por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, eto., hallarán ol seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinerviuao Howard»; 4 pesetas caja. 8a man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías da Habana, y Tenisaíe Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y único para la venta eu Espafta, Guillermo aaroí», Gapellanas, 1, Madrid. 
01316 ^ ¿üot 
d e l o s m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R K O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AUDKT. 
E L A B O B A D O por la S O C I E D A D F A R M A G E C7TIC A de B A H C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS siguen siendo el único aijente terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1* Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2» Corno quiera que cuando el enfermo busca e) 
remedio so halla desnutrido, las PILDORAS ANTISSPTICAS, teniendo en cuanta esta circunstancia 
no sólo poseen el poder autlaóptiao que reolama la dolenoia, sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyent 
bre cuyas f 
SeeTTcA^onrANTllsÉPTÍC^ ÍOJ macrobios: RECONSTITUYEN-
TES, porque modifioan favorablamante la nutrición ganeral; R5MEDIO ^ ^ J I O R R O , porque retar-
dan la desautriolón y no hioea tan necesaria la reoaraoión de eubstaacias; RbiMbiDlO KUibt ' lKA.iu-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten oonolHar el sneüo «tan necesario y reparador», modifioan y 
disminuyen la espactoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa totoraA, t j?^°e 
fácil; despiertan el i 
ro de actos raspirat 
nima ol espíritu y u - v w u , ^ — ™. 0 , — - - -
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importano.a de las lesionas. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. üe -
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1315 1 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X . I C O H D E A R B K T Ü L H I ^ . H H B H A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Nnmorosos y áistinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de laa arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un eatado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. , , 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina i Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1314 1 St 
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D E L A D E N T A D U R A 
X J S I B S S Z E I I J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L WIISWIO A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 136 . c 12?5 2R-14Ag 
BALANCE del BAÍTCO ESPASfOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE AGOSTO DE 1900-
A C T I V O 
ÍOro Plata . . Bronce. 
VBilletes plata 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresus y Valores públicos. 
Descuentou, préstamos y hi a cobrar á 90 días,. 
Id. id. ámta tiempo.. 
Créditos con garentía 
Tho Cutan Central Railways Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.,.. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.. 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 























t 23,084 035 
20 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créciitos 
CORO 
Ouontas corrientes < PLATA.. . . . 
(.BILLETES. 
fORO 
Devósltoe «ln interés... < PLATA 
V ¿BILLETES. 
DlvldendoB. SORO.... \PLATA. 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.........^ 
Recargo de 10 por 1 OOBilletes para aiffiOrtización 
Amortización ó intereses del Emprésífto del A-
yuntamiento de la Habana 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 
M E T A L I C O 




























Habana, 31 de 
11838 
d e i m - K l Contador, J . B. Canr*mo-Vto. Bno.-Kl P ^ t o r ^ 8., Haro, 
NATURALEZA PERFECTA 
T R A T A f l l E N T O A PRUEBA 
Enviado Gratuitamente Por Correo 
Bajo Cubierta Cerrada. ^ 
nedlcamento preparado bajo la dirección per-
sonal de uno de los mas afamados especialistas j 
Americanos en el tratamiento de las enfer» j i 
medades del sistema nervioso. <| 
Cualquier persona que est6 sufriendo de en-
fermedades nerviosas, debería escribir inmedia-1 
tamonte á la State Remedy Co,, de la Ciudad 
Kcw York, y aceptar su oferta de un trata-
miento á prueba, libro do gastos. * 
A fin de colocar esto maravilloso tratamiento 
on manos de toda persona que esté sufriendo ] 
la agonia mental y física que causa la debilidad i 
sexual, La State Remedy Co, ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el, 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla,1 
cerrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura. 
L a vitalidad suele abandonar al hombre sin quo 
esto se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 ansie-
dades ocasionadas por los negocios, los resulta-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
de vigor y de memoria, omisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Esto remedio especifico lo curará on cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, con sua 
consecuencias de consunción y locura, 
E l remedio actúa directamente en el sitio 
origen dol mal, no importa el tiempo que este 
haya durado, y el paciente nota los boneficios 
desde el primer dja del tratamiento. En 
cinco dias, los remedios, que han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
L a State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-
bado nuestro tratamiento gratuito de cinc» 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se le aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. 
f Nada le cuesta probar este remedio, y podria 
costarle mucho dejar pasar esta oportunidad-
Escribid hoy. Dirección 5 
T H E S T A T E R E M E D Y COMPANY, 
101 Pharmacal Bidg.John & Dutch Sts. 
NEW YORK. E - U . DEA. 
A 1 T U 1 T C I 0 S 
PARA ENFERMOS POBRES. 
Conínlti, diaiia do oafórme iades de los oíos por 
el Dr. J . RAMONELU móiico oculista. Jefa de 
clínica del Dr. Wooper on París. Da 8 á 10 maGa-
na, días hibiles: Sol 6P, entre Aguacate y Compos-
te'a. 5535 26-4 St 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje do la especialidad 
de esta oasa, so acaban de reoíbir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
(mica casa que se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta. 
G, I>iaft Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obi spo , 1 2 7 : 
o 1822 1 St 
I E L I X J o u s - A . i s r o 
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M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de Chave». 
5238 alt '26-21 Ag 
El mejiir vino iliptivo es el 
raOüPAPAYINÁ 
DE GANDUL. 
o 1329 13-1 St 
FRANCISCO J . DANIEL, 
NOTABIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N . 22. 
Manuel Froilan Cuervo 
Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, admi~ 
nistrativos y contencloso-administra" 
tivos. 
Se ocupan de la (jesUón de reclama' 
dones a l Gobierno interventor^ tanto 
en la Habana como en Washington. 
Colocan dinero garantizando los t í -
tulos. 
Se hacen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocios, 
Considtas gratis, 
E N G I . I S H S P O K E N 
E M F B D H A D O n . 2 2 
Apartado 378. Teléíons 982. 
01827 alt 1 St 
D ' T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
T o d o s l o s d í a s do 
o c h o á cuatro . 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
0 1225 26-14 A 
Dr. Gálvez Ghñllem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facul tades de l a Habana y 
N . "STork, 
Espocialíssa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 1319 1 St 
DR. ENRIQUE PSEDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. n 1298 i-St 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Lus 40. o 1302 
DENTISTA 
Extraoclonea ^araniizadee tin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dfi'itidara* tiu planchas. Galiauo 
n. 129, etquisa A Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precies módicos. 
55 i2 2ld-4 2a-lS 
«tafsrmeáaioí ¿e? CORAZON, rULBÍONSB, 
ISÍK1ÍVI03A3 y dala PÍK^ {inolnso VENEiiSC 
«7 SIFILIS). Oociultas de 12 á ? r d» 6 á 7. PTS 
do 19.—Te éáao 459 C 1Í91 » 1 Bt 
Módi«o alieüistn, ¿on quince afiis (!« pTáctica, 
üounuitaa loa Kihrt™, íuwffl i eihüdc-s, áe U 4 2, 
^epiano 64. o ii95 1 í t 
i l l l i i 
L a cora ae efootfia ea 20 días y 
eje ^araiitissa. 
Berna 83. Teléfono 1,520. 
BSCDELl ÍJHAELOTTE H U I , 
Distrito Sta. María. 
Maryland XJ. S. A . 
Amplios edificios y espaciosoi Urreno«. Situación 
saludab'e en t i histórico "Cool Sprirg " Completa 
InstrucclSn en Matenátioa', Comercia, Ciencias y 
corsos cláfi'os. — D.snip'iaa Militar.—Maprt?r-
(ió/i y enseñanza $160 por año escolar.—G. M. 
Thomaa, A. M. Director. 
c alt 13 9 Ag 
Conssmtorjo Nacional de Música 
GVilano nüm 121, alt 8 
SECIÍETAilti 
Desdá esta facha queda abie.ta la icscripc ión de 
alumnos psra el Carso Ani-lóraico de 19C0 á 1901, 
que dará principio oí <1ia 35 Jecootlembre. 
Horaj da inscripción de8 á 11 do la mañ na. 
Todnol que desee Kcglamonto y Plan de fístn-
dlos puede solicitarlo eu esta Secrotari», que so da-
rfi. gratuitamente. 
ílabana agoito 31 de 1900 —E! Secretario, F/au-
oisco Cortadellai. C 1̂ 79 9d 31 la-3 
r;97 S; 
"Dr. C e E . F i i i l a y 
"Eepeclalitta en si.ferniodades de les ojos y do loa 
oído». 
Aguacate 110 —Teléfono 996.—Consuitas de 12 á 2. 
o 1298 ' St 
D r . B e r i i a r d o Moas 
Ciríi lano de la C a s a do Salud ds la 
Asociación (1c Dapeudientes. 
Consultas do 14 3. M-vn léanlo 46. DoAioUio par-
loular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 12̂ 9 1 St 
Dr. Santos Fernandeg 
OCULISTA 
Prado 105. fostado de Villannfcva. 
0 1289 • -1 St 
51 
Cirujano Dout'-sta. <Cou 27 aüo'J do práctica.) Coa 
auitas y ooeraoiones de 8 á 4 ou sa laboratorio 
Lealtad n. 02, entre Coaoordía y Virtudea. 
o 1290 -1 St 
Q-arganta, nariz y oidoa 
Consultas de 1-2 á 3 
- i st 
l)r« Alborto S. de Bastamaate, 
M íCDICO-CIRUJA KO. 
Especiallita en partos y enfarnicdiuci de uefiom. 
Consultas de 1 & á on Sol 79. Domlcilo Sol 52 
Altos. Telófono ; í>;x o 1223 -X St 
Diariamoute, coneoitus y onoraciones de 1 á 5 
San Ignacio 14. OIDOS—ÑAKIZ—GARGANTA. 
O3SC0 list 
Sector Soásalo Arés tep i 
M E D I C O 
tie 1& t'KBa de Beuoñceiuci& 7 Mater«iclsd, 
Estteclallatií, ea las enfermedades de los niño» 
(tuédicaay qnJrfergio&t). CoDonitaadíll á 1. Aguias 
im. Tt>\6tn-nci t! 1301 i St 
D r . J , H a m o n e l l 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe do Clínica del Dr. Wackar en Púrís, 
Horas de consulta do 9 á 11 mañana y áo 12 á 4 
turde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostala. 
4915 2̂ -7 A 
L a Sucursal Habanera de la Escue-
la Inglesa yComercial de Bryant 
y Etrattoa, se abrirá el 17 d© 
septiembre de 1900 . 
Se darán clases diurnas y noettirnas, así ĉ mo 
también so d.rá una «¡nseíiaíiKa completa de Teje-
duría de libros, inglés, Ley Ccmer.-ial, Arimética 
C' meroial, Corre pendencia, Escriture, Tsqu-gra-
ía y Typt writing. 
Los pr< f sores que vienen á hace-sa cirgo de es-
fa Aoademii), seráa traídos da U Acadtmia princi-
pal de Bh:toü. 
Hanrá dspartamentos fiaparados con distintas 
entradas para jávenoa j seüaritas. Para más por-
menores pídaco el prospecto ó diríjanse al Director, 
Prado 101, Habana c 1?2B 10-'5 
-HLASE DE LATIN Y CASTELLANO, HÍ8-
V-'toria y «eogrefía universal, üa joven, estudian-
te de filoscf a en ^ ' ío, desea dar claee de las asig-
nataras indicadas, á particulares ó colegios do doce 
i 4 de la tarde. Dirigirse á Caba 89. oficina de a-
Luncics La Lucha. No tiene pretersiones y le ga-
r.'ntizan. P4'9 8-29 
/COLEGIO S AN .JO^E LAMPARILLA Í9, en-
V^oro H-baña y Composíola Clases de primera y 
f.fgunda eüseñar.za pir el nuevo plan de estindios, 
comerci> é idiomas. Sa admiten pupi'cs, medio pu-
pilos y externes. 53Í-3 8-28 
Este Colegio ebiirá las clases del nuevo curso el 
óia 10 de Setiembre. La entrada de los alumcos 
intarnes será el dia 9 de siete á ocho y medía de la 
Bocho. La de h s medio pupilos y externes el dia 10 
de s'ete á ocho de le mañana. 
En co.f jim^dad con el nuevo plan de er.señar.za 
se poairán además de la Preparatoria inferior dos 
cureps do Preparatoria superior. Hn la Preparatoria 
irferior y 1er, curso de la superior sólo «e admiten 
internos y medio pupilos y en el 2,,) cursa de Prepá-
ratela inperior habrá internos y exiernos lo mümo 
que en los enrsos de 2? eneeñania. 
A. M. D, G. 
5334 • ' 15-2 3 Ag 
ínstitucióa Francesa. 
AMARGURA 33-
Diracloras Melles. Martinon y Rlvlerre. Hl lunes 
3 de septiembre se roauudarán la» clssis. Idiomas 
Francés. Español ó lEglés 8e admiten pupilas, me-
aio puotiEs y externas. Seftcilitan prospectos. 
5338 13-24 Ag 
Cocinera y criada 
Se necesitan, que sean formales y de meoiana 
edad; la cocinera ha dia ser general. Buen sueldo. 
Agniar Bl, sitos del cafó, 5588 4 '6 
S E S O L I C I T A 
un rfgCLta para una fdrtfuoia de est̂  localidad, 
tiene que contar cen buenas referencias y qui-
nientos pesca oró, do lo contrario qae no se pre-
seLtp, Manrique 5$, de 8 a 10 m. y 3 á 7 t. iuf jr-
marSn. 555/ 8 5 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 36, ALTOS 
Directoral MiulcinoiscIIe Léonlo Ollvlcr, 
Enseñanj-R elemei.'tal y superior basada sobre la 
Religió», Francés. Espcñjl, Inglés y taquigrafía. 
Los cnrsoj remudarán el día 3 da septiembre. 
Se admiten iuternas, medio internas y externas 
Se facilitan irrospactos. 
E247 23-21 Ag 
í i g u t i m i m k t U g ' m u t , 
aSOOADO. 
Uamicllio y «(tuaic, C?mpariA?lo t . 
» • 1 Si 
ISIDORO CRECI 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen do nodrizas y de la lecho de pecho. 
Consultas do 12 y modia á 2. 
Cerro n'.' 605. Teléfono 1140. 
4766 26-31 Jl 
i © r a 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
eu general. Consultas de 12á2. Neptunobí), 
5199 26-18 Ag 
Mo. ffiipl V á p z CeislaÉi. 
ABOGADO. CUBA 24. 
n1351 •5 St 
CüSá delODáSyCOiFECCIONES 
de r i l a r Agustini. 
C A L I A N O N U M . 74. 
Habiendo becho grandes reformas en este 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antonieta. 
Una visita á El Centro de Paris. 
NOTA,—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, si no lo son, que no ee presen-
ten. (Ganan sueldo). Cta. 1317 5 st 
¡Dr. JTorge Id. Dehog-aes 
Especialista oa enfermedades do los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
Do 12 á 3,—Industria 64. 
o 1303 1 St 
Arturo Mañas y Urdióla 
y Jesús Mam Barraqué 
N O T A E I O S . 
Amargura 56. Te l é fono 8 1 4 
DE M. PERKZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacín toda clase de trabajos e.n mármol, como 
jon: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó lus-
iripoioues en el Ccmen'erio. Se limpian panteones. 
' Tambióa teuom .s mármoles pora muebles y me-
aas de cafó con pies da hierro. Todo muy barato. 
oli'Si 26-15 Ag 
C 1305 1 Ss 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
oon mármol gria, dé8dé''$^;6drr:- 1 & 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $lü.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
bay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.00. 
Cunas de mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 1340 1 St 
MEDICO DE NISOS. 
Consultas da 12 á 2. Industriado A, ««qnich 1 
Sr. J. Trujillo y Unas 
CIRUJANO DENTISTA. 5 
Establecido en Galiano 69, cun los ülíimoa ade-
lantos profeaionalos y con los precios sigaientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor , 1 50 
Id. limpieza de dsrtadura.... 2 50 
Empa8*adui,a porcelana ó platino, 1 50 
Oriñ^aoioneB á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piyzas 7 C0 
Id. id, 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 03 
Id, id. 14 i d . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de iieotas, de 8 á 5 de la tarde, Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto d; fian al diente. 
Galiano 6 ), entro Neptuno y San Miguel. 
"1320 I3 t 
CíaCttAHÜ DÍSNTÍBTA. 
a*í.tr»ilRdó l Oallaso 8f| ion jimitos 3̂ ed«& 
St: 
ídem Nvai sic á o l o i i i , 
Baipastadam •..•••as^Bat» 
O.'ifiOCelOnidr. *s.ca«*aK.r\c*.*t 
¿dmpi&ra d» 1A bocft.K_u,. 
î ontftdtirAs de 4 pleo&s...., 
Msinidem d« 6 Idom.^.^r,,.,^.^.-. 
(d«m Ídem do 8ideau.»»•....,«„„*. 
Ideza Idem d« 14 idem.«.)»r«w««-«<>»-,j, 
Kstcs preo'ossoji í-n plMas, f ^íi.i.is&coe por dia. 
«las. Qülapo t . ' . 
O 1321 1 St 
Í-Sü 
A L/iS SfíNORAS —La peinadora madrileña 
XXCatallRa de Jiménez, t&n conocida de la bcena 
sotiedid Halianera F.dvierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local ¿o 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava !a cabeza, San M'gnel 51, letra A. 
5490 23-29 A 
C a l d e r e r í a de C o b r e . 
SALUD 104,—Se hace toda clase de trabajos y 
se conetrujon alambiques y aparatos d« destilación 
y se repara todo lo concernienta al ramo. 
5Í22 •. 6 29 A 
Aviso importante. 
El inteligente maestro albañil Sr. D, Manuel 
Cisneros, se compromete á hacer toda clase de tra-
bajos tanto en terrenos firmes como en f ilf os, fin-
cas de nueva planta, ingenios, chimeneas do fábri-
ca, panteones y mausoleos, capillas de t jdos ador-
nos y figuras, t i abajos de n d arnos y figuras, traba-
jos ae adorno de je o y cemento y pisos de mosaico 
y tedo lo que pertenezca al ramo de alb£.ñilería: to-
dos estos trabajos se hacen á precios reducidos. 
Pueden dirigirse por .'as iniciales M. C, al -«Diario 
de la Marina . G 8-̂ 9 
En San Miguel 129 se hacen toda clase de costuras y bordados. 
5383 5Í6-26 A 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañeríaa do gas y de agua.—Coas-
srucclón do canales de todas clases,—OJO, En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas,— 
Todoso hace con perfección sn Industria y Colón, 
o 1255 »í>-20 Ag 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consulras do 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
titos. Teléfono 871. 51?5 13-29 Ag 
i . 
BAUTIZOS 
Tarjetas de bautizo, muy bonitas y baratas, s 
han reoi bido en Obispo S6*, librería ó imprenta. 
5585 *4-6 
Librería B l Pensamiento L ibre 
do Andrés Martí, Compro toda clase do libros y los 
doy á leer á d .micllio, Paia que no se molestt n en 
traerlos dejar aviso en O'Reiily 27. 
c1272 26 23 A 
J u a n J i m é n e z Coronado 
Profesor Mercantil, da lócelo nos do primeM ciee-
fianza, escritura ¡reforma do letra), especialidad en 
cálculos mercantiles, Teneduría y Estadíaiioa, Pa-
sa á domicilio. Calle de Manila n. 13. Cerro 
5573 4 5 
ESCUELAS PIAS 
DE GÜAN1BAC0A 
Este magnífico y bien montado Colegio, reanu-
dará sus tareas escolareu para el nuevo curso de 
19C0 á 1801, el dia 11 del próximo soptiembre, ad-
mitiéndose alumnos icternos, medio-internos, en-
comendados y externos de 1^ Enseñanza completa 
y Superior, 2!.1 Enseñanza y Estudios de Aplicación 
al Comercio, siend ) la enseñanza de todos gratuita 
y dándose á todos t i trato y la esmerada oüucación 
correspondiente á los adelantos de tueatroa dias, 
Bceún lo tiene bien acreditado. 
Los alumnos intomos horín su entrada el dia 10, 
antes de las nueve de la noche. Pídante nrúspac-
to' 5tí?3 15-31 Ae 
NOTRB DAME DE MáRTlANO 
Colegio para señoritas 
y esouela preparatoria de niñas 
Cursos regulares y clcctiyos. 
Vastos torrónos. Situación insuMrable. Subur-
liio do Baltimore. Espaciosos odilinlos comphta-
mente equipados. Dirigido por hermanas escolaros 
<de Not.e Damo. Avenida de ¡a callo de San Cárlos, 
baltimore, Marjlaod, ü, 8. A. 
C ftlt 26-9 Ag 
L I T O G R A F I A 
do Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Hataca. 
Casa especial para etiquetas do licores y documen-
tos comerciales, 4934 16-9 ag. 
Ü N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país y do des msses do 
parida desea colocarse á ¡cebe catera, la que tiene 
buena y ai-undante; cuenta con las n. ejores refo-
roncias. Informan Rayo 94. 
6596 4 6 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera & leche ontera, que 
tiene buena v abundante. Tiene muy buenas i efe-
rencias. l i forman Campanario 221. 
5fe94 4 6 
^e desea tomar 
en alquiler un buen local para cochera particnlar 
que tenga capacidad paia seis caballos y cinco co-
ches, que no sea muy lejos del Prado, informes en 
Prado n. 88, bajos. 5603 4 6 
T7na señora peninsular 
recién llegada, desea colocarse do criandera á leche 
ertera que tiene buena y abundante y reconocida 
por los médicoj. Tieno buenas rcf .rencias, ó in-
forman Egido 73. 5600 4 6 
U n a criandera peninsular, 
de cinco meses de parida y aclimatada en el país, 
ron buena y abundante locho, desea colocarse á 
leche entera. Tiene muy buenas rt-ferenoias. In-
forman Cárcel n, U, café, 5603 4-6 





epx su ob igación. Villegas 
4-5 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo di toda c'aso de eoiiros y do toda 
clase d» inte tados, testameLtarías y-W>do loque 
ptrtenc-zca al Poto, sin cebrar nada hasta la con-
clusión, San Joaó 30 5-7* 4-5 
8 B S O L I C I T A 
en Salud 165 una cocinera para una corta familia, 
que so-i aseada y sopa cumplir con su obligación, 
55S0 4 5 
T T N COCINERO y repostero peninsular solicita 
\ J colocación en buena casa particular ó estable-
cimiei to, hotel ó rcstsnrant, tien« buenos informes 
Calle Bctnaza n. 30, en la barbaría impondrán. 
' • 5501 46 
Agencia ía á t Agaiar ¿^a4tí6_!£t 
casa cuenta con un esmerado servicio doméstico, 
buenos cocineros y cocineras, dependientes do to-
dos los giros y trabajadores. Aguiar 86.—J Alonso. 
PC82" 4-5 
P ABRI JA DB BAULES PICOTA 12 
" L A MEJOR.1* 
So necesiten carpinteros de baulos y sforradoros 
que sean irteligentes en el oficio, 
br6J a2-4 d2-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color. Ha de ser 
honrada, muy limpia y trábaj .dora. que sopa lim-
piar bien, do no sor así que no so presente. Se exi-
gen ref íreucias de personas do respeto. Lampari-
lla 24. esq. á Cuba. 5492 4-1 
AGENCIA DÍ5 PULGASON, HABANA 108, Teléf. 873.—Paci:ito criados y dependientes, 
compra y vende flacas, da y tjma dicero en hipote-
ca y sobre alquileres y se hace cargo de demandas 
y gestiono negocios eu general. Hay sala de espera 
par-i stfi-ira?. f491 4 1 
Tocio capitalista con 5 ó 10.000 psios. 
Se necesita con urceacia, para ir á establecer en 
la América del Sír un negocio, ya conocido y es-
tablecido en la Huban£ y do magníficos resultados, 
pues se triplica el capital invertido á los 6 meses. 
Dirigirse por eaorito á iniciales D S. en esta Ad-
micistraeión. También se admitiría Socia. 
5J0 4-1 
U n a criada de manos 
ó manejadora, peninsular, desea colocarse en ana 
buena casa y teniendo personas que la abonen. In -
formarán calle del Vapor n. 34, 
5^6 4-1 
Eíi Guansbacoa 
sa alquila en Cruz Verde 94, con ssla, saleta, dos 
enaltes, aeua, etc.; la llave en Bárrelo 51. 
5525 4-4 
S E A L Q U I L A 
nnaplanti bija, con dos puertas, cala tapizada, 
tres cuartos, comedor, cocina, pluma de agua, 
oloaoa ó inodoro, propia para establecimiento, en 
A V I S O 
Se venden las casas Ofiños n. 68 y Picota 35. En 
Cuba 63 y 70 informarán, 
c 1286 10-1 
Periódico del interior. 
Para un periódico del tamaño que ee quie-
ra, se venden 4 chivaletes dobles con G ca-
$.6-50 oro cu Composíola n i , entre üoi y Mura- í jas llenas de lectura, 6 de lecturita, t i tu la -
i.- zx.t1 44 ! _ j — ! Ua 5547 
D e s e a c o l o c a r s e 
una peninsular de mancjidora ó 
San Lázaro r, 398. 5567 
criada de r>'ano, 
8 5 
UN BUSN NEGOCIO-Sa solicita un socio que sport© $2300 en oro para explotar una mag-
i,ífi"a v<»ga do tabaco, jarhdiceión do Santiago do 
las Vegas, ó se traspasa en contrito por cinco años. 
La finca se compone de 3J cabsllerías do tierra co-
lorada, con todos sus apero* y buena casa de taba-
co. Pormenores L«alt9d 167 F561 13-5 St 
EN LA. CALZADA DE JEsUS DEL MONTE u. 37), so solicita una criada de mano, blanca ó 
parda, que no tanga ningita compromiso. Buen 
sueldo, 5477 4-1 
U n jcven 
qno desea ejercitarse en la práctica de! Inglés, soli-
cita un americano á quien enseñar el idioma espa-
ñol. Ssrá preferido el que sepa gramática inglesa. 
Para informes Reina 131, Colegio San Rafael. 
5t79 4-1 
U n joven peninsular 
desea colocarse do depondieuto de víveres, ayu-
dante de cocina ó portaro de cas» particular: tiene 
personas que lo abonen ó infirmarán en O Reiily 
núm. 49. 5189 8-1 
T T N BUEN COCINERO Y REPOSTERO, de-
vJ sea coioaarse eu caía par;ioal&r ó estableci-
miento, tieno las mejores rtforonoias y salo al cam-
po ó al extranjero. Dirigirio > Salón Square, Prado 
5 y Virtudes al lado el cafó El Pueblo, en la barbería. 
5485 4-1. 
una criandera á leche entere, rocíen llegada, de 6 
meses de parido, tiene quien responda de su con-
dnet». Informan Sitios 86, 5570 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
UQ joven de quiice años, que sabe bien ol ing'éa y 
oí español: tieno quien reíponda por ol. Informa-
rán Águila 113. 55*9 4-5 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera joven, peninsular, á leche en-
tera, do 30 dias de parida: tiene quien responda por 
ella, Aramburo 28, entro Neptuno y San Migue!. 
5568 4-5 
•pvEsEA COLOCARSE un matrimonio ponin-
JL/tular tin hj->3 con baenas recomendaciones, 
e!la de cocinera, criada de mano ó manejadora y él 
do criado di mano ó portero. So colocan juntos ó 
Beparados. No tionea InconvoniBnto en ir al campo. 
Informan en Teniente Roy 61, esquina á Compos-
tola. bodega. 5í23 4-4 
U n a criandera peninsular, 
de 2 mens do parida desea colocarse á locho ente-
ra, qua os buena y abnndacta, muy carifiosa con 
los niños y con personas que la recomienden. In-
formarán en Cuba r, 5, ó en Apodaca 17, 
5549 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crkniera una señora penimular á lecho entear 
que tleao buena y abundante como para criar dos 
niños: tieno quien responda do su conducia. Infor-
man C r̂deD3" ̂ t 553í 4-4 
P¡ARA UNA NOTARIA DEL INTERIOR EÑ 
JTpoblación cabecera de distrito de la Audiencia 
da Santiago de Cuba se solicita un buen cfidal ó 
licenciado que sea inteligente y activo en el despa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
sones que lo g'.rantlcea. Damás pormenores Aoosia 
n 5̂ . 5521 8-4 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea colocarse á lecho entera, la que 
tiene buena y abundant?. Tiene personas que ron-
Informan Prado 50, café. 
U n a joven peninsular 
aclimatada en el país y do dos meses y medio do 
parida, desea colocarse de criandera á lecho ente-
ra, la que tiene buena y abundante y personas que 
rrspondsn por su condu ta. Puede verse á ella y su 
niño, San Rafael 141 5483 4-1 
A L Q U I L A N 
los bonitos altes de 1» casa Riela fi5, tienen piso do 
mármol y mosai o, con lavobos ds mármol en to-
dos los cuartos, agua abundyiitj y con ontradi y 
salida libre. Informan oa ©1 almacén do sombreros 
de la planta baja. 55ti 8-4 
Eln Q ü i r a de M e l e n a 
LA FINCA "XENES" 
So arrienda ó so da á partido. Esta magnífica fin-
ca ésti B'luada en lo mejor de dicho término y á un 
cuarto de legua del paradero del Perrocirril, E? de 
capacidad de unas once caballerí >B, con buenos pal-
mitres do un terreno inmejorable para tabaco, plá-
tanos, yuoa, caña y toda claso de ca'.ttvo. 
Está aperada con ocho casas de tabaco de á cinco 
aposentes cadn una, de sólida y moderna con6truc-
ción; un precioso chalet por casa de vivienda on t i 
bate;; diez y siete casas deseminadas gor ¡a finca 
para los partidarios y trabr.jadores; seis pozos fír-
rep, rayas y corondeles, y una máquina 
Liberty n, 4, propio todo para un diario 
del Interior, Informarán O-Reilly 75. 
c 1281 6-31 
S E V E N D E 
por hallsrso ocformo su dueño un hermoso salón do 
barbería. Punto muy céntrico. Está en muy buenas 
condiciones y magnífica clientela. Costó $600 y se 
da por menos de ia mitad. TamV'óa se cede la ac-
ción al local por $200, Inñnmes en la oficina de 
anunoios.del Diarlo. 64",0 8-31 
B U E N N E G O C I O 
La nueva camisería «El Sporti Muralla 80, so 
vendo en muy buenas oonciciones, con ó sin exis-
tencias; urpre la venta. Informes en la misma. 
»('9 8-30 
Por no poderla atender su dueño 
te vende una vidriera de tabacos y cigarro». Tiene 
buena marchanteií i y so da en módico precio. In-
, formarán Luz esquina ft Pícate, cefó Santooildea & 
tilos preparados para instilar en ellos e1 app'111'0 | todas horas. 514̂  13-30 A 
que se desee; siete magníficos tacqaea de hierro, í 
entre ellos dos do cincuenta pipüs cada uno; vo-r.s | 
abonadas para eenbrar millón y medio de pesturaa, | 
y en fia. cuanto sea necesario para emprender y > 
realisar un brillante negocio con poco dinero. ; 
Informarán en Compostela n, 112, esquina áLur, | 
casa de préstamos, 5518 
S E A L Q U I L A 
EBtrella n. 3. con tres cuartos bsjos y dos para 
criados en la azotea, pisos de mosaico, baño 6 ino-
doro, Infoman en Jesús María 99, 
E5:6 4-4 
Q E VENDE la casa carie de la Zsnjarúnero 17 
ÍOesquina á Sa' Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gtivamen y puede verso á todas horas. 
Admite proposiciones por oorreo Eci nardo L5pez 
Paredes, calzada del Cetro n, 6í4, donde so encon-
trará todos los dias hasta Iss once do la mañaca. 
64f 9 h 28 
á LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 166-12 My 
Ea San Lázaro n. 168 
se vende un juego de sala, da nogil maciso, hecho 
á oaprlcho. 1527 4-4 DE C A R R U A J E S 
Una señora peninsular 
de mediana edad aolicita una casa respetable donde 
pueda desempeñar los quenaceres. es útil también 
para ama do llaves ú otra cosa análogs, no limpia 
suelo»; referenciis t idas las que qaieran Informa-
rán Monte 2 letra P oitre Zultcta y Prado, altos 
do la Providencia, 5484 4,1 
SE DESEA SABER 
el domicilio en esta ciudad do doñ* Isabel Horno y 
Lima, para informarle do un asunto que lo interesa. 
La persona que de ello tenga conooimienro puedo 
dirigirse á Cienfucgos, callo do San Fernando nú-, 
mero 97, C1280 8-31 
Un par de sillones $ 5,30. 
Un sofá $8,50. 
Sillas á 4 pesoa. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 13<4 * 1 St 
Se necesita un segundo dependiento de farmacia 
que tenga algunos conoclmientoi y que lleve bue-
nas referencias. Informes San Rafael Ofquina á 
Campanario d** 12 á 4. 5t;5 8-31 _ 
ün mecánico é nigeaiero 
con experiencia práctica en todo lo relativo á má-
quina de minas, electricidad y de fincas azucareras 
y otras industrias, deíoa una colocación; puedo pre-
sentar referencias de casas de! Norte y Sur Am óri-
ca, lo mismo qu-) da esta Isla: habla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y 68, A, V. 
54f0 8-30 
Desea colocarse 
un joven recióa llegado del extranjero de maestro 
confitero, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Tiene tu trabajo acreditado. Franoisco López, Puer-
ta de Tierra, fends de LOB Voluntarios. 
5418 8-30 
pendan por su conducta 
5528 4-4 
U n a señora peninsular 
de cuatro meses da parida, desea colocare© do 
criandera á loche ontera, que iiino buena y abun-
dante y reconocida por los médicos. Tiene las me-
jores referencias. Infirman Balascoain 36, altos 
del enfé, 55:4 4 4 
U n Joven peninsular 
do moralidad desea colocu'sa de camarero, porío-
ro ó criado da m^no, ha estado en laa principalf s 
casas do la Habana donde puodea rospoador de su 
conducta; informan Trooadero 21 el encargado. 
5523 s 4 4 
T^SSíCA COLOCARSE en esta ciudad ó fuera 
JL/do ella, un cabal'ero que conoce perfectamente 
el comercio y ha sido Tenedor de Libros y corres-
ponsal do varias esas. Tieno muy buenas refe-
rencias é informarán en todas condiciones los Sres. 
C. Blanch y C?, Oficios 20 y D. José Gómez Real, 
Inquisidor n. 15. 5UU 8-29 
U n a señora peninsular 
de cuatro meses do oarida se ofrece á lecho ente-
ra, danda las mejores r-feroncias. Dirigirse á Es-
perazna 95. 5518 4-4 
Cocinera peninsular 
Desea colocarse en cas», daconty y mora'idad ó 
para matrimonio ?o1o coa tolos les qaehaoeres. 
Irforman en Prado 64, 
5--39 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con an obligación y 
duerma oa ol acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Dragones £0, altos, de 12 á 4 de la tarde, 
5430 8-29 
U n joven peninsular 
desea entrar en un hotel ó restanraut de tercer co-
cinero, saba cumplir con su obligación y tieue per-
sona que lo garantice. ILforman en el hotel Uni-
verso, callo da San P^dro, muelle do Luz. 
53̂ 6 15-26 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de ruin.-» 6 portaro. da mediana edad, pe-
ninsular, sabe de j irdía y de h irtaliza, bar i aquí 6 
para ol campo, tambióa p^ra ordeñar vajas Ber-
naza n. 33 bodtjgi. 535̂  4.4 
U n a criandera peninsular 
de tros meses do parida, aesei colocarse á lo^ho 
entera qio ©4 buoaay abandtnto: Es cariñosa pa-
ra los niños, tiene turnos informei y d i r i n razón 
en Belasooaín 46, oatrala á la derecín, 
5549 4-4 
ROQUE GA^LtótiU, EL4 AGENTE MAS AN-Siguo da la Habsna, facilito crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, crla-
dcB, cocheros,.porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaiores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileref, compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 5047 26-11 A 
So alquílala casa-quinta Buenos Aires n, 1, oon espléndida aala, 8 habitaciones, comedor, ZA-gaán, pajarera, palomar, gallinero, caballerizas en 
sus dos hermosos patios, dos tanques con sus grifos 
de agua, árboles fcutales; en sus altas 5 habitacio-
nes amplias con balcón y salida á la calíe de Alo-
jandio Rsmírez. En la misma se da precio y. con-
diciones. 5545 8-4 
SSaesía espaciosa y venti lada c®» 
«a ss alquilan varias laateitaciones 
coa ba lcón á la calle, otras íntori©-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, con entrada indepeadients 
ÍtQT Animas . Precios m ó d i s o s o ormará ol giorter© á tedias íaoms» 
C 1S07 i St 
Se venden diez carretas casi nuevas, con eje ¿e 
hierro y bnenos sunchos. Carroterí» do maderas, 
Nueva Pag, 5595 13-6 St 
T I N A DUQUESA NUEVA, UN MILOED 
nuevo, un familiar hecho en el país, 0-
tro americano de sois asientos, dos faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el país, 
un tílbury americano de vuelta entera, un 
oabrioleü de dos ruedas, un conpó ctiico, 
otro de regular tamaño y varios tilburys 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento de paje y pescante para cochero y 
otra ein pescante. 
Todos estos carruajes so venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó recibien-
do en efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
También se compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
pertenecientes al ramo, loa cuales eerán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. SALUD ÑUM. 17. 
5571 8-5 
R A R A P A S E O . 
S© alquilan buenos caballos do monta, magn fi-
eos boguis, tilburla y coobes familiares, Tam.bieu 
«©alquilan por meses Precios módicos. Establo 
Colón n. 1, 5576 8-5 
Neptfmo 19 
Con inmejorables condiciones hiéaicas y á una 
cuadra do parques y teatros, so alquilan espa^osas 
y frescas habitaciones interiores y con balcón á la 
calle, con derecho á baño, ducha y ontr&da á todas 
horas, rio recomienda á IÍS personas que gusten co-
mer bien con poco dinero, 5516 8 2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 8 y 10, en precio 
arreglado. Es espaciosa, fresca y con comsdidades. 
La llave al lado, ó informes callo 11 esquina á 2, § 
cerca del Sr. Pesaut. 5509 8-2 
S E V E N D E 
un ©legante L-miliar americana nuevo con asientos 
para seis personas. Es d© vuelta entera y las rue-
das con sunchos de goma, Salud 17. 
5572 8 5 
U n xnilord francés 
so vendo barato. Se puede ver de 7 á 8 m«ñana y de 
3 á 4 tardo, Cerro, Santo Tornas 5, esquina á Tuli-
pán, 5420 8-29 
Ua carro de cuatro ruedas 
I nuovo, sa vendo en Puerta Cerrada 47. 80 da ©n 
mucha proporción, 5368 13-22 Ag 
los hetmojoB y irascos aitos del café Jerezano. Pra-
do n. 102. 5504 4-2 
S B A L Q U I L A N 
los altos de B«rnaía númaro 23, Tienen vista á la 
callo En la misma Informarán, 5505 4-2 
DE ANIMALES 
ÜN JOVEN PRACTICO EN EL COMERCIO y en la dirección da fincas rústicas, con buena letra y contftbiiidad y con bu^naa referencias, d&-
soa colocarse da mayordomo ú otro cargo análoiro. 
Para informes o! Aamitilstrador del «Diario», Do-
mioiiio Inquisidor 25, Habana. G 15 Ag 
Dos crianderas peninstilares 
una de dos meses y midió üo pirid\ y la otra do 
tros, desean colocará© á leche ©atora que tienen 
buonay abundact* Tionea casai qus la3 garanti-
cen ó inforraerán Genios n. 4, 
5551 44 
U n a criandera peninsular 
de poco tiempo do parida desea eoloenrao á lecho 
entera, qio os buana y abundaníe. Tien© luanas 
referoucias é informarán en Belessoain 36. 
5534 4-4 
Doña Dolores Hernandsz 
desoa aaber el paradaro de sa sobrino Francisco 
Vai/crd© y Harnandes, La persona que sepa de BU 
actual residencia y quiera hacarlo el favor de darlo 
noticias do él, puo lo avisarla ea Lamparilla 106, 
ün mdividuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competsucia, so ofreoa para l l ivir ios libros do 
cualquier casa de «omoroio, ya sea permanente ó 
por horasi Kn la Adaiíuis'raciín del "Diario do la 
Marina" informarán. Q 9 A 
Se alquila la casa Agalla 45, entre Animas y Tro-oadero, con sala, comedor, dos cuartos, inodoro y agua en el piso alto, y oon las mismas habitacio-
nes, etc., y cocina en la planta baja. La Usve en la 
bodega inmediata 49 Informan Obispo 111, esqui-
na á Villegas, altos de la peletería, 
6515 4 2 
E n San Ignacio 128, 
esquina á Jesús Mails, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitación©?, un zi-
guán y un» caballeriza. Se cx'gsn buenas referen-
cia?. 5508 8 2 
c 
n la elegante casa Empedrado n, 75 acabada 
¡de construir, se of ecen al páblico hermosas y 
ventiladas habitaciones, con muebles r ein ellos, 
bay baños en todos los piaos y un excelente cociro-
ro para el servicio de la mlsnu: también se oirven 
cantinas á domiol;io, todo á precios eumamento 
módicos. 5491 8-1 
Muías j caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
H á g a n n o s una visita. 
L . G . Oone. 
Marina n. 2. 
5f65 26-5 St 
I ; P a r a manejadora 
desea colocarse una joven peninsular, muycariPosa 
con os niños y con buenas rocomínda tienes In -
formarán en Icd o 25, 
5537 44 
Se solicitan 
una criada do manos que sepa cojer, para una sc-
íióra y un» cocinera qae sepu su obliqjioión y ten-
gan refárenoias, informarán Coasulado n 63. IIo-ras da 12 á 4. 5_3j 4_4 
D E B E ü N C O L O C A R S E 
dos cocineros que saban trabjar á la fcancasa, es-
pañola y criolla, bien para císa psrtica'ar, eata-
Mecimlento ó ol campo. Ambos saben do reposte-
ría. Tienen baenas recomendaciones, informan 
Prado 102, teléf. 556, 5542 4 4 
U n a señora peninsular 
des a colocarse de minejadora, es cariPoia con los 
¡niños, 6 do criada de manos en casa da cor t i f tmi~ 
Ua; fono personas quo respondan do sn conducta, 
Icfotman S ledad n. 2, 
55;.0 • 4 4 
D E S E A OOLOCARS33 
uoa muchacha penintulsr de criada do manos ó de 
manejadora, sabe cumplir coa sus obligaciones y 
tieno quien la garantice en las casas dondo ha pres-
tado eus servicios. Infirman Rtina 82, 
5636 4-4 
s a C O M P R A 
una caen vioja qua tonga algúa fondo y cloaca , en 
los barrios de Colón, Puat » y Monssrrate; su pre-
| ció de 2 á 4 mil posos. Prado 8̂ , bajos, 
Sigl 4̂ 5 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros 6 personas del giro, 
NOTA.—Hay colecciones do tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1,20 hasta $100 
Compostela 55, 
Casa de BorMla 
0134-3 1 St 
U n a joven peninsular 
desea colocarB© d© criada de mano ó maafiadora: es 
muy cariñosa para los niños, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda de su conducta. 
Informan Villegas 110, bodega. Sabe coser á mano 
y ¿ máquina, g531 4-4 
D E S E A a O L O C A S S E 
una buena criandera peninsular á leche entera, do 
cuat-o meses de rarida en el país, ' f inno quien res-
ponna por ©lia, Informan Aguila n. 107. En la mis-
ma Umb'éi se coloca una coíinera peninsular. 
5514 4-4 
U n a joven peninsular 
muy buena modista, pues entiende psrfoctamento 
todo lo concomiente á su oñc'.o, desea colocarse en 
casa particular ú hotel. Tiene buenas recomenda-
ciones ó ii formarán en Villegas 6, taller do lavado. 
5519 4-2 
C O C I N E R O 
un excelenta cocinero y repostero desea co'ocarse 
en casa particular 6 establecimiento, Tien© buenas 
recomendaciones. Informarán Sol núm. 117, 
5496 4-2 
Q c o m p r a n fincas rústicas y uibanas que rad quen on Canarias, 
Cuban. 2J. £505 26-2 8b 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno • • : / • 
Xsámparaí3 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
U n a criandera peninsular 
desea cclcc rso, do tros y medio meses do parida, 
4 leche ontera, quo tiene buoaa y abundante. Re-
ferencias las mejores. Informan Sin José 130, 
[624 4-6 
U n a señora de respeto 
7 do intachablo moralidad, desea encontrar una 
plaza de pasanta en un Colegio, Bornaza 48, darán 
razón, 5599 4-6 
U n a exiandera peninsular 
con cuatro meses de parida desea colocarse: tiene 
buena y abundante leche si es necesario para dos 
niños. I i " nforman Cárdenas n, 46, bodfga, 
5601 4-6 
S3 so'bita un operaiio. Teniente Rey 13, entre 
Cuba v San Ignacio, 5562 4-6 
H A B A N A N . 114 
esquina á Lamparilla, Damos dinero sobre alquile-
res é hipotecas en chicas y grandes partidas y nos 
hacemos cargo do comisiones. 5591 4 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color qu© sepa su obliga-
ción, en San Ignacio 25. 5590 4-6 
U n a joven peninsular 
desea colocarse para criada de mano ó manejado-
ra. Informarán Crespo 19, 5589 4 6 
U n buen cocinero as iá t ico 
con personas que respondan por ó), deoea colocar-
so eñ casa particular ó establecí inianto. Sabe coci-
nará la eapañ ; l . \ y á la criolla é inforra&rán e'' Co-
lón n. 33. 5193 42 
¿Va V. á I p a ! p pssiíe? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para ñaesa hasta do $3. 
Un par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitoa de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 




C U A R T E L E S N . 2. 
Se alquila esta cusa, tiona sala- comedor, tres 
cuartos bajos, cunft» de baño, inodoros, cocina y 
un salón alto. La llave eu la esquina, laforman 
Concordia 8 <, 5598 4-6 
S B A L Q U I L A 
la casa Habana 216 con sala, ealbta, 4 cuartos gran-
de?, cuarto de baño, buena cocina y ua comedor al 
fondo: es muy fresca y satii. L i llavií en el 218 y 
en Trocsdero ÍÍ3 impondrán, 55 3 4 6 
U n a buena criandera 
peninsular, aolinutada en el país, de tres mesas de 
parida, desea colocarse á locha entera que tiene 
muy abundante. Puede presentar cxialontas inícr-
mes de médicos y dan razón*,'; Neptuno n. 31, 
5197 4-1 
mm S O L I C I T A 
una criada blanca peninsu'ar, de mediana edad 
quo sepa desempeñar el oficio y que tonpa portonas 
que la garanticen, Ccmpostola número 22, 
5512 4-2 
U n a joven blanca del pais 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora, 
es honrada y lleva referencias de las casas donde 
ha servido. No duermo en el acomodo, Pr ido 16 
bajos, informan, 5513 8-2 
S E N E C E S I T A 
una buena criandera joven y con referencias en Vi-
llegas 30, 5517 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular, recién llegada, d© tres 
meses de parida, á leche entera, que tiene buena y 
abundante, Tieno personas que respondan por ella 
é informan en Amistad 40 ó en Campanario 101, 
5E02 4-2 
U s a joven portorriqueña 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Inforioarán Luz 4$, §511 4-2 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y fresca ca-'a c alzada del Cerro n, 610, 
con tois cuartos, patio y traspatio. En la misma 
so vende una bicicleta de señora. 
^5.7 4-6 
B'B A L Q U I L A N 
los recion ocntruidos altos • e Amistad 150, frente 
al Campo de Marte, con entrada independiente, 
sala, comedor y 5 cuartos, eta. Informarán en Je-
sús María 99, 5597 4-6 
O ' H e i l l y 8 7 
Se alquila el bonito piso alto compuesto do snla, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño, Mny 
ventilado y con todos ios adelautod. 
f5i:6 8-6 
/ ^ j R AN CASA DE HUESPEDES, — En esta 
VJrhermcsa casa, toda ds mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, so alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blary toda asistencia, pudiendo comor en sus habi-
tic'onos si lo dflseaa. Hay baño, dacha y teléfono 
n. 280, 5556 4 3 
BB A L Q U I L A N 
dos habitaciones altis j frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y billón al patio, en la casa San 
Nicolás 85 A, entre Dragones y Zinja, punto cén 
trico Se pueden ver á cualquier hors. 
5483 8-1 
B E V E N D E 
un magnífica caballo americano aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado. Paede verse á todas ho-
ras en el Oí.t '.l)',oSaratogt, Proguntarpor Rafiao 
P55a 4-4 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criolJo do silla, color mero, 
buen CRinincdor, sano y sin resabios En Amargura 
u, 19 tratarán de su »juste y se puede var á todas 
horas. 5r01 4-2 
ITS* 
Virtudes 2, esquina á Sulueta. 
. Ea los altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servicio 
de criado, eas. portaría. Por tres y cuatro oont«ncs. 
5462 8-31 
un caballo color alazán, rtteeftro de tiro, propio 
para patea: puedo verse do seis á ocho de la maña-
na v do coce á 4 de la tarde en Consulado 13?. 
5181 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía n. 1, grand3,_es?&cioea, 
sos, propia para almacenes. 
ÍLLOS m m m 
de monta 7 de coche perfectamente 
domados, e s t a r á n de venta el dia 
3 0 de agosto en la calle de Colón 
n ú m e r o 1. Garantizamos por es-
S E A L Q U I L A I c:fi*0 ^as cualidades de cada caballo 
, 1 t <. m- 1» „ I y »i á la semana d e s p u é s de com-
ía hormesa casa-quinta. Linea 10a, Ja m.'B fresca y * r««Til-l-A r a n a l s r i ina - í m n a r f Ar»-
sanadel Vedado, con todas las comodidades para I Pr.&aO *fsuit¿* G0.n a l?una impQ.-,IOG-
una larffa familia, Obistio 76, altos, darán raión, i O10» veterinario competence, 
5459 8 30 | devolvemos ei importe de la venta. 
1 ? 5-92 8-28 
formes Bernaza 36. 
do tros pi-
La llave Oficios 5, In -
5!67 8-31 
I DE Se alquila toda la planta baja do la caía callo de 
Zulueta n, 20, entre Animos y Trocadero, acabada 
de fabricar y propii para almacén, ettablecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'utuuas 
de hierro. 
Para tratar do su précio y ¿omís pormenores on 
San José 21 c 1275 30 A 
íT^j, T f \ Sa a quüan unos altos y bsjos pro-
^FfeP \ " pies para establecimiento 6 casa par-
ticular eo el Pasaje deReyllng n. 3, y en el mismo 
pasaje so a'qaila otra casa que hice esquina á la 
calle de Zalueta n. 33, la llave en el n. 7 del Pasa-
jo y en Tejadillo n. 13 darán razón por la mallana 
de 10 á 12 y por la tarde de 3 á 4J. 
5173 8-1 
B e a l q u i l a n 
los bajos de Jetúj María y Stn Ignacio, propios 
para cualquier establecimiento. En San Ignacio 75 
itforman, 5421 8-Í9 
E n Acosta 4 3 
cerquita del Colegio de Belén so alqu'la el primer 
pi>io y los bajos acabados de pintar, lieren pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos par tener 
las habitaciones á la brisa. Paeden verso á todas 
horas, y para más informes ea ol 29 piso de la ¡ads-
ma. 5398 8J23 
Habitaciones.—En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y toa-
tros, se alquilan frescas r espaciosas habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños. Casa do morolidad. Hay duch», Erg Uh spo-
ken. 5404 8-28 
E e a l l z a c i ó n de muebles. 
Hay do venta juages de sala, d© cuarto y de co-
medor; escaparates, vestidores, .pehadorec, lava-
bos de depósito, ir esas de noche, espejos, neveras, 
fiambreras, mamparas, palanganeros, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cuna', sillas y sillones, 
límparaa y cocuyeras d© crista! y d© pantalla, bo-
fates burós, prendas, ropas y objetos de fantasía. 
En La Perla y La Vizcaína 
GALIANO y ANIMAS 
NOTA:—Hay agencia de muiadae contando con 
dependieiitts iiitelgentes, 
5593 8-6 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 81, altos. Vfntiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado, Precios mó lieos. Habitaciones con 
6 sin muebles. Se había inglés, francés y español, 
5331 '.8 26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Reiily 77 y 93, esplen-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ha-
rás, á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
6300 13-23 Ag 
A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombros solos, con servicio do 
criado y baño gráWs, entrada á todas boras, Com-
postela 113, entre Sol y Marall». Lts hay desdo 
$1.25 á $10.60oro. 5171 26-17 üg 
16 , a. 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l 7 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das A personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con servicio inte-
rior de cziado, s i asi se desea. Te-
léfono n. 1639, 
5079 'SS 14 A 
A REPUBLICA —Sol 83, entre Agnaceta y 
Villegas. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama do nogal, un aparadjr de estante, una 
bastonera y una ¿uesa de gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero do Viona, nevera y todo lo concer-
niente á muei les. Precios mny baratos. 
5543 8-4 
l i l Y MiLOJi 
Ss realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
enracof, lámparas de cristal do 2y 3 luces ©n coló 
res czol ¡ ros?; igualmente f© reilizan joyas y mue-
bles «lo tod̂ .s clatea á prec'os de quemazón. 
f-'.55 26-4 8 
I L a P r i m e r a de C o l ó n 
Virtudes 89.—TeWono 1.508. Esta Agencia de 
madadaa cueita con el st flétente número de cs.-
rros y personal inteligente. Modicidad en los pre 
elo:i. 5514 ^ 26-2 S 
Se alquila ó vt nde uno e'egsnte, do la célebre 
fííbrica de Cullender, de carambola y piBa, Empe-
drado 30, escritorio n. 38, de 1 á 4 
o 1283 8-1 
Q E VENDE una osja cueva d© un año de neo, 
£3rnarca Diebols. de casa de comercio; una carpv-
ta da 4 cuerpos, dos oarpft'S ministros con sus co-
rrespondiantes neientos y un «scaparate do orittalfs 
todo en buen estado De su precio y condición in-
foiman en Lamparilla túm. 8, de 12 á 5. 
__5361 13-85 Ag 
Monserrate n. 2 (entresuelos) 
Se vende un escritorio con su silla girít nia y 0-
tros n-Uíbks: se pueden ver de diez a cuatro. 
5111 8 28 
M a f l f i t e a s y B s t a i c í m í e i s 
Da los embutidos el mejor y sin nval las exqui-
s;tas butifarras de Blanes marca LA CATALAN i , 
Hijoa do P. Birgaet. Dolóos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp,, Oficios 40. 
O 1250 78-22 Ag 
Con p e q u e ñ a regal ía 
Se cede un local en punto céntrico déla calle dol 
Obispo, informarán Aguicate 58, accosoria. 
5605 4 6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Ir- ctsa cülo da Compostela n, 213, es-
quina á Desampáralos, con varias posesiones, her-
mosa Y'.BH al puerto y á la campiña, sgui abun-
dante, clcccay baño. Informan en Aguila i0 J. 
55fi3 *-5 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Mo;.to 45, frente al parque do Colón,—Oepartamentoa para fami-
lias, babitacioneB para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes,—Hay ducha, baños, bai bería y 
café, Pracios sin comiietenela.—E. Bandín.—Viita 
haoe ía. 5P73 26-6 St 
S E ! V ^ H D S 
un esfé nuovo completo, que iba á abrirse. Lifor-
marán oalle de Factoría i>. P. 
5S03 4-8 
Esto ú que es un buen segocio. 
Camilo ó doy una caballería do tierra on etta 
jurisdicción, mageífico terreno, con bmn piatíin?! 
y propia para toda clase de siembros, per un sa ar 
en bnen punto d 1 Vedado, Di-igiree á V, A., Val-
dé3 n. ?7, Gü nes. C 1353 8-6 
S E V E N D E 
un gran taller da lavado en el mejor pun'o da esta 
oiuriad. Informan Paula y Picota, carnicería. 
55S2 AJ* 
GU».NA»A<K)A—Sevencien d-s casas en í>i-vibióa ns. 7 ) 9 , etU ú tima de a^os y bujos, una de tibia y otra do manipostería, pro incen i 6^ 
plata, se dan en mil pesos oro fiera de gastos. So-
5aradas solo ee vende ©1 n. 7 en 400 pesos oro, Ca-enas 3 informarán. 5493 i-X 
Sékáéí güpcriores á 15 seáis, 
i l TOO de leche de Ia, 10 iá. 
üajsfif í idocimsUate de las rsse-
w m f f ñ i u , bueaoi dnlces, laRcfe^ 
126* '«-te Ag 
DRÜGlMi Y PEMlESIi 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Agua íe Fema Se M i . 
El favor quo el público dispensa á es-
te cosmético, (deedo 1876; no es aola-
m©nto dociüído sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DB PERSIA de 
Oandul, al devolver el color al cabello 
NO L O D E S T R U Y E 
y que ol artificio es tan completo que ©I 
ció más experimentado no descubre si 
oí cabello estí teñido. 
So puede emplear sin tener que lavar-
se la cabesa. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No ea-
sucial 
Se vende eu todas las boticas y perfu-
merías, cl?;3« alt 5- lSt 
¡ü BÉ stiileilfls!! 
FRICCIONE 3 ASTIREUM ATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda claso de dolores. 
Laa neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curu. 
Ninguna casa de familia dobe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y o n l a s D r o g r e r í a s d e 
6 a r r á y J o n h s o u . 
Cta. 1227 26-14 Ág 
D B O I M I B A . S 
2 Donkys «Davidsor.» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 8 pulga las d^mstro do los cilindros, tubo sipu-
rante 4 pulgadas, excelente 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronóe, . 
1 DoLkey dúplex «B-acke«, 10 pulgadas golp*, 
7J y 4Í palgadss iámotro de los cilindros, 4 nal-
gadas aspirante y 3 pulgadas e.t.peknte, todo el in-
terior de broncei 
1 máquina automática patente VVarrea con dol 
cilicdros con 6 y 31 pingadas diámetro, 5 pulgada» 
golpe, tubo rspirante i l idem, tx pélente 3 id. para 
inyectar cachaza - los nitros pjRasas, todo el InU^ 
rler de broncét 
Se venden y pueion verae en Empedrado 15. 
5Í83 2--1S 
S E V E N D E 
una máquina Baxter do seis caballos con oaldM» :>| 
de i2 en buen ettido, , l i 
Dirigirse & Alfredo S'ief-il. San Miguel l l i 
Sti. Spífitus. c 13.'i ' í 8* 
Hacendados y Agriciiltores 
Las máquinas SEGADORAS do ADBIANCB 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace más de-SO 
años son recomendadas como lae mejores y SIN'.i 
RIVAL ©a América y Euro a. Se I'MIMI de venta 
en el Almacén da c aqGirítuia y efectos de Agri-
cultura de Franoisco Amat, Cuba 60, Habana. 
C1310 alt -1 St 
y todas laa enformedade» do la piel se 
curan rápidaa>ont3 con ia LOCIOH AN-
TIHERFÉTÍOA DE BREA. VEJKTAL DE 
PÉHEZ CABRILLO, EL PRURITO 6 n -
OAZÓN que acompaña á estas enferraa-
dade s como por encanto. Muchos años 
d© éxito ©s suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan írd-
ouentes durante el verano) qao eo pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y on las ingles, Ea los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLooióN-PÉSEa CARRILLO en 
todaa las boticas, 
C! 1335 alt 13-1 St̂  
La maquinaria, utensilios, 
y marcos de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
E l Sól de Remediosf 
se vende en condiciones ventajosas para qnien de-
see trabajar en el giro. Está tase do todo en $I3,C00. 
También so admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á lí V,, San Ignacio 40, Habana, 
do 7 á 10 de la mañana, C 1323 1 St 
1" e todas descripciones para 
carros d« taña, carbón, ga-
nado, etc. Romanas port^ti-
a^gí^i. 'os de platifjrma, de mostra-
f.Xt/K* dor, etc. Satisfacción garan-
antiL' tieada. Escríbase para catá-
logos y tirecioB, torre?pon-
pondoncia en español,—«/iesse Mardcn. 
109, S, Charlea, A, Biltimore Md, U. S, A, 
O . . . . alt 26-9 Ag 
O . X ? . I D E & O O I P , 
EMPEDRADO 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Planteles de aifuar desde 6 haita 300 bocoyes 
diarics. 4£0 32-9 Ag y , 
S B V E N D E 
en la calzada de Pali-tino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras d-'S de encorchar y encuqnillar 
botellas; adec.á= un a)anib;qii9 de tamaño regnli*' 
yuDosdep6sitor.de hierro gaUatizado, ledo en 
proporción. 5 l í7 8 1 
Jardin La Violeta 
Se venden planUa y iloros. pis^o de Tacón, uní ,.; 
onalra untes do llegur al frou do Marlanao, 
f5 4 21-4 St 
Se veiideii 1,780 poaes 
do madera dura do corazón para cercas do alambre, 
Oficies 110 dan raíó i . 5520 4-2 
iras m m m 
î sra ios Anuñuios Franceses m Im 
170. PU9 o'̂  ./e Grango-B¿teí¡érss PARIé # 
s Remedios L© Sloy 
ifió vol ¡metí MIÍVÍ y sin síbor 
Pcpulam en F RA ti CIA, ESPÁÑA, AUÉft i.C f̂, 
BP.ASíl, en derde eítán 
tmtorlzíúxT por e/ Consto tía Higiene. 
inircoB i. V* TEMOO. 
Permitiendo euiilarsí solo, con poco gasto y pronW, 
ouraolcin. Krpck'n prontiinonto loa humores, la büls, 
fiemas viciadas que entretienen las enforaieiladea; 
puriñcjva la sanare y preservan do roiiicidcnoa. 
contra la CfíTisifpfteion, Catarro, GotOt 
I f f i H i M r t f r é r d i d a üel apetite, 
TmnoreH, Ulceras, Cnícu«iíríW^ 
Slnfermedarte* del S¿í¡f<u¡o, 
JSmpcin-e», a ranfl-s, í í IÍ bioundeéf 
: Itw de La Rey 
EN r m - u r LAS FA P.MACIAS. 
m 
con •yODVUO n O B Í E ae MIEMUO y QUININA • 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eñeacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES ELAHCA.S, SUPRESION jDESORDENES d« la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó IMTERMITEHTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el ¿nioo remedio quu conviene y se debe emplear con exclusión di cunlquietu otra lustancia. 
Vóam él Folleto que acompaña á cada Frasco. 
Venta por Mayor : L . GRUET, 4, rué Payenns, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
ELIXIR, POLVO JI PASTA 
D E N T I F R I C O S 
do los RR. PP. 
t m i u id m w D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
IB T I UETTE-PE: ; T 
á /a F A r A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERIVIEDADES D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO) 
[VIALAS D3GESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOl'ITA Ah ACABAR DE COMJ-.R BASTA IJPAUA CURAR LOS CASÜS MAS RIÍBELDES 
Venta por mauor en icaria .• JE. T J I O V E T T J E J . 4S, r u é des Inuneublss-Ind'istriels. 
Biijir el Sollo de la Union de losFalwlcaníossütrflel frasco para evitar las falsiücacioDes. 
o ositos en. tod-S-a las larinciiPEiles farmacia.; 
y o * - , 
POLVOS de ARROZ DIÁFANOS 
UOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, J A B O N E S , 
PERFUMES P A R A El. PAÑUELO: 
FE DORA y SARAH BERNIIARDT; MUSKI ANTIS 
NU£VO PERFUME RECOMENDADO: 
L R A V A Y y C1», 131, Obispo, So halla en ¿4 í 
V E 
c A c m 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
E m S A i i m 
Importsnte receta para BLANQUEAR el CUTIO, I aana y benéfica. — Basta una püqncíiísima canlidad I para aclarar el cutis más obscuro y diirlu la blaoour.i raí Sñ É3 0% suayo y nacarada del marfil. — I'HF.CIO EN PAIUS i wSJS 6 FBAKCOS.— J.Rué Joan-Jacques Rousseau,Pai-io. •--.'i V 
~í 
I m g í e a t a y Estereotipia del "Diario de la Marina". Zalueta y Jtfeptu&s 
